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I. DE CUBA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
"DIARIO D E LA MARINA* 
D E A N O C H E 
CONSEJO D E M I N I S T R O S . — L A 
H I J A D E L P R E S I D E N T E . — L A S 
H U E L G A S . — A S A N S E B A S -
T I A N . 
Madrid, 12. 
Habiendo mejorado notablemente 
la hijita enferma del s e ñ o r Canalejas, 
esta mañana se reun ió el Consejo de 
Ministros. 
Los consejeros examinaron minu-
ciosamente el estado en que se en-
cuentran las huelgas, y de modo muy 
especial la de los ferroviarios. 
Respecto de esta ce l ebróse la buena 
disposición en que se han puesto las 
empresas de las distintas c o m p a ñ í a s . 
Aprobóse el proyecto del ministro 
de Fomento, s eñor Vi l lanueva, que 
tiende a evitar sucesivos conflictos. 
Se acordó asimismo mantener l a 
más severa disciplina acerca de los 
alumnos de l a Escue la de Ingeniaros 
industriales, mientras estos persistan 
en su rebeldía. 
De consentirlo la enfermedad de l a 
hijita del presidente, el s eñor Canale-
jas marchará a San S e b a s t i á n para 
asistir a la clausura del Congreso an-
tituberculoso. 
wUiF.mcA Y E S P A Ñ A . — D E L O S 
A l ^ K X T r X O S A L A B R A — U X A 
T A R T A . ~ PATRÍOTTCO D O X A -
T W O . 
Madrid, 12. 
SI ilustre senador don Rafae l Ma-
ría de Labra ha recibido hoy de Bue-
nos Aires una carta, suscrita por los 
señores Calzada, conde de A r t a l , Ló-
pez de Gomara y Ubaldo García , ofre-
ciéndole el más desinteresado y m á s 
«ntusiasta concurso p a r a l a publ ica 
ción de su obra sobre " L a s Cortes de 
Cádiz y su influencia en A m é r i c a . " 
así como para el descubrimiento de la 
lápida conmemorativa de la interven-
ción parlamentaria de los d o c e a ñ i s t a s . 
E l señor Labra , s e g ú n ha manifesta-
ao. dirigirá a su vez al alcalde do 
Cádiz otra carta, en nombre de los 
donantes de E s p a ñ a y de Amér ica , 
saluiando al pueblo gaditano y ex-
plicando el alcance del p a t r i ó t i c o do-
nativo. 
l a prensa comenta y aplaude este 
tego de los hispano-americanos. 
^ EJÍIGRACTON A A M E R I C A . — 
D O S C I E X T O S M I L E M I G R A N -
T E S . — L O Q U E S I G N I F I C A . 
Madrid, 12. 
En los periódicos de esta noche no-
dentase una nota faci l i tada en el Mi-
^rterio de la Gobernación , s e g ú n la 
^ a i la emigrac ión e spaño la de las di-
ersas regiones de la p e n í n s u l a en el 
^mente año supera en mucho a la 
Según los cálculos oficiales, l a «jmi-
L í 1 1 del corriente r e b a s a r á l a ci-
v , doscientos mil e spaño le s . 
nP-VV0- al'ddidos comentarios e x n ó -
Puehl 0 ^P0811316 de retener en estos 
dios a los innumerables desgracia-
^ Paíria1 ÍTlf0rtlLílio arro ja fuera de 
h l V t ^ ^ " n o problema, a juicio de 
c o ^ t a r i s t a s , significa la despo-
CABLEGRAMAS DE EA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
blao ión de los campos y, lo que es m á s 
triste, el des arraigamiento de l a raza : 
el naufragio de millares de hogares 
que perecen en la miseria, mientras 
los po l í t i cos , sordos y ciegos, nada ha-
cen para evitarlo. 
L a real idad l l egará a imponerse, 
terminan diciendo, y entonces y a se-
r á n i n ú t i l e s cuantos remedios se in-
tenten. 
P O R U N T O R O . — C O R R E L A S A N -
G R E — 1 7 H E R I D O S . 
Av i la , 12. 
Comunican de Vi l larejo que. a con-
secuencia de una p r o h i b i c i ó n de la au-
toridad municipal, se han originado 
sangrientos sucesos. 
E l alcalde proh ib ió que se l idiara 
un toro, y los mozos del vecino pue-
blo de Cuevas, defraudados en sus es-
peranzas de ta l fiesta, protestaron, 
intentando soltar el cornúpeta . 
Opus iéronse a esto los mozos vil la-
re jenses. y e n t a b l ó s e entonces una 
tremenda col is ión en l a que. menu-
deando los tiros v las cuchilladas, re-
sultaron 17 heridos graves. 
Los villare.ienses han incendiado 
las v i ñ a s de Cuevas. 
Se ha reconcentrado la Guardia ci-
v i l en p r e v i s i ó n de que se reproduz-
can los desórdenes . 
L O S R E Y E S E X I R U X . — P Á m i D O 
D E B A L O M P I E . — E L V E X C E -
D O R . 
S a n Sebas t ián , 12. 
Los reyes D o ñ a Victor ia y Don A l -
fonso, a c o m p a ñ a d o s del Ministro de 
Estado, señor García Prieto, fueron 
esta tarde a Irún. en automóvi l , presi-
diendo al l í el partido de B a l o m p i é ju-
gado entre el equipo de aquella v i l la 
y el de Bilbao. 
Ganaron los b i lba ínos . 
E l rey les r e g a l ó l a Copa conmemo-
rat iva de l a victoria. 
I N F A N T E S E X S A L A M A X C A . — L A 
L L E G A D A . — H O M E N A J E P O -
P U L A R . 
Salamanca, 12. 
H a n llegado a esta capital SS. AA. 
la infanta D o ñ a M a r í a de l a Pa^ y su I 
esposo el pr ínc ipe Don L u i s Fernán-1 
do de Baviera . 
E l pueblo les hizo un afectuoso re-! 
cibimiento. 
H O M E N A J E A M O N T E R O R I O S . — 
A L O U R I Z A N . —6.000 F I R M A S . 
Pontevedra. 12 
U n a comis ión del Ayuntamiento de 
esta capital, a l a que se s u m a r á n re-
presentaciones de las fuerzas vivas 
focales, e n t r e g a r á en uno de e^tos 
días a l i lustre presidente del Senado, 
don Eugenio Montero Ríos , que vera-
nea en su finca del Lourizán , un ál-
bum con 6,000 firmas, como testimo-
nic de homenaje de l a gratitud de es-
te pueblo a los favores de aquél reci-
bidos. 
L O S C A M B I O S 
Madrid. 12. 
Hoy se cotizaren las libras a 26 70. 
Los francos, á 5-65. 
EL !í HAYA XA'' MULTADO 
Nueva Y o r k , Septiembre 12. 
E l Gobierno Federa l ha .ordenado al 
F i s c a l de este Distrito que recaude 
cinco mil pesos de l a W a r d L i n e como 
multa impuesta a l vapor " H a v a n a " 
por haber zarpado del puerto de su 
nombre, viodando las leyes de l a cua-
rentena y sin tener su correspondiente 
certificado de patente limpia. 
DECLARACIONES DE JOHNSON 
Chicago, Septiembre 12 
J a c k Johnson declarando ante el 
Juez acerca del suicidio de su mujer 
ha manifestado que ella p e r d i ó su sa-
lud c u i d á n d o l o a él de las lesiones que 
sufr ió en su encuentro con el pugilis-
ta Jeffries. 
Agrega el c a m p e ó n de color que él 
ha estado atacado de la m a n í a del sui-
cidio y que por dos veces recientemen-
te su mujer i m p i d i ó que se quitara 
la vida, asunto é s t e que se g u a r d ó se-
cretamente entre los dos. 
M i esposa, dijo Johnson, estaba 
desesperadamente enferma. 
DOS FUNERATjES DEL MIKADO 
Tokio, Septiembre 12 
A las seis de la m a ñ a n a empezaron 
las ceremonias oficiales de los fune-
rales del Emperador Mutsuhito. que 
fa l l ec ió en esta capital el dia 30 del 
pasado mes de Juli:). 
L a ceremonia se caracteriza por la 
solemnidad del r i tual Shinto y una 
imponente demos trac ión militar. 
De todas partes del Imperio han 
llegado subditos para asistir a los 
funerales del finado Emperador. 
Todas las naciones del mundo han 
enviado sus representantes oficiales 
E l pueblo j a p o n é s que quer ía en-
t r a ñ a b l e m e n t e a su insustituible Mut-
suito, e s tá verdaderamente entriste-
cido. 
DESAPROBACION 
Washington. Septiembre 12 
E l Departamento de Estado no está 
conforme con la i n d i c a c i ó n hecha por 
T E I E G R A M A S _ D E L A I S L A 
(D« nuestros Corresponsales) 
B A N A G U I S E S . 
Refuerzo conservador 
12—IX—12-30 p. m. 
E l presidente del c o m i t é hernán-
dizta del barrio de B a n a g ü i s e s . y quin-
ce afiliados a l mismo, ingresaron hoy 
en la c o n j u n c i ó n p a t r i ó t i c a nacional. 
E l Corresponsal. 
el Senador F a l l de que los Estados 
Unidos reconozcan l a beligerancia de 
los revolucionarios mejicanos, con ob-
jeto de poder actuar como juez o ar-
bitro en l a insurrecc ión . F ú n d a s e la 
Secretaria de Estado para desapro-
bar l a i n d i c a c i ó n de Mr. F a l l , en que 
los revolucionarios no tienen n i n g ú n 
jefe acreditado. 
EN LIBERTAD 
L i m a , Perú , Septiembre 12 
Por carecer de pruebas de culpabi-
l idad suficientes, las autoridades han 
puesto en libertad a una americana 
llamada A n n a Doyen que fué cogida 
por la po l i c ía con un grupo de esta-
fadores que operaba en Chile. P e r ú , 
l a Argentina y Bolonia. 
L a po l i c ía asegura haber descu-
bierto un complot s e g ú n el cual estos 
estafadores se p r o p o n í a n robar unos 
doscientos mil pesos a unos comer-
ciantes peruanos. 
D í c e s e que la part ida tiene cómpli-
ces en l a Habana. 
BASE BADL 
Nueva Y o r k , Septiembre 12 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy f u é el siguiente: 
L i g a Americana 
St. Louis 3. New Y o r k 0. 
Cleveland 2. Washington 3. 
Detroit 0 Fi ladel f ia 3. 
Chicago 1. Boston 3. 
L i g a Nacional 
Nueva Y o r k 2. St. Louis 4. Primer 
, juego. 
Nueva Y o r k 4. St . Louis 3. Segun-
do juego. 
Fi ladef l ia 3. Pittsburg 7. 
Boston 7, Chicago 0. Primer 
i juego. 
Boston 7. Chicago 4. Segundo 
juego. 
Brooklyn 1. Cincinnatti 0. Primer 
juego. 
Brooklyn 4. Cincinnatti 6. Segundo 
juego.) 
S n i i M e r c i i l 
S A N T A C L A R A . 
D e s i g n a c i ó n de candidatos 
12—IX—12 m. 
L a Asamblea Provincial conservado-
r a p r o c l a m ó candidatos p a r a Gober-
nador al general Carr i l lo ; senador. 
A j u r i a ; representantes: S á n c h e z , Ca-
sañas , Mariscal , V i l l a lón , Espinosa, 
González Tellez, Mulnay, Iglesias y 
P e l l ó n ; y Consejeros: Fernández , 
D í a z . Ibáñez y Gut iérrez , r e servándo-
se un senador y tres representantes 
liberales conjuncionistas. 
E l Corresponsal. 
^ ^ L ^ ^ ^ POR C l ^ T O 
w — « i * , J l ^ 1 E"ta c — a f l ^ 
^ i a - h n \ T " * * e n d o c e 
r - - o"c,a, e - c ^ ~ -
CííAíIPiom & PASCUAL 
A n t e s m o r i r que 
envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de pusto delicado 
se tiñen el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mme. NIÑON de L'ENCLOS 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $2 .00 el estuche. l 
T R I N I D A D . 
Delegaoicm del Centro Asturiano. — 
Gran entusiasmo. 
1 2 _ I X — 4 p. m. 
2-T2 Obispo 99.jl01. 
l-Sep. 
Por gestiones de don J o s é González , 
Delegado de propaganda del Centro 
Asturiano, anoche en el Casino Espa-
f M q u e d ó constituido el c o m i t é Direc-
tivo de la D e l e g a c i ó n de aquel Centro. | 
Fueron nombrados por ac lamac ión 
Presidente Benito Vaüle; Vice, F r a n -
cisco F o m i a s ; Secretario. J o s é Menén-
dez; Vice. Gumersindo Carrero; Teso-
rero. Primitivo Amor; vice. Bernardo 
G o n z á l e z ; Vocales. Carlos Rafae l Mon-
tero. Manuel Rabasa, Gustavo Jansen. 
OOGICR m i l GUILLEM ^ ^ ^ r k ^ - r 
D o m í n g u e z , Jul io V i l a , R a m ó n Martí-
nez. A g u s t í n Vi l la faña , F-loy Cabana, 
Desiderio López . Telmo Iturralde. 
P a r a el cargo de m é d i c o por nnanimi- \ 
dad f u é designado el doctor Rabasa. > 
£ 1 P o c r e s p o i » a l I 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , ) 103.114. 
Bonos vle los Estados Unidos, i 
101. 
Descuento. papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.82.60. 
Cambio s.ibre Londres, a la vista 
banqueros. $4.85.60. 
Caoibio sobro l'Hris. banqueros, 60 
d v.. 5 francos 20 cént imos . 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros. 95. 
Centrifugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.36 cts. • 
Centrjfuga.s pol. 96, entregas de 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Maseabauo, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.86 cts. 
A z ú c a r de n ie l , pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Hoy se han vendido 80.000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Har ina , patente Minnesota, $5.30, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.50. 
Londres, Septiembre 12. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, 12s. 
Od. 
Ma/ícabado. IGs. Od. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . 10.1j2d, 
Consolidados, ex- interés . 74. 
Descuento, Banco Je Inglaterra, 
3 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
earrilea Unidos de la Habana regia 
trftdal en Londwe cerraron hoy á 
€89. 
P a r í s . Septiembre 12. 
"Renta francesa, ex- interés , 92 fran-
cos 52 cént imos . 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEiVíI. 
N A L E 3 . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Cor^ultas de 1! d 1 v de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
VTBíTÁS D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k . Septiembre 12 
Se han veiidido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 380,636 bonos 
acciones de las principales empresas 
12 meses_ \ 








3 .. . 
$ 14.00 plata 
„ 7.00 „ 
.. 3.7Ó 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 12 
A z ú c a r e s . — E n Londres el precio de 
la remolacha acusa b a j a ; en los E s t a -
dos Unidos el mercado rige firme y 
sin var iac ión y en el mercado local 
tampoco ha habido var iac ión en los 
precios. 
A y e r a ú l t ima hora se efectuaron 
las siguientes ventas: 
5,000 sacóos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
5.70 rs. arraba. A q u í en al-
macén . 
5,000 idem idem pol. 96, a 5 J 1 rs. 
arroba. E n Cienfuegos. 
Cambios.— Rige el mercado con 














10. ^ P . 
8 á 10 p.g anuai 
Londres, adfv _ 
60dlv 
París, Sdfv 
Hamburgo, 3 djv 
Estados Unidos, 3 djv 
Espafia,s. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se cüvl 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks „._ 10. 10. v/P 
Plata española 99. H 99ÍJÍV 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
P r i v a d a se e fec tuó ayer la siguiente 
venta: 
100 acciones F . C . Unidos 98.314. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española. . . . 9914 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 109% 
Oro amevícáno contra 
plata española. . . 10 
Centenes a 5 
Id, en cantidades j . . . a 5 
Luises a 4 
Id. en cantidades." . . . . " a 4 
i-Jl (>p(io i^nipricauo en 
plata española. . . . . 
99% piOP. 
llOVg P O V. 
10 P. 
31 en plata. 
32 en plata. 
24 en plata. 
25 en plata. 
1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . 4-73 
Luises » •. •: >; ••) y 3-80 
Peso plata española C-*9 
40 centavos plata U . . . . . . 0-24 
20 Idem, Idem. id. . . . . . 0-13 
10 Idem. Idem. id. . . . . « . IM)C 
Cárdenas azucarera 
Durante la zafra que acaba de ter-
minar . han entrado en Cárdenas 
1.610,516 sacos. 
Comparada esa cifra con la de 1911, 
resulta a favor de la zafra ú l t i m a 
32Ó.214 sacos. 
Septiembre 12 
Entradas del dia 11: 
A Antonio Zorri l la , de Cabanas, 
19 machos y 36 hembras vacunas. 
A Braul io García , de C o n s o l a c i ó n 
del Norte, 12 machos y 15 hembras 
vacunas. 
Salidas del dia 11: \ 
P a r a los mataderos de esta capital 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 54 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 388 machos y 
46 hembras vacunas. . 
P a r a otros lugares: 
P a r a la Salud, a Doroteo Cabrera, 
10 machos vacunos. 
P a r a el Calabazar, a Manuel Her-
nández , 7 machos vacunos. 
P a r a Güines , A Angel Ravelo, 16 ma-
chos vacunos. ) 
Matadero Industr ia l 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Oan'ado vacuno . . . . . . 2-27 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 5 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
l;a de r.ivos. toretes, novillos y v». 
cas, a 17, 18 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
L a n a r , de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 68 
Idem de cerda . . . . . . 27 
Idem lanar 19 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientus 
precios en plata: 
L a de tome toretes, novillo.* y va-
cas. a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo'. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el k i b , 
( s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 34 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 9 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, de 12 a 16 cts. el ilo. 
Cerda, a 36 38 y 40 cts. el ilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado dorante el día de hoy, fue-
con .'orno ?ig*.;e: 
Ganado vacuno, de 4.3¡4 a 4.7 3 
centavos. 
Idem do cerda, a 7, 8, 9, 10 y 11 
centavos ( s e g ú n clase.) 
• 
• 
que sólo un médicamento científico es 
digno de confianza. Por esta razón y por 
su extraordinario poder curativo en los 
dolores de cabera y muelas, neuralgias, 
reumatismo, cól icos menstrualeG, etc., las 
legítimas y universales 
" T a b l e t a s B a y e r , , d e A s p i r i n a , 
han conseguido ser el remedio preferid 
por los médicos . 
Para más pormenores: 
Cnrlos Bohmer.—Habana. 
C 316? 
I > I A R I O DE L A MAilINA.—-^E^iición de la mañana . Septiembre 13 de 1912 
Recaudación rerrocarrilera 
FERROCAH R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 7 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas, recaudó £20,147. contra 
£17,695, en la correspondiente semana de 
1911, resultando a favor de la de este año 
un aumento de £2,452. ' 
L a recaudación total durante las 9 se-
manas y 6 días del actual año económi-
co asciende a £192,864, contra £162,579 
en igual período de 1911. 
Resultando en favor de este año nn au-
mento de £30,285. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
DE CUBA 
L a Empresa The Cuban Central Rail-
ways Limited ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el día 7 del presen-
te mes de Septiembre, £5,644, teniendo 
de menos en la semana £193. comparado 
con igual semana del año próximo pasado, 
que fu. de £5.837. 
Vapores de iravesia 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
,. 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—La Plata. Veracruz y escalas. 
,. 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
. „ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
" „ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
1 „ 22—Santa Clara. New York. 
„ Saxaniia. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 28̂ —Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
- „ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2-r-Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarro. St. Nazaire y escalas. 
SAL.DRAIS 
Septiemore. 
; „ 14—Saratoga. New York. 
,. 15—La Npvarre. St. Nazaire y escalas. 
,. 16—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
,. 17—México. New York. 
17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
] „ 18—La Plata. Canarias y escalas. 
.. 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. "Córiiña y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
Octubre 
.. 3—Espagne. Veracruz. 
,. 4—Emilia. Trieste y escalas. 
15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
,, 17—La Navarro. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
B Ü Q Ü E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 12 
Í)e Newport News en 6 días, vapor inglés 
"Berwindmoor," capitán Kerr,, tonela-
das 5282. con carbón, consignado a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Havana Coa,l Co. 
De Amberes y eso?las en 36 días, vapor in-
glés "Cayo Bonito." capitán Williams, 
toneladas 3427, con carga, consignado 
-. a Dussay y Ca. 
• Septiembre 11 
Para. Key West y Tampa vapor america-
•i no "Olivette," por G.. Lawton Childs 
\ y Compañía. 
158 pacas - y- 942(3 tabaco. 
•) 19. cajas . dulces. . . 
368 bultos provisiones. 
Para New York vía Matanzas, vapor in-
glés "Brichtor," por L . V. Placé. 
1O.50OÍ sacos de azúcar. 
M A K I F I K S T O S 
3 1 3 
Vapor noruego "Signe,!' procedente de 
Mobila, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Kent y Kingsbury: 250 sacos avena. 
C. Fernández y Ca.: 300 id. id. 
Corsino y Fernández: 300 id. id. 
C. Lorenzo: 300 id. id . 
Huarte y Otero: 720 id. id. y 1,000 id. 
maíz. 
Galbán y Ca.: 750 id. harina, 400|3 y 340 
•íajas manteca. 
E . Portillo: 675 bultos alambre y 2.180 
tubos 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina. 
. F . Bowman: 100 barriles resina. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 barril jamones, 
S¡3 y 66 cajas manteca. 
Fernández y García: 10013 Id. 
A. Lamigueiro: 300 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 15 cajas puerco. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100|3 grasa. 
;M..NazA.1; 500 sacos maíz, 50 cajas 
manteca y I id. efectos. 
Dooley. Smith y Ca.: 500 sacos maíz. 
Loidi. Erviti y Ca.: 500 id. Id. 
P. Laborde: 124 bultos maquinarla. 
S. Pifián y Ca.: 250 sacos harina. 
Quesada y Ca.: 250 id. Id. 
J . B. Clow e hijos: 320 tubos y 204 bul-
tos accesorios de baños. 
,M. Beraza: 250 sacos maíz. 
E . Hernández: 250 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 250 Id. Id. y 250 
id. harina. 
J . Aguilera y Ca.: 205 fardos algodón y 
1 rollo efectos. 
Harvey y Harvey: 100 cajas alquitrán. 
F . Machín: 60 fardos algodón. 
Tauler y Guitián: 15 cajas puerco y 00 
<d. manteca. 
M. Iribarren: 65:3 grasa. 
R. Planiol: 4,742 tubos. 
Toca y González: 2,350 id. 
Vázquez y Fernández: 3,000 Id. 
M. Pérez Iñíguez: 50 sacos harina. 
T. Ezquerro: 250 id. id. 
Bararqué, Maciá y Ca.: 750 id. Id. 
""G. Acevedo: 2,905 tubos. 
A. Cagiga y Hno.: 4.559 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 4,515 id. id. 
X Costa: 3,438 id. id. 
A. Alvarez: 2,195 id. Id. 
Snare T. y Ca.: 854 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 50 barriles resina. 
Cuban Land L . T. y Ca.: 78 fardos tela. 
F . G. Robins y Ca.: 72 bultos efectos. 
Champion y Pascual: 46 id. id. 
Horter y Fair: 24 id. Id. 
Sánchez y Hno. A.: 5 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 3 id. Id. 
Corujo y González: 8 id. id. 
B. Lainé: 2 id. Id. 
F . Taquechel: 20 id. id. 
L a Lucha: 1 id. Id. 
Capestany y Garay: 14 id. id. 
B. Alvarez: 18 id. id. 
Linares y Garín: 13 id, id. 
Aspuru y Ca.: 10 Id. id. 
Basterrechea y Hno.: 30 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 10 id. id. 
Marina y Ca.: 10 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
J . Llera: 1 id. id. 
Hermanos Fernández: 25 id. id. 
M. R. López: 15 id. id. 
J . Duyos: 8 id. id. 
H. B. Bardwell: 101 id. id. 
M. Infanzón: 1 Id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
D E MOBILA 
Para Antilla (Ñipe) 
Landa y López: 50 sacos harina. 
Orden: 100 id. id. 
Para Nuevitas 
Galbán y Ca.: 10 cajas y 5iS manteca. 
Para Gibara 
Orden: 200 sacos harina. 
Para Bañes 
Orden: 150 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 50 sacos harina. 
3 1 4 
Vapor americano "Mlaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a W. H. Smith. 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
Armour y Ca.: 43 id. conservas, 3 id. 
efectos, 5 id. carne, 25 id. menudos, 262 
id. y 8 barriles salchichón. 
3 1 5 
Vapor inglés 'Berwindmoor," proceden-
te de Newport News (Va.) consignado a 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,323 toneladas carbón. 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 40 latas manteca, 
Martínez y Ca.: 50¡3 Id. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar Co.: 300 sacos harina 
y 10 cajas puerco. 
Orden: 20 sacos harina. \ 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 30 latas manteca. 
Orden: 50 sacos harina. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 15 cajas puerco y 
30:3 manteca. 
Gaíbáñ y Ca.: 759 sacos harina. 
Orden: 200 id. id., 1013 manteca y' 320 
barriles aceite. 




















10 p|0 P. 
3 1 6 
Vapor inglés "Cayo Bonito," procedente 
de Amberes y escalas, consignado a Dus-
saq y Ca. 
DE A M B E R E S 
Para la Habana 
Consignatarios: 55 bultos efectoe y 2,500 
garrafones vacíos. 
Antonio García y Ca.: 50 cajas quesos. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. Id. 
Quesada y Ca.: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 60 id. id. 
Isla, Gutiérrez y .Ca.: 75 id. id. 
Cuevas y Ca.: 345 fardos papel. 
R. Alfonso y Ca.: 55 Id. efectos y 6,000 
garrafones vacíos. 
J . Rodríguez y Ca.: 25 bultos efectos y 
250 garrafones vacíos. 
E . Sarrá: 287 bultos botellas. 
Trueba, Hnos. y Ca.: 17 Id. efectos y 998 
garrafones vacíos. 
E . Aldabó: 997 id. id. y 137 bultos efec-
tos. 
• Barandiarán y Ca.: 100 cajas añil. 
R. Torregrosa: 2 barriles y 25 cajas gi-
nebra y 65 garrafones vacíos. 
L Laurrieta: 30 id. id., 4 cajas licor, 10 
id. y 1 barril ginebra. 
Nitrato Agency Co.: 1,500 sacos abono. 
P. Fernández y Ca.: 42 fardos papel. 
U. Merino: 551 garrafones vacíos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 bultos 
efectos. 
J . Santaballa: 20 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 25 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
Abril y Alonso: 2 id. id 
Linares y Garín: 9 id id 
A. García y Sobrinos: 2 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Pernas y Ca.: 11 id. id. 
González, García y Ca: 13 id. id. 
M. Fernández y Ca.. 2 id. id 
A. López. 5 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca: 1 Id. id. 
C. Pérez: 1 Id. id. 
F . Sabio y Ca.: 2 id. id. 
C. León F . : 1 id. Id. 
Hijos de J . Baguer: 6 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 14 id. id. 
Fernández y González: 4 id. id. 
C. F . Calvo y Ca.: 8 id. id. 
Canosa y Casal: 4 id. id. 
Prieto y Hno.: 11 id. id. 
Viuda de Ortiz e hijo: 6 id. id. 
S. Irizar: 7 id. id. 
Poo L . : 1 id. id. 
Central San Manuel: 1 Id. id. 
R. Saavedra: 12 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 13 id. id. 
E . Menéndez: 6 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 9 id. Id. 
Alonso, Hno.: 2 id id 
Aspuru y Ca.: 45 id. Id. 
Marina y Ca.: 34 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 50 id. Id. 
Orden: 122 id. id., 9 id. maquinarla, 124 
id. hierro, 2 id. tejidos, 409 vigas, 80 sacos 
abono, 15 fardos papel, 100 cajas añil, 50 
id. almidón, 100 barriles cemento y 500 
garrafones vacíos. 
DE LONDRES 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
R. Torregrosa: 15 cajas galletas y 53 
id, conservas. 
A.' Puente: 10 cajas quesos. 
J . Gohier: 8 id. conservas. 
Restoy y Otheguy: 58 id. confituras. 
Vidal, Rodríguep y Ca.: 26 Id. id. y 10 id. 
conservas. 
Seeler. Pí y Ca.: 13 id. id. 
J . Hecalt: 2 cascos y 15 cajas ginebra. 
Migoya y Ca.: 115 bultos efectos. 
G. Acevedo: 505 id. id. 
B. Alvarez: 150 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 225 id. id. 
S. Eirea: 115 id. ;d. 
Casteleiro y Vlzoso: 271 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 765 id. id. 
Fernández. Castro y Ca.: 49 id. id. 
B. Lamagorta y Ca.: 150 id. Id. 
O. H. Smith: 10 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 61 Id. Id. 
Suárez. Solana y Ca.: 2 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 43 Id. Id. 
Lange y Ca.: 1 id. Id. 
A. Soto y Ca.: 275 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 298 id. id. 
Linares y Garín: 102 id. id. 
J . García y Hno.: 175 id. Id. 
S. Leech: 1 id. id. 
Tesorero de Hacienda: 11 id. id. 
E . Olavarrieta: 100 id. id. 
P. Rivas: 105 Id. id. 
Urquía y Ca.: 300 id. Id. 
Fernández y González: 250 id. Id. 
Moretón y Arruza: 132 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 366 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 id. id. 
Cuban Trading Co.: 11 id. id. 
Solana y Ca.: 6 Id. Id. 
Gorostiza. Barañano y Ca.: 152 id. id. 
A. Uriarte: 150 id. id. 
Ortiz y Díaz: 167 id. id. 
E . Arechaederra: 55 id. id. 
R. I. Serrano: 1 id. id. 
Orden: 193 id. id., 3 id. maquinaria. 1,181 
id. pintura, 4 cajas vinagre, 2 id. jamones. 
401 id. cerveza. 122 Id. conservas. 4 Id. ga-
lletas. 15 id. papel. 14 barriles aceite y 
2.600 sacos abono. 
Resto de carga del vapor ALM 
D E G A L V E S T O N 
Para Cárdenas 
Menéndez. Echevarría y Ca.: 50¡3 man-
teca. 
B. Menéndez y Ca.: 50 id. Id. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 25 Id. id. 
Londres, 3 d|v, . . , . 20% 
Londres, 60 d|v. . . . 20% 
París, 3 d v. . . . . . 6% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . , , , 4% 
Alemania, 60 djv. . v 
E . Unidos, 60 d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5.11|16 ra, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de tnmo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: R. Várela. 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Impuesto sobra industrias do paten-
tes generales anual y primer semes-
tre, correspondientes a l ejercicio de 
1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
por error en los Edictos de cobranza 
que se f i jan en los lugares p ú b l i c o s 
se a n u n c i ó que el cobro del inijMtesto 
por el referido concepto comenzaba 
el d í a 19 de Agosto ú l t i m o basta ©1 21 
del actual, ambos días inclusives, 
tiendo a s í — y así debe entenderse— 
que d ió comienzo el d í a 21, cuyo pla-
zo t erminará el d í a 19 del actual. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de los interesados. 
HaJbana, Jul io 11 de 1912. 
J U L I O D E O A B D B N A S , 
Alcalde MunicipaL 
C 3189 5-13 
COMPAÑIA 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Vlrtude» número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O Avt206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y p«rsonal Inteligente y deseoso de 
(Jestnrir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace Imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domlcildo a recibir Ordenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 15-20 As. 
A Q U I E N E S I N T E R E S E 
Por la presente hago saber que k6 
suelto mis relaciones con la "Biograp ^ 
Publlshlng Company." en la Lonja (iel 
merclo núm. 426. y que el señor ^ 
Praagh, asume todas las responsav.,.^* 
des de dicha "Biogn.-ih.ical Publlshln^ rZ** 
pany."— 
10680 
E . C . Moloney . 
C A J A S B E S W I D A O 
L a s tenemos en nu 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOGSEBASIES 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Kspanol de la Ula de 
Cuba, contra oro, de 3% a 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% 
Greenback» com.ru. oco español, 
110 a 110% 
Com. Vond. 
Fondos pQblicoa Valor P|0 
FERROCARRIL 
CE 
CAMAGÜEY A SANIA CRUZ DEL SUR 
En el trayecto de este ferrocarril en pro-
yecto, y prOximo al poblado de Santa Cruz, 
se venden tres lotes de buenos terrenos 
propios para toda clase de cultivos y con 
buenas maderas, uno de 96 caballerías, otro 
de 60 y otro de 48. Dirigirse para informes 
completos a la casa Cuba núm. 2, de 2 a 
4 p. m. 10727 4-13 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . . 107 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 115 120 
Obligaciones segunda Mpo 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Ví-
Uaclara N 
UL Id. segunda id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . N 
id. primera id. Gibara a 
Holguln N 
Banco Terirtorial. . . . . 104 106 
Bonoa Hlpotjcarios de la 
Compañía de Gaa y Eleo-
tricidad. . 118 127 
Bonos de la IlavanH Elec-
tric Railway's Co. ieú 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidaclee de 
los F . C. U, de la Har 
baña N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . N 
Compañía E 1 é c t.r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bono'? de la República de 
Cuba emitidos en 1886 j 
1897 . . , N 
rtoaos segundr blpotecf» de 
Tbe M a t a u z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109% 
| Eirr»ré!Jtito de la República 
de Cuba N 
¡ Matadero Industrial 72 100 
Fomento Agrario. . . . . 78 90 
Cuban Telepbone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco IDs pañol de la la la 
de Cuba 100% 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Principé. . 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 . 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 98% 98% 
Compañía ETéctrica de San- ' 
tiago de Cuba i N 
Compañía del ' Ferrocarril 
del Oeste b 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara ft 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
nearaiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 105% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus . . : N 
Ca. Cuban Telepbone. , . 88% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en • cir-
culación). . . . . . . 107% 114 
Banco Territorial de Cuba. . N 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Hardenas City Water Works 
Companv ' N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
E l Secretarlo^ 
Ei rancia co J . Sin ches. 
FERROCARRIL de Gibara y Holguín 
E M P R E S N I T O d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
En «1 sorteo verificado en este día, de las 
cuarenta Obligaciones que recoge esta Em-
presa, han resultado amortizadas las seña-
ladas con los números 124-24-148-17rí-165-
98-130-46-17-100-69-94-1-6-75-17E-61-132-7-2-
143-198-85-19-81-69-12-104-80-62-162-18-30.43 
1S6-S4-73-53-82 y 51, que serán pagadas 
por los señores Sobrinos de Herrera desde 
el día l". de Octubre próximo. 
También pagarán dichos señores el Cu-
pón núm. 45, que vence en igual fecha, co-
rrespondiente a las obligaciones no amor-
tizadas de dicho Empréstito. 
Gibara, l». de Septiembre de 1912. 
E l Presidente Accidental, 
>I. LONGOHIA. 
BOTE DE ACERO 
enteramente nuevo, con motor de 314 caba-
llos, andar 10 millas por hora, acomoda 10 
pasajeros, 18 pies de largo, insumergible, 
propio para persona de gusto, completo con 
todos sus útiles; se vende en precio módico 
y puede verse en Habana núm. 84, a toda 
hora. 10760 * 4-13 
VICTOR ALVAREZ DEL BUSTO 
Agente General de Negocios, ha traslada-
do su escritorio de Lamparilla núm. 55, a 
Prado núm. 119. Sépanlo su numerosa clien-
tela y amigos. 9-10-912. 
10C72 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l viernes, 13 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en Oficios 36, con 
la intervea.ci6n de su representante, 45 ca-
jas E . R. M. conteniendo 3,641 mancuer-
nas ajos de Montevideo, descarga del va-
por "Pilar de Larrinaga." 
Emilio Sierra. 
10684 lt-11 2d-12 
E l lunes, 16 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va compañía de Seguros Marítimos, 298 pie-
zas tejidos de algodón de colores con 16,778 
yardas, 106 docenas tirantes y 400 doce-
nas pañuelos de varias clases, descarga del 
"Havana" y "Saratoga.'' 
EMILIO SIERRA. 
lft74B 3d-13 lt-13 
B ó v e d a construida con to 
dos los adelantos mode 
nos, para guardar accio 
nes documentos y pre ' 
das bajo la propia custodió 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí. 
jaose á nuestra oficia 
Aroargura n ú m e r o I 





Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to! 
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guap, 
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
tocios ios detalles que se de. 
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9ic 
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EUSEBÍO ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARBIN, 
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Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
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Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z IlODRIGUEZ E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino Parajón, Mano el Fernández, Julián Linares, W. A. M» 
chant, Tomás E . Maderos, Corsino Bustüio, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—U 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS do todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuritos Civiles y Crimínalos, Empleados Público^ 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
' _3074 l^ep. 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O ; 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los s e ñ o r e s socios de esta Compañía , que por alguna 
var iac ión en sus p ó l i z a s no se le¿ dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d? serio después 
de dicho año , pasen por las oficinas de l a misma á percibir lo que leí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 





B A N C O E S P A Ñ O L 
DJE L .A I S L A D E C U B A 
S E C E E T A B I A 
Obligaciones del e m p r é s t i t o ilel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.5O0,O00; ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Septiembre de 
1912, para su amort i zac ión en 1°. de 
Oetubre de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
las bolas 
délas obligaciones com-
































































AMPLIACIÓN ÁL EMPJtÉaTITO 
Núm. de 
as bolas 
iP.de las obligaciones com. 
prendidas en las bolas 
7149 De l 68241 al 68345 
72«2 „ 68806 al 68810 
7263 „ 68811 a l 68815 
Habana, 2 de Septiembre de 1912, 
Vto. B n o . — E l Presidente p. s., ^Ia 
nuel Lozano M u ñ i z . — M Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
BANCO ESPAll DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Deceno de los Bancos de le Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L , B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
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C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Oficina C e n t r a l : — A G U I A R Nroe. 81 Y 83—HABANA. 
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O F I C I O S 42.-
Sonta Clara. Sanctí Spirltns. 
Guantánamo. Caibarién. 
Pirar del Río. Camegüey. 
Ciego de Avilo. CamajuanL 
SUCURSALES EN LA HABANA — 
• G A L I A N O 138. — M O N T E 202.—BE L A S C O AEN 
Cotón. —C rucea-
Holguín. 
Ségua la Grande. 
Manxenlllo y BayaJBO 
30 
S U O R C A N I Z A C I O N ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PJ^GOS POR CABLE. F A t l U T A CARTAS DE CREDITO 
Y CIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO.- • 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE. AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORESw—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO-
CAJAS DE SEGURIDAD é prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda dâ e da 
Talovea y documentos, bajo la custodia del in presado.-AlqoUeres según dimensiones de* 
de $ 5 en «delante.—Acostúmbrese & pagar todas sus cuentas con CHEQUES contra 
BANCXs ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de su» pagos. " . 
3111 l-Sep-
C 3141 8 5 
C A R T A S D i C R E D I T O 
Expedfmoo cftrtM de Crédito «Obi» t » : 
das partes dol mando en las más fa&o» 
rabies condieiMiss *m mm "m • • —y — — — 
A N T E S DE E M P R E N D E R VIAJE 
Cojo gus documentos, joyas y demás ob> 
Jetos do valor sn nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad •.i.fn» • i - — — — - — — 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
S073 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( E d i c f l n de la mañana. Septiembre 13 de 191:"! 
;ñor l . 
m o d e r . 
f P fen . 
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l A l l 
I B A 
P R O C U R E M O S E L R E M E D I O 
Desde hace tiempo p r e o c ú p a s e el 
Vobiemo de los Estados Unidos de la 
l u a c i ó n financiera de la R e p i í b u c a 
<3e Cuba v más de una vez se ha anun-
ciado la posibilidad de nna interven-
ción de dicho Gobierno para conoce , 
fiscalizar y normalizar nuestra H a 
cienda. Nosotros hemos tratado es^e 
asunto con insistencia, aconsejando 
s¿ siguiera una p o l í t i c a fiscal m á s 
juiciosa—poniendo coto al aumento 
de los gastos ordinarios y a la conti-
nua conces ión por el Congreso de cré-
ditos especiales y extraordinarios— 
para evitar el desastre. E l anuncio de 
]a posible in t ervenc ión de orden .^o 
nómico se repite desde hace d í a s con 
insistencia, s e g ú n nos lo manifiestan 
Jas telegramas ú l t i m a m e n t e rec ib í los 
nos lo"informa nuestro corresponsal 
¿n Washington en la carta suya que 
publicamos el m i é r c o l e s de esta se-
mana. Verdad que un cable de ayer 
nos comunica que no tiene fundarr.en-
t0 ("is baseless") la noticia de la 
anunciada i n t e r v e n c i ó n ; pero leyen-
do entre l íneas se ve que esa rectifi-
cación es tendenciosa, pues aparece 
que lo que carece de base es que ofi-
cialmente se haya dicho algo da in-
tervención. De lo que resulta que la 
noticia no es oficial, pero no se dice 
que sea falsa. 
No puede negarse que la s i t u a c i ó n 
del Erario cubano es penosa, pero no 
la consideramos tan cr í t i ca que ha^ra 
necesario que vengan de fuera a nor-
malizarla, cuando medios fác i l e s exis-
ten para lograrlo y hacendistas tene-
mos aquí capaces de acometer esa V 
bor, y aún algunas de mayor vuelo, 
adoptando las medidas que aconse-
jan las circunstancias. 
No queremos hacer sólo el papel de 
críticos, que, como vulgarmente se di-
ce, es fácil y cómodo, sino que en 
nuestro deseo, demostrado constante-
mente, de que no llegue una s i tuac ión 
lamentable para Cuba, como sería una 
intervención económica , varaos a in-
dicar aquellas medidas que a nuestro 
juicio contribuirían a lograr lo que 
debe ser un deseo de todos: que se 
normalice la s i tuac ión del Tesoro y 
exista el debido orden en la g s s t i ó u 
económica del Estado, pues no se tra-
ta de una cuest ión de partidos, sino 
de un problema de índole eminent--
meute nacional. 
Lo primero que se impone es ení»»-
plir y hacer cumplir fielmente lo que 
la Constitución dispone en sus art ícu-
los 59 y 60 sobre los presupuestos fi-
jos y los anuales, llevando a los mis-
mos todos los créd i tos que vote el Po-
der Legislativo, cuyas facultades so-
bre la materia son menos amplias y 
absolutas que las que h a venido ejer-
citando el Congreso con evidente abu-
so de poder y que han prevalecido 
por no haberse hecho a su debido tiem 
. po—desde 1902—uso del derecho del 
. veto Presidencial. 
Los gastos especiales no deben rea-
lizarse sino a medida que lo permitan 
los ingresos y de acuerdo con las re-
soluciones que adopte el Ejecut ivo , a 
cargo del cual está la g e s t i ó n admi-
nistrativa del Es tado; y como conse-
cuencia de lo anterior los presupues-
tos han de ser debidamente cumpli-
dos, no a u t o r i z á n d o s e transferencias 
de c r é d i t o s improcedentes ni permi-
tiendo que se contraigan obligacionc? 
que excedan de los créd i tos legislati-
vos y mucho menos, cuando no exis-
tan aquellos, en espera de que se ob-
tengan en los futuros presupuestos, o 
por leyes especiales. Tampoco proco-
de hacer en los presupuestos reformai 
administrativas, ni crear nuevos ser-
vicios, ni aumentar oficinas y plazas 
que no figuren en la L e y del Poder 
Ejecut ivo , la cual no puede modifi-
carse en la L e y de Presupuestos, pues 
lo prohibe c a t e g ó r i c a m e n t e la Cons-
t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
H a y que reducir los gastos, a fin d(. 
enjugar en el plazo m á s corto posible 
los c r é d i t o s pendientes y reintegrar 
lo que se adeude a los d e p ó s i t o s espe 
c í a l e s ; y precisa establecer un mjto-
do para la s i tuac ión de fondos, a rin 
de que los pagadores no reciban más 
consignaciones que aquellas que sean 
necesarias para el pago que deben 
efectuar durante el mes siguiente; lle-
vándose a cabo una fiscalización eficaz 
en el manejo de los fondos a cargo dé-
los mismos, o b l i g á n d o l e s a rendir sus 
cuentas con puntualidad, examinan-
do dichas cuentas con la brevedad de-
bida y exigiendo a los que no iuia-
plan, las respensabilidades que la ley 
p r e c e p t ú a . Debe impedirse t a m b i é n 
que los pagadores hagan transferen-
cias de fondos y que por n i n g ú n mo 
tivo paguen cuentas e x c e d i é n d o s e do 
los créd i to s legislativos, ni que con 
fondos que se les s i t ú e n para una 
a t e n c i ó n paguen otras distintas; por-
que con estos procedimientos no po-
drá llevarse una contabilidad clara y 
adecuada, n i podrán liquidarse debida-
mente los presupuestos, ni , en fiñj 
normalizarse la cuenta general de Te-
sorería . Que no se pague sueldo a em-
pleados que no trabajen, que no se 
gaste el dinero en personal tempore-
ro innecesario y que no se autoricen 
gastos en globo, es decir, sin detallar 
debidamente, " p a r a material y otras 
atenciones.'" Deben fiscalizarse de una 
manera eficaz y constante las cuen-
tas de d e p ó s i t o s y fianzas, la de los 
llamados fondos especiales, la de par-
ticulares y la g e s t i ó n de todas las ofi-
cinas recaudadoras. 
Otra de las cosas que es necesario 
evitar es la forma en que se vienen 
invirtiendo los créd i tos de Obras Pú-
blicas, pues no deben situarse fondos 
para aquellas que no estén deb;da-
mente estudiadas y cuyos proyectos 
no hayan sido aprobados debidamen-
te; no debietido pagarse con cargo a 
los mismos personal temporero, n i de-
be tampoco consentirse que .se am 
pl íen los crédi tos para las mismas 
obras a pretexto de que han sido m;il 
calculadas, puesto que esto constitu-
ye un mal grave—y hasta un caso de 
responsabilidad—que no puede se-
guir t o l e r á n d o s e por los abusos a que 
se presta en daño del Tesoro y de la 
e j e c u c i ó n de las citadas obras, las 
cuales deben ser objeto de una escru-
pulosa inspecc ión , a fin de epie sean 
ejecutadas conforme a los contratos, 
que igualmente deben celebrarse cum-
pliendo todos los requisitos y formali-
dades requeridos por las leyes. 
H a y que practicar una l iqu idac ión 
verdadera de lo que adeudan por. dis-
tintos conceptos y ejercicios las di-
versas Secretar ías , a fin de conocer el 
pasivo del Esta.lo. y procurar la for-
ma m á s conveniente de i r liquidando 
esa deuda y cumplir la ley del Poder 
Ejecut ivo en todo lo referente al ser-1 
vicio de Tesorer ía y rendic ión y fisca-
l izac ión de cuentas, dando al precep-. 
to en ella consignado sobre invers ión 
de los saldos al cerrarse el ejercicio 
su verdadera in terpre tac ión , y no la 
que ha venido dándose le e r r ó n e a m e n -
te, de a c u m u l a c i ó n do todas las con-
signaciones no invertidas durante el 
ejercicio, para cargar a la cuenta en 
esa forma abierta lo que se ha q u í r i -
do pagar, hayanse contra ído las obli-
gaciones con s u j e c i ó n o no a los crédi-
tos respectivos; lo cual no tiene ni 
j u s t i f i c a c i ó n ni es posible que pueda 
conducir a la claridad y prec i s ión que 
es indispensable, no só lo en las Ojie i-
tas de presupuestos, sino en las de 
gastos públ icos . 
E l Congreso debe cesar en su a fán 
de conceder créd i tos especiales, y no 
puede dejar de resalver la dif íci l 
s i tuación que ha creado con la J h -
posición del art ículo 8 de la vigenie 
ley de presupuestos, impidiendo el 
pago de las obligaciones que se adeu-
dan por virtud de haber dispuesto, no 
só lo del superáv i t inicial del presu-
puesto, sino de los ingresos que se va-
yan obteniendo. E l superáv i t no ha 
resultado efectivo durante el mes de 
Julio ú l t imo , o sea en el primer mes 
del ejercicio, pues del cuadro publica-
do por la Secre tar ía de Hacienda en 
la " G a c e t a " del d ía 7 del actual, re-
sulta que se expidieron órdenes de 
pago por $2.992,210'95 y sólo se re 
candaron $2.872.446'19- resultan-lo, 
por consiguiente, un déf ic i t de 
$119,76476, que s e g ú n el referido e.;a-
dro h a b r á qtíe reintegrar al Tesoro 
con fondos do Agosto, sin olvidar lo 
que debe reintegrarse también a las 
cuentas de depós i tos espcciales--do 
las que es deudor la de rentas púMi-
cas—y lo que hay que tomar de la 
renta de Aduanas para la prosecución 
de las obras del alcantarillado. 
L o que indicamos es fác i l de llevar 
a cabo con buen propós i to y compe-
tencia, y más vale que lo hagamos 
nosotros que no que del extranjero 
venga quien lo haga. A l restaurarse 
la R e p ú b l i c a la s i tuac ión del Tesoro 
no era más lisonjera que l a de aho-
ra, y, sin embargo, se logró encau-
zarla satisfactoriamente, al extremo 
que de haberse seguido observando el 
buen criterio y los mismos procedi-
mientos de entonces no h u b i é r a m o s 
llegado al actual estado de cosas, que 
tanto se deplora. 
Para concluir, diremos que lo que 
pedimos puede resumirse en lo si-
guiente: exactitud y claridad en las 
cuentas, f i sca l izac ión rigurosa de to-
dos los servicios, r e d u c c i ó n de los 
gastos innecesarios, cobro inmediato 
de los ingresos y orden en los P'igos, 
que fué el plan que s igu ió el gran eco-
nomista Colbert en F r a n c i a , y con el 
cual logró normalizar la Hacienda y 
restaurar el créd i to , averiados por las 
i n n ú m e r a s guerras y los despilfarros 
que caracterizaron lo primera parce 
del reinado de Lui s X I V . 
Se trata de una c u e s t i ó n nacional 
en la que todos deben poner e m p e ñ o 
por ejue se solucione satisfactoriamen-
te, pues de lo contrario se havá 
efectiva la amenaza y caerá la res-
ponsabilidad sobre los que pudiendo 
evitar el daño que ella ocas ionar ía no 
hayan querido impedirlo. Por nuestra 
parte bastante hemos hecho con seña-
lar insistentemente el peligro y con 
indicar aquellas medidas que pueden 
evitar el desastre. 
B A T U R R I L L O 
De una correspondencia de nues-
tro Escobar : 
" E n Washington se habla, desde 
hace meses, de la necesidad de inves-
tigar a fondo la g e s t i ó n financiera y 
administrativa del gobierno liberal. 
Se espera que el partido conservador 
la haga si gana las elecciones; y si 
nc se apresura a hacerla, se le invita-
tará a ello. Y si, por desgracia, el 
triunfador fuese el partido liberal, 
habría , s e g ú n se dice, algo m á s que 
inv i tac ión , porque se env iar ía ahí 
funcionarios americanos para que, en 
co laborac ión con cubanos de los dos 
partidos, proyectasen luz sobre todos 
los servicios del E s t a d o . " 
Eso se ve venir; está en la a tmós -
fera ; l a i n t e n c i ó n de una f i sca l i zac ión 
económica , de una verdadera inter-
v e n c i ó n en nuestro presupuesto, es 
algo que no se oculta en los Estados 
L^nidos y que muchos observadores 
hemos advertido, Y por eso estima-
mos muchos cubanos, antes no muy 
ganosos de hacer po l í t i ca , que es v.*-
bor nacionalista ver de detener los 
propós i tos del vecino, ya que,han si-
do estér i les nuestros consejos, nues-
tras advertencias y nuestras apela-
ciones al patriotismo, para que el 
Congreso no despilfarrara y el Go-
bierno simplificara la m á q u i n a admi-
nistrativa. 
Y por cierto que no acabo df com-
prender la actitud de dos o tres pu-
blicaciones e spaño las , naturalmente 
contrarias a toda nueva manifesta-
ción de soberanía en nuestra tierra 
por parte de los vencedores de San-
tiago y Cavite, combatiendo a sangre 
y fuego la ú n i c a probaMlidad de evi-
tar una i n t e r v e n c i ó n de carác ter eco-
n ó m i c o y conservar por a l g ú n tiempo 
más nuestra personalidad hispano-
americana. 
Si con a l g ú n aliado fervoroso y 
sincero hemos creído poder contar 
los que a la ú l t i m a prueba nos lanza-
mos, ^ra con la s i m p a t í a de elemen-
tos que. por mal que se sintieran con 
un gobierno conservador de cubanos. 
peor se sent i r ían bajo la pres ión yan-
qui. 
Desdichadamente, si la a d h e s i ó n 
moral de numerosos factores de la r i -
queza y el trabajo, o han visto con 
agrado este esfuerzo generoso, o han 
permanecido callados, deseando leal-
mente que la personalidad cubana se 
consolide y el Destino Manifiesto tar-
de en cumplirse, a l g ú n colega, por 
el contrario, só lo censuras tiene, y 
exigencias de integridad imposible, y 
alusiones poco car iñosas , para cuanto 
nc sea la c o n t i n u a c i ó n del actual es-
tado de cosas, a mi ver asaz peligro-
so bajo todos concentos. 
L o que Escobar dice con pleno co-
nrcimiento de causa, en el D i a r i o lo 
h a b í a m o s presentido. E l vecino es-
pera el resultado de las p r ó x i m a s 
elecciones. 
S i las mismas ideas, procedimien-
tos, personas y compromisos pol í -
ticos, aseguran otros cuatro años de 
gobierno semejante, puesto que los 
hombres, el programa y los compa-
drazgos son los mismos, aparaeerán 
en escena, los millones que se adeu-
dan por la segunda i n t e r v e n c i ó n , los 
millones por leyes votadas por el 
Congreso y de que'son acreedores en 
psrte entidades anglo-sajonas. las 
reclamaciones de cuatro potencias 
europeas, "et sic de coeteris." Y co-
mo no puede negarse que el Tesoro 
«stá exhausto y no es aventurado 
P» usar que cualouier crisis disminuT-
rá los ingresos de Aduanas haciendo 
m á s dif íc i l la g e s t i ó n gubernamental, 
nada m á s nrobable oue una fiscali-
zac ión de la Hacienda y una limita-
c ión de nuestros gastos generales pa-
l a responder a las obligaciones pen-
dientes. 
Inspirar confianza a Tos acreedores, 
prometer al vecino que con economía 
y honradez pagaremos nuestras deu-
das, llegando hasta invitarle a que 
presente al cobro sus créd i tos contra 
nosotros, es e m p e ñ o nacionalista, la-
bor patriota, p r o p ó s i t o que debiera 
merecer la a p r o b a c i ó n u n á n i m e del 
pa í s . 
Contra ella p o d r í a n rebelarse los 
intereses particulares mezquinos de 
los cubanos que temen verse cesantes 
y sin negocios ñoco l impios; pero los 
d e m á s , los productores y los extran-
jeros avecindarlos, los neutros y los 
ornantes de la independencia, no pr.e-
eíen desaprobar esa tendencia sin in-
curr ir en c o n t r a d i c c i ó n con sus senti-
mientos y su conducta anterior. 
Alartín del Torno recoge una alu-
s ión y me anuncia p r ó r r o g a de polé-
mica. 
L a espero, para cuando reúna sus 
datos, con la anticipada s a t i s f a c c i ó n 
de contender con un culto amigo. 
Por lo nronto, fijemos puntos. No 
es el nropio para c o m p a r a c i ó n de las 
exportaciones p o r t o r r i q u e ñ a s ol año 
1900. Hubo desastres en l a Ant i l la 
hermana. P r o d u c í a m á s en los ú l t i -
mos años de E s p a ñ a ; Bueno: retire-
mos el punto de partida y pregunte-
mos: ¿ H a n aumentado las exporta-
ciones de Puerto Rico, comparando el 
año ú l t i m o con los tiempos de E s p a -
ñ a ? " E s indudable," dice mi ami-
go. Pues me b a s í » ; es lo que se quie-
re demostrar, importando poco que 
en vez de quintuplicado haya dupli-
cado la p r o d u c c i ó n . Seña l de buen 
gobierno. [, Que en 1895, por ejemplo, 
Puerto Rico era próspera? , no lo nie-
go. No he dicho yo nunca que ella 
tuviera grandes quejas de la admi-
n i s t r a c i ó n española . Hab ía paz y 
trabajo, que es lo indispensable para 
que los pa í ses progresen. Y no para 
censurar a E s p a ñ a cito yo su actual 
prosperidad, sino para demostrar l a 
injusticia de los cargos contra el nue-
vo estado de cosas. 
S i bajo la a d m i n i s t r a c i ó n yanqui 
só lo es tan rica como cuando era co-
lonia ¡ adiós leyenda de miseria, de 
emigraciones y de menosprecios del 
nativo; que e m i g r a r á hoy, como emi-
graron los centenares- de ellos que a 
Cuba y Santo Domineo emigraron ba-
jo el r é g i m e n e s p a ñ o l ! 
Y . . . hasta otra, e s t i m a d í s i m o Ma1* 
t ín del Torno. 
Hasta Enr ique Col l . mi querido 
compañero , se ha cre ído en el caso de 
protestar de que se lleven al teatro 
las cuestiones no l í t i cas . Y ello con 
ocas ión del e s c á n d a l o en un teatro de 
Matanzas. Pero Enr ique toma la cosa 
medio en serio, medio en broma. 
E n cambio, algunos colegas libera-
les truenan en nombre de la patr ia 
y de la libertad, asegurando que es 
una p r o v o c a c i ó n eso de poner en es-
cena s a í n e t e s como " L a s desventuras 
de L i b o r i o " y zarzuelas como " L a 
casita cr io l l a" en que se censura a 
los liberales y se hace propaganda me-
¡ nocalista. No se p o n í a n tan bravos 
los integristas cuando Salas ponía en 
escena "Libera les y conservadores", 
m se han ofendido tanto los e s p a ñ o -
les mientras hemos estado—largos 
a ñ o s — p l a n t a n d o en las tablas a l caci-
que corruptor, al celador sobornado, 
a los po l i c ías d e s t e ñ i d o s y r a p i ñ a d o -
res. 
Col l sabe, por eso no toma la cosa; 
tan a pechos como los coleer?-s libe-
rales, que en todas partes del mundo 
se llevan al teatro cuestiones po l í t i -
cas y religiosas, s e g ú n las ideas d é 
cada autor, y las condiciones de cada 
escenario. No en el Real de M a d r i d 
ni en la E s c a l a de M i l á n , ni en cuan-
tos teatros se hace arte puro i pero en 
teatrillos y por c o m p a ñ í a s bufas, so 
hace eso v nadie se i r r i t a ; lo que ha» 
cen aquellos a quienes no gusta la co-
sa, es no acercarse a la taquilla. 
/.Se acuerdan mis lectores de !.is 
primeras representaciones de " E l e c -
\ N O B A S T A C O M E R 
* ^ 
S Ks necesario evacuar una vez cada J 
S , S \ veinticuatro horas para conservar el ^ 
( T E J A P O N E S del Dr. González se ( 
^ vende en Ih ^ 
$ BOIICA Y DROGUERIA OE SAN JOSE 5 
S Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
^ y en todas las Farmacias acreditadas ^ 
¡| de la República. ^ 
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C A B A L L O S 
c o u o s 
Curación rápida y segura de las JLzzostosis, ó 
Tutaoraa huesosos. 
Cor va zas. Kormas, 
J£sparAvazi<J8, 
Soforahuosoa. 
jBs/tierzos,íio2«ías j Vejigones, ete, ,>4F 
..UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
dePJOEREde CHANTILLT.en Orléan«(Fr«nd») 
NO OEJANDO^CiCATRIOES Dolores, Fteumaa, Bronquitis, 
Anginas, f l u x i ó n efe fecho, etc . . 
en todos los animales, son curados por la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin i^ual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Ai o s do éxito. — De venta en casas de : 
D* MANUEL OOHNSON. Obispo 63. HABANA 
D* F. TAQUECHf.L, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAf FARMACIAS w^m^T 
ffi^SEA P R E V I S O R ^ 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ w ^ » ^ 
Y A S E G U R E U N DIA F E L I Z 
O R O Q U E R I A S A F R R A 
•v F a r m a c i a s 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E A l _ l M E N - T A R S E : S I N C A N S A R E L . E S T O M A G O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
•O AMOS TO D r o g u e r í a S A R R A v R a r m a o i a ^ 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . s p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s e l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
F O L L E T I N 
F R A N C O I S G O P P E E 
E L C U L P A B L E 
T R A D U C C I O N D E 
F • S A R M I E N T O 
DE VENTA EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
(Continúa) 
•IW^K011 y melancóUco Cris t ián no 
temnfJr^ en 811 mente semejantes Lba'fl3?68- P a r a él el Porvenir ^ 
^ino en lraeníe trazad0' como un ca-de irillailUra:Sê ir la câ -
>• desnnl!0110' reCÍbÍrSe de abogado 
•̂''dido su l ^ ' 6 - ^ 10 hab ía I * ' 
^ nesd^ P re y ^ « ^ o cien ve-
razón v e n t r V n la ^ de la 
Rf,ntía p e n e t r é ^ * embarg0' se 
do catorce ^ r a d a - hacia ^ ™ o 
l a m e n t e D W COn e n e r ^ ^n-
t r r t ^ J 6 Pjcbeya, le confesaba las 
riada. ü n a v o c a c i ó n contra-
^ ^ t e r r ^ p / f Í ^ lo* j ó v e n e s 
en nn a,vde Pronto- Compro-
ÜG a l W n t o de e o l i a s , 
ruidoso m o t í n de dormitorio del que 
el inspector sacó un ojo hinchado, 
Francisco Donadieu, que gozaba de 
estancias gratuitas, fué puesto en la 
puerta del colegio, aunque no había 
sido el más culpable. V o l v i ó a Par í s , 
no dio m á s noticias suyas y, poco a 
poco, se fué borrando de la memoria 
de Cris t ián el recuerdo de aquel ca-
ma rada favorito, de aquel parisiense 
de franca mirada, que dejaba en el 
hule del refectorio, después de las co-
midas, pá jaros hechos con miga de 
pan. 
Solitario, replegado en sí mismo, 
Cris t ián l l e g ó por fin a la pubertad, 
tras de largos, lentos y pesados años 
transcurridos en el aburrimiento del 
colegio y en el fastidio de la casa pa-
terna. Ih irante sus estudios de de-
recho tuvo, sin duda, alguna m á s li-
bertad, pero, i para qué l a quer ía? 
Aunque favorecido por una m á s que 
mediana pos ic ión pecuniaria, el ma-
gistrado señor Lescuyer opinaba que 
cinco francos a la semana c o n s t i t u í a n 
una suma m á s que suficiente para 
los placeres de un muchacho a l que 
apuntaba ya el bozo, Crist ián, arras-
trado por los d e m á s estudiantes a 
dos o tres expediciones de d i s ipac ión 
provinciana, que le desihisionaron. 
tuvo que confesar a su padre una 
deuda de unos cuantos francos y fué 
serruoneado por el avaro y r íg ido ma-
gistrffdo como si se hubiera tratado 
de un robo con "esca lo" y nocturni-
dad, en casa habitada. E s t a aventu-
ra le humi l l ó profundamente y des-
de entonces ev i tó toda ocas ión de gas-
tos, se mantuvo a distancia de sus ca-
maradas y, para dominar las solicita-
ciones de la pubertad, se e n t r e g ó de 
i lleno al trabajo. L a s horas menos 
| malas para él eran las que empleaba 
¡ e n largos paseos, completamonte solo 
I y con el alma mecida en f a n t á s t i c o s 
e n s u e ñ o s . L a casa de su padre, el lú-
gubre y r e u m á t i c o hotel de la calle 
de los Carmelitas, le inspiraba horror. 
| Los mascarones de la fachada exage-
; raban para él sus muecas inhospita-
• lar ias ; el siniestro pozo del r incón 
del patio parec ía ofrecerle sus aguas 
para ahogarse y su cuerda para que | 
se ahorcara y. cuando en el catarral 
comedor y sentado a un extremo de 
la mesa, as i s t ía Cr is t ián a una de 
aquellas comidas en las que la cor- ¡ 
i bata de nieve de su padre rivalizaba 
en brillante y helada blancura con i 
1 otras doce no menos glaciales, el des- | 
! dichado joven, muerto de tristeza, se 
| preguntaba con espanto si estaría 
i condenado para siempre a semejante 
j existencia y sent ía subir a su gar-
. ganta un sollozo de desesperac ión . 
Cada quince días, el domingo por 
la tarde, el s e ñ o r Lescuyer hac ía con 
'su hijo una visita a U señora de L»-
ger-Taburet, en la hermosa casa de 
1í- calle de los C a n ó n i g o s de que era 
propietaria. E r a esta señora viuda 
de un juez en c o m p a ñ í a del cual el 
s e ñ o r Lescuyer hab ía seguido la ca-
rrera de derecho y hasta incurrido 
en algunas travesuras de estudiante ¡ 
pues antes de incrustarse definitiva-
mente .como un megaterio antidilu-
viano, en los hielos de su corbata 
blanca, el magistrado había tenido 
una especie de juventud y, como cual-
quiera otro, h a b í a corrido las calles 
de Caén, a horas desusadas, para atar 
calderos al rabo de los perros erran-
tes y para arrancar cordones de cam-
panillas. Per otodo esto estaba ol-
vidado. H a y personas que son j ó v e -
nes a la manera de los n iños que pa-
san el s a r a m p i ó n o la escarlat ina; la 
juventud es para ellos una corta en-
fermedad de la que nadie se acuerda 
d e s p u é s de curada. Para los dos ami-
gos los veinte años no fueron m á s 
que una fiebre pasajera, una erpc ión 
ir.significante. Pronto se hicieron for-
males y se casaron; y el mismo L e -
ger-Taburet. que fué en sus tiempos 
el m á s bullicioso, tomo cuerdamente 
ptjr esposa a una señor i ta de mucha 
más edad que él. pero dueña de una 
considerable fortuna. D e s p u é s de lu-
char durante veinticinco años con el 
invencible sueño de las horas de au-
' ü a ^ i a , el j u e i m u r i ó do repente, 
cuando frisaba en los cuenta, sin de-
j a r s u c e s i ó n ; y su viuda, v ie ja y a en 
el momento en que la conocemos, v i -
v í a sola con su sobrina, la joven se-
ñor i ta Camila Letourneur, que debía 
heredarla y llegar a ser de ese modo 
uno de los mejores partidos de la pro-
vincia, 
A pesar de que l a e c o n o m í a , aun-
que degenere en sordidez, es consi-
derada generalmente en X o r m a n d í a 
como la primera de las virtudes, U 
señora de Leger-Taburet se habíu 
hecho cé lebre en la sociedad de Caén 
por su admirable tacañer ía . Se «ei-
taban rasgos suyos dignos de Molié-
re y, como las a n é c d o t a s no enveje-
cen en provincias, todo el mundo 
re ía hasta derramar l á g r i m a s cuan-
do en las conversaciones se citaba 
el nombre de la buena s e ñ o r * y S3 
recordaba la cé lebre "historia de las 
uvas . ' ' 
L a s tales uvas, m a g n í f i c o albillo, 
eran, puede ser, las ú n i c a s en toda la 
comarca que llegaban a completa 
madurez, gracias a la s i tuac ión ex-
cepcionalmente favorable de la huer-
ta, en la cual estaba la parra al me-
d iod ía y al abrigo del viento. L a 
viuda estaba muy orgullosa por esta 
circunstancia, y cuando el sol de 
Septiembre empezaba a dorar los 
racimos, nunca dejaba de preguntar 
a todas las visitantes que iban a ver-
la los domingos d e s p u é s de las vía-
peras : 
—•¿Tiene usted uvas maduras en 
su huerta? 
—No. señora , 1c r e s p o n d í a n todaa 
in variablemente. 
Y entonces la enjuta f i s o n o m í a 
de la avara, amari l la de ordinaria 
bajo sus cabel'los de color de hollfm, 
se esc larec ía con una horrible sonrisa 
al exclamar en agrio tono de triunfo; 
— ¡ P u e s yo s í ! 
Pero nunca, j a m á s , se d ió el caso 
de que ofreciese a nadie probar laa 
uvas, que recogidas amorosamente y 
colgadas en sacos de tul de las vigas 
del granero, c o n s t i t u í a n el ú n i c o pos-
tre de todas las comidas hasta l a 
Pascua. 
U n día, sin e m b a r g o — ¡ d í a memo-
rable 1—ocurrió. que estando la céle-
bre parra de calle de los C a n ó n i g o s 
rebosando de fruto hasta el punto 
de ofrecer en aquel o toño una cose» 
cha excepcional por lo abundante; la 
viuda parec ió apartarse de su m i s » 
r ia habitual. Es taban de visita es 
su casa dos hermanas y a viejas, mu) 
devotas y condenadas a l celibato, a 
pesar de su no despreciable patrimo 
nio, a causa de su fealdad redhibito 
ria. y la señora Leger-Taburet les di 
rigió su pregunta de costumbre; 
— ¿ T i e n e n ustedes uvas madurt 
en su huerta? 
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t r a ' ' en E s p a ñ a ? i L a s protestas qne 
ha levantado en el campo tradieiona-
lista cada nueva r e p r e s e n t a c i ó n de 
una obra ant i -ca tó l i ca , y entre los mo-
n á r q u i c o s cada nueva obra republica-
na o socialista? Pues eso ha ocurri-
do en E s p a ñ a . Y en E s p a ñ a monár-
quica y catól ica siguen representán-
dose. 
De otras naciones donde el Jefe le í 
Es tado empieza—como en los E s t a ñ o s 
Unidos—por pronunciar él doscientos 
discursos contra sus adversarios sm 
dejar de ser Presidente de la l l ? p ú -
bl ica. no digamos nada. 
Pero s e ñ o r : ¿hay cosa m á s cómo-
da que no i r al teatro cuando por t í 
programa sabemos que nos de^igra-
c s r á el e s p e c t á c u l o ? 
* * 
Mil gracias a mi ilustre amigo el 
doctor Santos, a J u a n Sorí . de Nue-
va Paz, y a L á z a r o Bango, de Alacra-
nes, por sus car iñosas cartas de alien-
to y aprobac ión . L a s voy echando on 
u n platillo, porque en el otro i rán 
las censuras del adversario. V quie-
ro hacer en su tiempo el balance. 
joaCTOI* N. A R A M B U R T T . 
l T p í é n s T 
E l imperialismo norteamericano no 
tiene plan determinado y concreto. 
Obra s e g ú n las circunstancias y las im-
presiones. Quizás piense el coloso que 
cuau'lo llegue la ocasión oportuna no 
le lian de faltar ni pretexto ni fuer-
zas para empujar ;¡ pieila rue'da im-
perial, de que hablaba Wood, por don-
de le plazca. 
L a pol ít ica eesarista da un paso ha-
cia adelante y otro hacia atrás. 
E n Méjico parecía que estaba ya con 
un pie en el aire para pasar el Rubi-
cón. Pero ref lexionó Mr. Taft. Tocó 
las aguas y las encontró peligrosas. 
Respecto a Cuba y a sabemos con 
cuanta y cuan escueta claridad han 
clamado Roosevelt, Root y Wood. E s -
te ú l t imo nos anunciaba cariñosamen-
te su vuelta. 
Pero han reflexionado en Casa 
Blanca. Y según les ú l t imos indicios 
parece ^ue se contentan con el sistema 
de notas semanales. 
E s cómodo v sencillo. 
Escribe El Mundo: 
U n hombre eniimnte de la pol í t ica 
americana, Root, el que dijo, en un 
arranque soii3rbio de imperialismo, que 
toda la Amér ica latina hasta P a n a m á , 
inclusive ias islas del Mar Caribe, ele. 
•be ser dominada por los Estados Üni -
dcs, y q1-'" Cuba es el otro arete que le 
falta a la U n i ó n — s e ve contradicho 
por otro personaje no menos eminente, 
por Clark", Presidente de la Cámara 
de Representantes, quien, en reciente 
discurso ha condenado la pol í t ica im-
perialista, que siempre ha sido fata!, 
desastrosa, para los pueblos que la han 
practicado. L a misma Inglaterra, pa-
ra evitar la desmembración de su im-
perio, se ha visto obligada a conceder 
el gobierno propio, al Canadá, a Nue-
va Zelandia, a la Australia, al Afr ica 
Austral . Pues con motivo de este dis-
curso de Clark creen algunos que no 
perecerá la Repúbl ica de Cuba. Tam-
poco creemos nosotros que la supriman 
los yanquis, pero a condición de que 
aquí haya "orden en la calle" y "or-
den en la haciendu." De lo contrario, 
tendremos intervención, aunque no la 
quieran ni republicanos n i demócra-
tas. 
Eso mismo ha dicho y repetido E s -
cobar en sus corresporidencias al Dia-
r i o y a La Lucha. 
Y ha agregado que el Gobierno ¿e 
Washington espera en Cuba una com-
pleta rect i f icación administrativa que 
ha de venir, naturalmente, después de 
la campaña electoral. 
E l arqueo de las cajas públ icas y la 
f iscal ización tantas veces ¿ndicajdas 
tienen un compás de espera. 
Depende de que suban o no al po-
der aquellos que lleven en su progra-
ma y en sus ánimos sinceros propósi-
tos de regeneración y honradez admi-
nistrativas. 
Y de ique cuan'io gocen de las deli-
cias del triunfo no se olviden de sus 
promesas y de la rect i f icación que es-
pera el país . 
Y que demanda el tutor. 
Hemos mencionado a Escobar. Inte-
resante y hasta cierto punto consolado-
r a es su ú l t ima correspondencia a La 
Lucha. 
Se ha exagerado mucho s e g ú n él, 
respecto al peligro norteamericano que 
con los discursos de Roosevelt, Root y 
Wood y con el incidente Gibson-Maza 
parecía y a caer sobre nuestras cabe-
zas. 
Por lo visto también los prohombres 
y oradores americanos gustan de figu-
ras retóricas. 
Y aquello de los zulúes y hotentotea, 
de los aretes y de la vuelta a Cuba, no 
son más que galas del lenguaje figu-
rado, imágenes hiperból icas , tópicos 
oratorios. 
H a b r á Repúbl ica , s e g ú n Escobaiv 
mientras no quiera otra cosa, no el go-
bierno de Washington, sino el pueblo 
americano. 
Y el pueblo americano no querrá 
nada contra la independencia, mien-
tras no lo niiera el pueblo cubano. 
Consolémonos. 
Dice Escobar; 
E l actual régimen de Cuba no es-
torba a los Estados Unidos, que tie-
nen, ahí, todo lo que necesitaban y 
pidieron: estación naval de G-uantá-
namo. S i hubieran pedidos otras en la 
J iabana. en Cienfuegos y a ú n en Ca-
yo Cristo, ilustrado por la actividad 
piscatoria del Presidente Gómez, hu-
biera habido que dárselas. 
Pero, si, con la nac ión cubana no 
ha ido nada, con su gobierno y con 
el partido liberal ha ido bastante. 
Ahora, se les ha dado a entender, p j r 
segunda vez, que no inspiran confian-
za en Washington ni merecen respeto, 
no porque constituyan un peligro pa-
r a los Estados Unidos, sino porque su 
dominación ha sido funesta, en lo po-
lítico y en lo financiero, para ese país . 
L a otra vez fué cuando se le d i sparó al 
Presidente Gómez aiquella Nota expre-
siva y ominosa, con ocasión del movi-
miento de 1 )s, veteranos. 
Y desde entonces | cuántas y cuán-
tas notas! 
Q u i e n T i e n e 
l a S a n g r e M a l a 
c a r e c e d e v i t a l i d a d y 
e n e r g í a s u f i c i e n t e p a r a 
g o z a r d e l a v i d a y a c o m e -
t e r c o n a c i e r t o l a s t a r e a s 
q u e l e c o r r e s p o n d e n . E n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s m i l e s h a n 
b a i l a d o s u r e g e n e r a c i ó n . 
Empiece hoy mismo con este remedio ión ico f 
vea los resultados. 
' I L L S i 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E Ñ T E 
PRECIOSO 
Sus maravillosos 
• ños. Millares de 
des los médicos la 
REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
ton conocido, en toda la isla desde hac« már do treinta 
responden de sus buenas propiedades. To-
Queda, pues, como dec íamos una es-
peranza: la de la rect i f icación. 
No es sin duda solo en Cuba donde 
se exagera. También los norteamerica-
nos tienen fuerza de fantas ía tropical 
cuando se trata de errores y pecados 
de Cuba. 
Pero lo cierto es que ellos, desean en 
Cuba (los deseos del fuerte suelen ser 
mandatos) una enmienda y un sanea-
miento administrativo. 
Y opina que no ha de ser precisa-
mente el partido que está en el poder 
el que ha de traer ese saneamiento. 
¿ H a b l a m o s de renovaciones y recti-
ficaciones? 
Dice La Discusión: 
L a base primordial del concierto de 
buenas voluntades que ha culminado 
en la " C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a , " está 
en relación precisamente con propósi-
tos de radical rect i f icación en nuestra 
marcha republicana. P a r a conseguir 
normalmente y sin tropiezo el adveni-
miento de la nueva era, se impone la 
necesidad de una poderosa corriente 
de renovación en los poderes públicos. 
Se impone además otra necesidad. 
Que si llega a realizarse esa renovn-
ción no sea solamente de personal. 
Obras son amores. 
Informa E l Com-ercio: 
Durante la m a ñ a n a de hoy corría 
con insistencia en los centros pol í t icos 
de mayor movimiento, que el senador 
Leopoldo Figueroa estaba al habla 
con los conservadores a fin de llegar a 
un acercamiento con este poderoso par-
tido. 
S e g ú n parece el senador Figueroa 
busca ese acercamiento a condic ión de 
que apoyen la reelección del señor 
'Méndez en la A l c a l d í a de Cienfuego-s, 
sacrificando al candidato conservador 
para ese puesto que es el señor J u a n 
Florencio Cabrera. 
S e g ú n nuestras noticias, el doctor 
Alfredo Zayas ha recibido ú l t imamen-
te una carta del señor Figueroa rom-
piendo todo compromiso con el parti-
do liberal. 
Nos a g r e ^ un pol í t ico ín t imo de 
Zayas, que éste al recibir esa carta no 
mosrró gran pesadumbre por el aleja-
miento del ¿3 ^nente pol í t ico cienfue-
güero. 
Eso a estas horas, parece asombroso, 
pero no lo es. 
Esaa mismas condiciones que pre-
senta ahora el señor Figueroa para en-
tenderse con los conservadores las 
propuso a don Marcelino en la úl t ima 
etapa reeleccionista. 
Toda la pol í t ica del señor Figueroa 
gira por lo visto en torno de la Alcal-
día de Cienfuegos. 
Ahora bien, su candidato y actual 
Alcalde señor Méndez, tiene enfrente 
la rivalidad de " C h i c h i , " candidato 
histórico que a pesar de la un ión libe-
ral no ha querido abrazar a Figueroa. 
E s t a división pene en grave peligro 
la candidatura del señor Méndez ante 
la fuerza y popularidad del candidato 
conservador, señor Florencio Cabrera. 
Luego sería muy natural que Figue-
roa escudase al señor Méndez con su 
acercamiento a las conservadores. 
NOTAS PERSONALES 
M r . A . F . R i c h a r l s o n 
'Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de Mr. A . F r a n k Richarlson, 
Presidente, Director y Administrador 
de la Ozomuls ión Co., de Nueva Y o r k , 
el cual ha venido a impulsar l a propa-
ganda p'ara hacer mayor el gran con-
sumo que tan conocido preparado far-
macéut i co tiene en este pa ís . 
Agradecemos a Mr. F r a n k Richar l -
son su cortés visita d e s e á n d o l e el me-
jor éx i to en nuestros mercados. 
[| problema del a p a 
en Santiago de Cuba 
E l Secretario de Obras Públ i cas ha 
dirigido el telegrama siguiente: 
"Habana, 9 de Septiembre de 1912. 
Señor Germán Michaelsen, Presidente 
de la Cámara de Comercio.—Cuba. 
E n contestación a su telegrama 7 
del actual, tengo el honor de manifei-
tarle que se han dado las órdenes opor-
tunas para que se instale una bomba 
más para auxilio de la actual, pero to-
do eso es deficiente y para hacer efi-
ciente ese acueducto de San J u a n s¿ 
ha solicitado del Congreso que se auto-
rice a esta Secretaría para invertir en 
esa obra la cantidad de doscientos mil 
pesos que aparecen en apartado letra 
D, artículo quinto, ley de presupuesto 
de 1912 a 1913. Dicha ley pasó en Cá-
mara y es tá pendiente en Senado.— 
Carrera, Secretario." 
Congreso de periodistas 
Invitado cortesmente para un Con-
greso periodístico que ha de efectuar-
se en París , la Asociación de la Pren-
sa de Cuba ha acordado por unanimi-
dad que la represente nuestro querido 
compañero el culto y caballeroso di-
rector de la revista " L e t r a s , " señor 
Néstor Carbonell y Rivero. 
Como el señor Carbonell es actual-
mente inspector secretario de la Jefa-
tura de la Policía Nacional, una comi-
s ión de la Prensa vis i tó ayer al señor 
Laredo Brú, Secretario de Goberna-
cióri, para rogarle que facilitara el rao-
do de que el señor Carbonell pueda 
realizar ese viaje. 
E l señor Laredo B r ú quedó muy 
favorablemer; I e impresionado. 
Nos parece muy atinada la elección 
del director de " L e t r a s " y nes alegra-
remos de que logre cumpl ir el dignís i -
mo encargo que se le conf ía 
POR ESAS CALLES 
M u r m u r a c i o n e s 
E l ambiente de ¡a noche era. cál ido 
y bochornoso, imp: leudo el respirar a 
pu lmón pleno. 
E l viento parecía dormido, como 
dicen los novelistas cursis, en un quie-
tismo desesperante. 
Se ansiaba buscar un sitio donde la 
brisa del mar ofreciera un tenue con-
suelo al ardoroso cuerpo y fui a dar 
con el mío a una silla del Malecón y 
tal vez por efecto autosugestivo allí 
creí sentir un caritativo alivio. 
Cerca de mí sostenían animado 
charloteo una jamona bastante obesa, 
dos jovencitas tirando a feas lángu idas 
y espiritualizadas, otra menos joven 
hermosa y de curvas despampanantes 
y una señora de edad respetable. 
— L e s digo a us tedes—dec ía la j a -
S I F I L I S - S A N G R E INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J . GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años oe éxito. 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S O L I T A R I A 
se eipele fijamente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. 
Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117 
B O L I N A 
E L H E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a Marca palabra Creolina es registrada bajo el n* 1948 en 
la Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M PEARSON, Hamburgo. 





EFICAZ E L L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L , 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O c H I N C H A Z O N E S . 
mona—que la otra tarde iba una por 
la calle del Obispo que era un verda-
dero escánda lo ; se clareaba completa-
mente. 
L a guapa.—Pues no se por qué te 
llama eso la atención, chica, porque 
son tantas y tantas las que se transoa-
rentan; como que es moda. 
L a a n c i a n a . — ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! L a s 
mujeres han perdido completamente 
el pudor. ¡ Cómo era posible que, r u 
otros tiempos se hubiera atrevido a sa-
l i r ninguna de esa manera! 
L a jamona.—Xi marido, ni padre 
me lo hubiese consentido. Esos, esos 
son los que tienen la culpa de esas co-
sas. 
L a guapa.—¡Miren, no vengan uste-
des con esa monserga; yo creo que en 
todos les tiempos y en todas partes ha 
sido igual, porque cuando se usaba el 
traje de medio paso, corto y tan ceñi-
do como ahora, media pierna al aire y 
el zapato de tafilete, las mangas de fa-
rol y descubiertos los brazos, y ade-
más un descote bastante atrevido, no 
eren que fueran muy honestas que di-
gamos aquellas señoras. 
U n a de las f l aqu i ta s .—Será moda y 
todo lo que se quiera, pero Dios me li-
bre de salir yo así. ¡ P o r c u á n t o ! 
L a guapa.—Lo creo. 
L a obesa.—Hija, ni yo. i Adonde 
vamos a parar ? . . . 
U n a jovenc i ta .—Ahí va, Ricardito. 
E s muy s impát ico . 
L a guapa.—Y muy tipo. 
L a otra.—Un muerto de hambre. 
L a p r i m e r a . — E s t á colocado. 
L a obresa.—Cuando menos de ins-
pector de baches. 
L a joven.—Pues i sus hermanas vis-
ten muy elegantes. 
L a anciana.—Vayan a saber de don-
de saldrá ese lujo. 
L a jamona obesa, ca lándose los im-
pertinentes para mirar un matrimonio 
que pasa.—¡ E s el colmo! Casarse Tif í . 
¿ Quién lo creyera ? 
L a anciana.—Ahora los hombres 
tienen buen estómago y muy poca 
aprens ión. 
L a guapa.—Bueno, y después de to-
do, ¿él que es? U n tiralevita. 
Una de las j ó v e n e s . — E l caso es que 
está rico. 
L a otra.—Pudieira haber buscado 
otra cosa mejor para casarse. L o que 
sobra son mujeres. 
E n rauda carrera cruzó un automó-
vi l , y los que lo ocupaban saludaron a 
las del corro. 
E l l a s contestaron afectuosa y exa-
geradamente. 
L a g u a p a . — Q u é tontas e s tán las 
González desde que se echaron el auto-
móvil . 
U n a jovencita.—Deben estar bien. 
L a guapa.—De trampas. 
L a jamona.—Me han dicho que pa-
san apuros y muy grandes. 
L a otra pollita.—Son milagros, por-
que un automóvi l no se compra con 
dos pesetas. 
L a anc iana .—El padre no gana m á s 
que cien pesos, y ellas, ellas cosen pa-
ra afuera. 
U n pollito embadurnado de polvos 
(la -cara y el pelo tan pegado que pare-
ce pintado se acerca a saludar a mis 
vecinas del grupo. 
L a jamona.—Luisito. ¿es verdad 
que han ido a los Estados Unidos las 
de F e r n á n d e z ? 
E l pollo.—A las M o n t a ñ a s Blancas. 
L a a n c i a n a . — ¿ P e r o con q u é ? ¿ H a n 
heredado o les ha caido el premio gor-
o o ? . . . 
L a guapa.—i Estaviste en l a reu-
nión de las de Oarcía, I^uisito? 
— E l po l lo .—¿Cómo no? S i hice la 
crónica. 
L a j a m o n a . — E s t a r í a aquello 
mordería , de " f a n é " — ¡ Qu.i v a l o r é 
E l l a s no es tán en condiciones d e j J I 
b i r . . . 
Dec id í levantarme y no seguir es 
ohando a aquella implacable f; ; J 
cuyo principal placer era m 
de todo el mundo. 
Desde luego me atrevería a apost 
que las que pasaban la vida cca ^ 
tante premiosidad económica, 
do para fuera, aceptar ían por 
a cualquiera de los criticadoí; y 
peores, y hasta que las que se 
rentaran más de la cuenta, e r a , 
y Dios me perdone la murmurac iB 
F u l a n o d e Tal 
E N T I E R R O feS 
A las cinco de la - «de se efeet^ os, I1 
ayer el entierro del ¿eijor Martín (ia jjgión 
n a . >; J i ' pea €r 
Su desconsolado hijo nes recibió ea Tiay. 
la casa mortuoria; y por ella desfila i^íe. 
ron todos los grandes amigos de su me 
dre, des-eonsolados también porque ha. jón d 
bían perdido para siempre un hermo! 
so corazón. ' ¿gente 
A las cinco, se sacaron las ccronti ior ^ 
todas recuerdos de cariños hondos' •• Ífia^s 
La ( tras ellas, el féretro lujoso, en que dafc 
mía el gran cristiano el sueño et'eM If** 
debajo de los brazes de una cruz. EÍ P6"0 
féretro colocóse en la espléndida ta. Sptivo 
rroza; y formóse despu' i 1a línea 
terminable de carruajes, - ^• f icaz 
presentaciones de las comunidades r». les a 
ligiosas, del comercio, de la industria Ñendo 
de la prensa, de todo cuanto en la Ha! Berá c 
baña tiene signif icación, ofrendaban el 
tributo postrimero al inolvidable ami. 
go. 
Y en el coche pensábamos nosotroj 
en la triste futileza y dolorosa endeblez 
de las cesas de la v ida ; nos acordamos 
de ello, al estrechar la mano tembloro. 
sa del pobre hijo: pensábamos que Ga-
rín, que iba ahora camino de la tun. 
ba, casi acababa de recibir la alegría 
más grande de su alma: la de ver al 
hijo único hecho un hombre, de regre-
so del estudio, con una hermosa cam. 
ra terminada después de grandes 
triunfos escolares. . . 
Y luego, en el Cementerio, escacha, 
mes el responso que cantó en la capilla 
el orfeón 'uskaro. Y escuchamos, a U 
vera del sepulcro, el elogio sentidisimo 
que de las cualidades de Oarín hizo el 
P . U r r a . 
E l P . U r r a dió las gracias a tolo» 
los que habían acompañado a su pos-
trera mansión al que fué en vida com-
pañero cariñoso de todos; las dió «a 
nombre de la familia acongojada; Iss 
dió en nombre del hijo atribulado, que 
escuchaba allí también, llenos los ojo» 
de lágr:;nas,. el cuerpo de temblor, el 
alma de dolor. . . Y hahló de las virtu-©ejes 
des de Garín, que eran muchaá, que 
eran grandes, que se inspiraban easu 
fe cristiana, profundamente sentiM; 
que eran las del pueblo vasco, donk 
Garín había recogido las dotes admi-
rables de su e s p í r i t u : amor a iodos y 
adoración a Dios. 
Y el P . U r r a habló del buen cristia-
no, práct ico , cumplidor de sus deberes; 
la Virgen de B e g o ñ a — d i j o él—habrá 
acogido su alma. 
Y así le dimos el adiós postrero al» 
tumba en que reposa nuestro amigo 
e n t r a ñ a b l e ; porque la Sociedad "Vaso 
Navarra de Beneficencia—también l« 
dijo el P . U r r a — h a perdido un gene-
roso protector : todos los que allí se ha-
llaban han perdido un excelente com-
pañero ; la sociedad, perdió un hombr» 
ejemplar; el P . U r r a dejó en aquel 


























L L A G A S Y U L C E R A S 
Las P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L D R . F R A N K L I N , MAB-
C A V E L C A S . curan llagas y ú lceras del modo más sencillo; penetranrlo C B * 
masa de la sangre, pur i f i cándola , v igor izándola y enriqueciéndola De ^ 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos qu^ h. intinui* 
ban, impidiendo la c icatr ización del punto dañado, el cierre, la rurac tóa /J 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, 1* 
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, 
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más m ^ allá de los síntomas; aun-
que pueden ser út i les auril iares del remedio principal que llegue, según hemí* 
dicho, á la masa misma de la sangre y ia purifique, vigorice y enriquezca; & 
una palabra, las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L D R . F R A N K L I N , 
marca Velcas. 
Fabricante: Dronuería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habanac 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Exíenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "De/pfI /^ , , 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoaín n. 2 * B., Telefono 
A-8059~Montt 2 1 1 . Teléfono A-Í966. 
TCoT 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a mañana . Septiembre 13 de 1912 
a spostar 
*« ^ « a perdimos un amigo 
t j ' f T t e W e no se reciten eon ^ f ^ n e f a e mano, sino con abrazos 
de los que son hermanos mas 
* mi<ros V se quieren y se admiran. 
. r & u a L o pésame del alma 
todos sus familiares. 
LA CASA DE AMERICA 
l i s i ó n o f i c i a l 
á l a A m e r i c a d e l S u r 
T a l . v i 10 del corriente, es decir, el mar-
último, ha debido embarcar en 
f l i o n a y en el nuevo vapor I n -
^ t í í s a b e l " de la C o m p a ñ í a P in i -
^ t nne hará su viaje inaugural , la 
r t f n t f i n oom^cial que la Casa de A m é -
a" aTnv ía a las R e p ú b l i c a s del U r u -
recibió w Te* B r a s i l Argentina Paraguay, 
ecioio ^ py , Solivia. Dicha m i s i ó n 
d e t ^ ' e r e c do' del Gobierno la conce-
- A ^ J n el carácter oficial y el nom-
^ h e C ^miento para los comisionados de 
!!ñtes del Centro de comercio exte-
^ v expans ión comercial, s e g ú n 
L I T ^ ILlís órdenes de Fomento y Estado 
? f u r c i a de América , de Barcelona 
• ü o ! e t e t ' l ^ ^ SU pr0pÓ-SÍ 0 ^ ^ r ? 1 ' 3 A Scrican^smo español un s e n ü d o Po-
^ndida íitivo y práct ico, se propone con es-
i h n e a " misión vincular de una manera 
' t • fí^ y861ida a E ^ a n f c o n 
.. L americanos visitados, y obede-
i n C t r S ' í d o a su or ientac ión general aten-
en lfff ' U con preferencia al aspecto eco-
ndaban e, ^ i c o de la re lac ión ibero-amenca-
dable ami. ^ pone a la c a b e „ de su pr0gra . 
, kg la gest ión encaminada a quo 
3S nosotros ^mente la exportac ión de las R e p ú -
5a en°eb!« jücag americanas a E s p a ñ a , espe-
acordamos ¿aimente con respecto a aquellos pro-
) tembloro. ^uctos qUP son exót i cos en este país , 
os que Ga- ^ e]]c obedece, además , la colee-
de la tu-n. Jiviá&á barcelonesa, al sentido, no es-
la alegría ^.¿mm(inie español , sino e s p a ñ o l y 
/ Ver ̂  tmericano a la vez, que informan to-
!' Efta sus propagandas, y que cree indis-
nosa oam. para que éstas sean fecundas 
fructíferas 
o, escucha-
a la capilla 
larnos. a h 
sentidísimo 
irin hizo el 
ias a tolos 
> a su poj-
i vida com-
ías dio an 
pojada; l.ii 
bulado, que 
ios los ojos 
temblor, el 
r „ 
Completaran el programa economi-
>0 de la misión una serie de estudios 
icbre la realidad americana: merco-
tarifas ferroviarias, estado y 
wrspectiva de la industria, o b s t á c u -
os que en cada art ículo impiden un 
nayor intercambio, l e g i s l a c i ó n mer-
»ntil y costumbres comerciales con 
íficacia jurídica, etc. 
En otro orden de ideas, los corai-
inonados estudiarán el r é g i m e n de 
ratados y convenciones sobre propic-
iad intelectual e industrial, r é g i m e n 
wsral y telegráfico, ete, inquiriendo 
os medios conducentes a que se esta-
e las virtu- ilejca una mayor compensac ión y mú-
Luchaá, que no interés en estos asuntos entre E s -
aban ea su laña y las jóvenes R e p ú b l i c a s ame-
te sentiáí; i icanas. 
iscq, donií *n Como encargo especial del Minis-
iotes adm;- erio de Estado, la misión rea l izará al-
r a lodos y [unos trabajos encaminados a orga-
nizar para 1913 una Conferencia I n -
uen cristia- ernacional Ibero-Americana de Cáma-
;us deberes; 'is de Comercio, en la cual, previa la 
) él—habrá ntervención oficial de los Estados 
"«presentados en la misma, p o d r í a n 
ostrero al» «llar solución muchos de los proble-
-stro amigo m que serán objeto del estudio de 
;dad Vaso * comisionados. 
-también lo f o r m a n la referida mis ión comer-
lo un '«1 los a ñ o r e s Rafael Vehils , secre-
e allí se ha- «un general de la Casa de A m é r i c a , 
p>nte cois- «tentando la representac ión de esta 
un hombre j|Bt]dad y el carácter oficial, v el doe-
aquel 8?- r01" Antonio B. Pont, en calidad de 
-) VA.-ot^- •P'eRado honorario. 
A S 
L I N , MAR 
raudo 0 3 ! 
a De estí 
•iracióii / ^ 
itruenH P9" 
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E s a 
[ A 
cierto puede decirse: Q u e 
caspa es efecto de un germen 
p a t a c a el cuero cabelludo. D a 
na apariencia fea al individuo, 
« u s a molestia y conduce á la cal-
n ^ ' ^ ^ í a caspa se h a c e c r ó ^ 
S ^ 1 ^ mucho, pero cede con 
J g m d a d á un tratamiento com-
V enérg ico . L o s g é r m e n e s ÍnÍIrsepara restablecer 
Cabe,,ud0-
3 3 c ^ n eJ ¡ ¡ emed io : E l V i g o r 
130 al méd ico sí d e b é i s usarlo. Vigor 
d e l 
NO TIÑe_ELCAbELLO 
d e l C a b e l l o 
D r . A y e r 
E l s e ñ o r Vehils , joven aun, pero y», 
ventajosamente conocido en E s p a ñ a y 
en A m é r i c a por eus briosas campa-
ñas , tan inteligentes como bien orien-
tadas, en pro del americanismo, es 
uno de los hombres m á s indicados 
para esta empresa. 
Dedicado por completo hace años al 
estudio de los problemas ibero-ameri-
canos; poseedor de talento y activi-
dad extraordinarios, r e ú n e en sí el 
pensamiento y la acc ión , a d e m á s de 
una inusitada fuerza de proselitismo 
y s impat ía personal, que son una ga-
rant ía de triunfo. 
S u a c t u a c i ó n en E s p a ñ a se s eña la 
por intensas c a m p a ñ a s que, llenas de 
contenido i d e o l ó g i c o e i n t e r é s supe-
rior, han hecho del americanismo al-
go siempre actual y sugestionador en 
nuestra vida públ i ca . 
E n toda la prensa española , pero 
especialmente en la revista " M e r c u -
r io" , de otro eminente americanista, 
eí s e ñ o r Rahola, h a levantado el se-
ñ o r Vehi l s una tr ibuna en pro del 
ideal predilecto. A su apostolado de-
ben la vida la Sociedad Americanis-
ta Malacitana, de M á l a g a ; la Ameri -
canista Valent ina, de Valencia (hoy 
Centro de U n i ó n Ibero-americana), y 
en co laborac ión con el s e ñ o r Rahola, 
la Sociedad libre de Estudios ameri-
canistas, que fundida con el Club Ame" 
ricano d ió vida a la Casa de A m é r i -
ca. E l nombre del s e ñ o r Vehi ls sue-
na en todas las manifestaciones del 
ideal americanista e spaño l , verifica-
das de cinco años a esta parte, al la-
do de sus maestros los L a b r a , los A l -
tamira, los R a h o l a . . . 
E l doctor Antonio B . Pont., emi-
nente personalidad en la ciencia mé-
dica y del mundo financiero, acaba 
de real izar en E s p a ñ a una gran cam-
p a ñ a en pro de un mayor intercam-
bio hispano-argentino, que ha sido 
coronada con la fundac ión de un Sin-
dicato, que se propone cult ivar en 
gran escala el a l g o d ó n argentino,, e 
ánmportar lo a E s p a ñ a . A estos pres-
tigios une el doctor Pont el haber vi-
vido veinticinco a ñ o s en A m é r i c a , 
c o m p e n e t r á n d o s e con su esp ír i tu y 
su manera de ser, y realizando una 
obra de f i l a n t r o p í a y de in terés pú-
blico, que d i f í c i lmente se o lv idará . L a 
provincia argentina de Corrientes le 
dedicó hace a l g ú n tiempo un gran-
dioso homenaje, en que t o m ó parte 
todo el país , y uno' de sus orpanisraos 
m á s principales, el Congreso Superior 
de E d u c a c i ó n , le tiene concedida su 
delegación perpetua para todos los 
cengresos internacionales. 
L a s circunstancias especiales que 
concurren en los comisionados, su 
prestigio personal, sus vinculaciones 
en A m é r i c a , su excepcional prepara-
c i ó n para esta empresa, son garan-
t ías de que la m i s i ó n a la A m é r i c a 
del S u d se seña lará por a l g ú n bene-
ficio en las relaciones ibero-america 
ñas . A d e m á s , la minuciosa organiza-
c ión que ha precedido al viaje, y el 
prestigio que el c a r á c t e r oficial y el 
decidido apoyo del Gobierno dan a la 
mis ión , son otras seguridades de éx i -
to. 
Diversas entidades e c o n ó m i c a s y 
de cultura han concedido su repre-
s e n t a c i ó n a los comisionados de l a 
Casa de A m é r i c a , f a v o r e c i é n d o l e s al-
gunas con orientaciones, estudios e 
iniciativas, que a la vez que i lustran 
a los delegados, les fortalecen con la 
•seguridad de que en su g e s t i ó n van 
a c o m p a ñ a d o s del consejo y el apoyo 
o r e p r e s e n t a c i ó n de considerables 
fuerzas del país . 
L a durac ión del viaje ha sido f i ja-
da en seis meses, y el itinerario, en 
principio, en el mismo orden anuncia-
do. 
Este es el objetivo y la finalidad, bre-
v í s i m a m e n t e expuestos, que se propo-
ne la Casa de A m é r i c a con la or-
g a n i z a c i ó n de esta mis ión . De ella 
espera la inic iac ión de una etapa fe-
cunda para el ideal y el i n t e r é s ibe-
ro americano; es decir, para E s p a ñ a 
y para l a A m é r i c a e spañola . 
ZONA F I S G A L J Í U HABANA 
Septiembre 12 de 1912. 
Recaudación total de hoy: $14,331-23. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Cr imina l 
Ante l a S a l a Pr imera se ce l ebró 
ayer el juicio oral de l a causa proce-
dente del juzgado de la S e c c i ó n P r i -
mera contra Rafae l P e ñ a l v e r , por 
disparo y lesiones. 
E l Ministerio F i s c a l representado 
por el s e ñ o r Corzo, sostuvo sus con-
clusiones interesando l a pena de seis 
meses y 1 d ía de arresto. 
In teresó la 'absolución el defensor 
señor Herrera Sotolongo. 
S u s p e n s i ó n 
E n la misma Sala se s u s p e n d i ó ayer 
la c e l e b r a c i ó n del juicio de l a causa 
seguida contra Carlos N a d a r e s y dos 
más, por hurto. 
Rapto 
E n la S^la Segunda só lo se ce lebró 
ayer el juicio de l a causa procedente 
del juzgada de l a S e c c i ó n Tercera , 
contra N i c o l á s ¡Barbosa Torres , por 
ra/pto, para quien el Ministerio F i s -
cal, representado por ©1 s e ñ o r Rosa-
do, in teresó los consabidos 1 año , 8 
meses y 21 d ías de pr i s ión correccio-
nas y accesorias. 
Otra s u s p e n s i ó n 
E n la misma Sala se s u s p e n d i ó 
ayer la ce lebrac ión del juicio de l a 
causa contra Faust ino Cano Cárde-
nas (a) " T a t a " por sed ic ión y ase-
sinato. 
Sp ce lebrará estatarde a las dos. 
Homicilio frustrado y atentado 
Los s e ñ l a l a m i e n t o s para ce l ebrac ión 
ayer ante la Sftta Tercera fueron dos, 
en causas procedentes del Juzgado de 
la S e c c i ó n Segunda, contra Franc i s -
co L i r i o , por homicidio frustrado, y 
contra J o s é Abel la por atentado. 
Defensores fueron los señores He-
rrera Sotolongo y F r e y r e (don Gon-
zalo.) 
E N L A S A L A D E L O C I V I L 
Vistas 
Ante la Sala celebraron ayer dos 
vistas: la del juicio de mayor c u a n t í a 
sobre nulidad, establecido por don Jo-
sé Montaner contra el Estado y el Hos-
pital N ú m e r o Uno, y Ivt del juicio tam-
bién de mayor c u a n t í a sobre restitu-
c i ó n de unos terrenos, establecido por 
don Manuel J . Muller contra, la suce-
s ión de doña Dolores Laguardia . 
Representarr'-' a las partes, respecti-
vamente el señor F i s r a l y el s eñor 
Fomen y los letrados Tktbell y M'dza y 
Artola . 
S u s p e n s i ó n 
E n l a propia Sala y por distintas 
causas, se suspendieron ayer las vis-
tas del recurso Contenci-oso-adminh-
trativo establecido por don Alfredo 
Betancourt contra una resolució i . del 
s e ñ o r Alcalde de esta c iudad; y la del 
juicio de menor c u a n t í a establecido 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
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E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r t s e n la A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S da l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
^ B K " ! C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b m e 
VINO y JARABE D e s c h í e n s 
tolos los Médicos proclaman que este nierro Tita! de Sangre CURA SlKWKC. — K$ mur superior 
k la carne cruda, i tos ferruginosos, etc. Da salud, tuerza y hermosura i Moa. — jrAMIS» 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
^ N E V A D A S A R R Á 
r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
rRASCft a - ^ a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u i s d e a f e i t a r s e . 
0 PEQUEÑO 15 CENTAVOS 
por don Macario Serrano contra don 
Fil iberto Ríos . 
Se hará en ambos asuntos nuevo se-
ñ a l a m i e n t o . 
E l s eñor F i s c a l 
Se ha posesionado nuevamente de 
su cargo, d e s p u é s de unos d í a s de l i -
cencia, el F i s c a l de la Audiencia don 
Ibrah ím Cossío . 
Inter in idad 
A y e r no concurr ió a prestar sus 
servicios ante la Sala Segunda de lo 
Criminal , por encontrarse indispues-
to, el Magistrado don Roberto Mén-
dez P é ñ a t e . 
L e s u s t i t u y ó el magistrado de lo 
C i v i l s eñor Val le y Duquesne. 
A su destino 
Hoy se encarga de su destino de 
abogado de oficio adscripto a la Sa-
la Segunda, d e s p u é s de haber disfru-
tado de licencia el competente letra-
do don Moisé s A. Vieites. 
Sea bien venido. 
Cese 
Cesará hoy en el d e s e m p e ñ o del 
cargo de abogado de oficio, que ha 
venido d e s e m p e ñ a n d o con c a r á c t e r 
de interino, el joven don J o a q u í n J . 
Demestre. 
L a causa de " L a Covadonga." 
A los que nos preguntan sobre el 
particular, les manifestaremos que 
en este proceso aún no se ha ordenado 
el archivo definitivo del mismo. 
Motivo: encontrarse pendiente d* 
un t r á m i t e de importancia, como es el 
enterramiento de las visceras del jo-
ven Pelayo Zurbano. 
De la F i sca l í a 
E l Ministerio F i s c a l de esta A u -
diencia ha formi^ado las siguientes 
conclusiones provisionales: 
Solicitando para J u a n Mart ínez y 
Manuel Cabrera, por dos delitos de 
fa l s i f i cac ión y varias infracciones pos-
tales: para el prirtu ro ocho años y un 
d í a de presidio ¡mayfcr, y dos años de 
pr is ión , y para el segundo 8 años y 1 
d ía de presidio y malta para ambos 
de tres mil pesetas. 
—'Para Manuel Lozano, por dispa-
ro, tres años , cuatro meses y ocho 
d í a s de pris ión. 
— P a r a L u í s Beato, sargento de po-
l ic ía , por prevar icac ión , 11 a ñ o s y 1 
d í a de inhab i l i tac ión especial para 
ejercer el cargo que d e s e m p e ñ a b a u 
otros aná logos . 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a A n d r é s Altolit ia Do-
m í n g u e z , por fa l s i f i cac ión de docu-
mento privado, a un añoi ocho meses y 
21 d ías de pris ión, a pagar una multa 
de 1,000 pesetas y a indemnizar a la 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarri les Unidos 
•con $23 en moneda americana. 
— A Jorge Díaz Dalniau por estafa 
a La " C u b a E l é c t r i c a ! Supply C o . , " a 
cuatro meses y un día de arresto. 
— A J o s é María de Zayas B a z á n , 
por hurto, a seis meses y un día de 
presidio. 
A Fidel ino o Dionisio Betancourt y 
Cabrera, por rapto, a un año, ocho 
meses y 21 J ias de pris ión correccio-
nal y accesorias. 
Sa la Segunda 
Contra Faustino Oano, por dispa-' 
ro. ( C o n t i n u a c i ó n . ) 
— C o n t r a Ezequiel F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , por v io lac ión . 
—'Contra Francisco P é r e z , por ho-
micidio. 
Sa la Tercera 
Contra Anie l Morales, por usurpa-
c i ó n de t í tu lo . 
—Contra N i c o l á s P e ñ a , por robo. 
Sala de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo C i v i l de la Audiencia para hoy, 
son las siguientes: 
Sur.—^Pieza separada a l ejecutivo 
por Doloores Ponee de L e ó n contra 
Manuel Grande para tratar t e r c e r í a 
mejor derecho establecida por l a so-
ciedad Cuesta y R o d r í g u e z . Menor 
c u a n t í a . Ponente: Cervantes : L e t r a -
dos: Andreu, L e d ó n y Betancourt. 
Parte. Roca . Parte. 
Marianao. —Eetanislao Hermoso 
contra Antonio Navarrete, sobre pe-
sos. Menor c u a n t í a . Ponente: Cervan-
tes. L e t r a d o : Ibarra . Parte, Estrados. 
— E s t e . — E d u a r d o Oaamaño contra 
Francisco Díaz y otro sobre reco-
brar p o s e s i ó n a u t o m ó v i l . Interdicto. 
Ponente: Sr . Presidente. Letrados: 
Gonzá lez L lórente y Sarabaza. Mau-
datarios: Ruiz y Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes 
en la Audiencia para hoy, las perso-
nas siguientes: 
Letrados: Mario Diaz, J u a n J . 
Maza y Artola, Alberto Jardines, E n -
rique O a s t ó n , Carlos de Armas, A n -
tonio M e í a V-aldes. Fernando F r e y -
re, Pedro Herrera Sotolongo, Manuel 
E . Gómez, R a ú l Galletti) Mariano 
Caracuel . 
Procuradores .— Pereira, Castro, 
l i a n u s a , Aparicio, Daumy, L l a m a , 
Zayas, O'Rei l ly , Daumy I . , Rov ira . 
Granados, Zayas, Sarra ín , F e r r e r , 
•Sterling, Barrea l , L e a n é s , Urquijo , 
Toscano, Vé lez . 
Partes y Mandatarios .—Eleuterin 
M. de España , Fel ipe Tariche , R a -
^nón I l l a Angel V a l d é s , J o s é I l l a , 
Emi l iano V i v ó , Francisco M. Duartc , 
J o a q u í n G. Saenz, Manuel Pola, F r a n -
ciscoo V . Herrera , Braul io Barreto. 
Francisco G . Quirós, Francisco Cue-
va, Benito F e r n á n d e z , Marcelino 
Andreu, Francisco L . R incón . 
casa nueva, desde su base hasta^ sn 
cúspide . ¡ B i e n , muy bien por el Cen-
tro A s t u r i a n o ! . . . 
Muchas son las personas que se me 
acercan, expresando sus deseos de que, 
por medio de esta Correspondencia, di-
ga algo respecto a la poca regularidad 
con que llegan aquí a sus manos las 
cartas que de esa les son dirigidas por 
amigos o familiares; carta hay que lle-
ga a poder del interesado con cuatro o 
cinco d ías de retraso. 
Uno de los quejosos me manifiesta 
que un familiar suyo, que vino de esa, 
y cuyo viaje se lo comunicó con opor-
tunidad, l legó con tres d ías de antici-
pac ión a la carta en que le avisaba di-
cho viaje. Cumpliendo, pues, los de-
seos manifestados, doy curso a l a que-
j a , y acójala quien corresponda. 
E l trabajo en el ramo del tabaco se 
encuentra animado; en todas las manu-
facturas nótase movimiento de pedidos 
y en algunas sol ic í tanse con empeño 
torcedores. L a s vitolas solicitadas son; 
las de Regal ía , y s e g ú n los rumores 
circulantes, en los próx imos meses irá 
en aumento. ¡Oja lá así s u c e d a ! ! . . . 
Por encontrarme enfermo de a l g ú n 
cuidado en la anterior semana no pude 
comunicar a su debido tiempo la sen-
sible p é r d i d a ocasionada por el falleci-
miento de la respetable señora Ampa-
ro Menéndez , viuda de García , h i ja 
amant í s ima del buen amigo y correcto 
caballero Saturnino Menéndez , ( T r u -
bia) , digno secretario de la D e l e g a c i ó n 
del "Centro Asturiano." 
E r a la finada respetada y querida 
de cuantos la conocieron o trataron. 
Hac ía poco más de un mes que había 
perdido al compañero de su vida S r . 
Luciano García, cuando la muerte le 
cortó la existencia de aquella mujer 
robusta y sana que ahogaba su dolor 
reciente, entregada al cuidado de sus 
dos tiernos hijos, que hoy, h u é r f a n o s 
completamente, crecerán a l amparo de 
la sombra cariñosa de su abuelo, el 
honrado " T r u b i a . " 
Por más que en l a noche de su due-
lo a su lado me encontraba, reciba una 
vez m á s por este medio, el sincero tes-
timonio de mi pena. ¡ D e s c a n s e en paz 
la virtuosa A m p a r o ! . . . 
D E I B O R - C I T Y 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la Pr imera 
Causa contra J^sé Eldroige, por es-
tafa. 
tado. 
jContra Pedro Martull , por aten-
— C o n t r a L u í s Xinéraez , por hurto. 
U R E O L 
D E Cbarles CHAHTEAOD 
Remedio A bese de Urotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades délos 
ft/ftones y de la VeJ/aa — Blenorr&gia 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
tafiridi ti il Ittenftrd Charle* CHANTEAUO 
&«. Rué dea Fraocs-Bourgeoia, PARIS 
DEPOSITO BN TODA? uAt DUIKAS ÍOTICAS. 
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co muebo el 
c o f r e c i t o 
C1— DE FRONSAC muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. El 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me ha 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio G r a n d c r o i x , en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol 'agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
do un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente ia caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
Tíolentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
"íarmacias y Perfumerías. 5 
La nueva casa Asturiana.—¿Qué pasa 
en Correos?.. . -^El Tabaco,—Sen-
tido failecindento.—"La Covadon-
ga. 
Entusiasmo indescriptible ha produ-
cido aquí, entre el elemento astur y de-
más simpatizadores (que son muchos') 
de la De legac ión del Centro Asturia-
no, el acuerdo tomado por el Centro 
de esa Capital autorizando ampliamen-
te a esta Directiva para proceder a la 
construcción de un nuevo edificio so-
cial. 
Muchas son, repetimos, las simpa-
t ías de que goza entre todos los ele-
mentos que integran esta ciudad la 
mencionada D e l e g a c i ó n ; muchos los 
deseos por todos expresados de ver re-
surgir de entre aquellos escombros que 
contristan el ánimo, la casa altruista 
y generosa, que siempre ^recibió y al-
bergó bajo su techo car iñosamente a 
todos los que allí vense '"'limados con 
exceso, ante el acuerdo mencionado; 
Conmemorando, como siempre, la in-
olvidable fecha de la Virgen de Cova-
donga, la De legac ión Astur iana orga-
nizó para el día de hoy, la acostum-
brada romería a los terrenos de " V i -
i!alegre," en la que, además de las de-
licias que proporciona el baile con una 
buena orquesta a los amantes de Terp-
sícore, habían de espacir su án imo 
los s impát icos astures, danzando en 
alegre giraldilla al c o m p á s de la gaita 
y el tamboril, haciendo sentir al alma 
las añoranzas de la tierrina; poro, la 
abundante y torrencial l luvia que des-
de las primeras horas de anoche hasta 
la m a ñ a n a de hoy nos han estado azo-
tando continuamente, hizo que con 
buen acierto fuera suspendida la men-
cionada fiesta, dejando abatido el áni-
mo de las .Wno.? y los Rapazncos, que ; 
ya se habían preparado a pasar un 
buen día, haciéndose la i lus ión de en-
contrarse en la tierra natal. Nosotros, 
que de esas fiestas no perdemos una, 
lo sentimos sinceramente. 
Septiembre 8. 
M. C , Corresponsal. 
— • — • • 1 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.—> 
S A N R A F A L 32.—Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s ' r : r . ^ o E M E R I N 
Droguería S A R R A y Farmacias acreditada* 
OTOS W E L E T R A S 
G. LAWTOfj CHILDS Y C I A . LÍO 
BAKQCEROS.—MERCAD SB-KS 22. 
Casa ori«lnaljoie-«tp establecida « • 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan espacial atención 
CRAJVSFERIfiNCIAS POR Et, CABLK 
C 2366 78-1 J l . 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Triéfoao A-6564.—Cable 1 "RasaonargUe" 
]>«p6aitoa y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose carero del Ca-
bro y RemlsiOn de dividendos é latere-
ses. Préstamos y Pigrnoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pfl-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenca ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España Islas Baleares y Canarias. 
Pasros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 168-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen papos por el cable, (Irán letras 
corta y larra viata y dan cartas de crédito 
sobre New Tork, Filadelfia, New Orleana, 
San Francisco, Londres. Parle, Madrid, Bar-
celona y demfi.3 capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señorea F . B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable (Erectamente, 
G 2365 > - W-l JL 
J . B A L O E L L S Y C -
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y srlraa letras 
4 corta y larra vista, sobre New YorK, 
Londres, París, y sobre todas las capltaleá 
y pueblos de España é Islas Balearse 9 
Canarias. 
Areates de la Ccmpafila de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 1564 j l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2V 
Apartado número 710, 
Cable BANCES. 
Caentaa corrientes. 
Depéaltoa con y sin interés. 
Dcacaentos, PlgmorncioBe». 
Cambio de m^o^daa. 
Giro de letras y paros por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inrlaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicaa del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO D E KS-
PAJTA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78.! ^ 
N . 6 E L A T S Y G O M P . 
1*8, ACULAR 108, cs«nlaa á AMARGURA 
Hacen pasos por c-i cable, facilitan 
cartna de crédito y {firaa letras 
á corta y ¡aren rima. 
sobre Nueva York, Nueva Orleana Vera-
cnix, Méjico, San Juan de Puerto R.co, 
Londres, Parla. Burdeos, Lyon. Bavona. 
Hamburro, Roma, N&poles. Milán, Oéncvn, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quin-
tín. Dleppe. Tolouse. Venecia. Florencia, 
Turln. Maalnc. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias do 
ESPAAA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
D I A R I O D E L A MARINA.—^Jvdición de la mañaua . Septiembre 13 üe 1ÜÍ'¿ 
•-asa 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R J O N A C I O N A L 
Septiembre 12. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
759'67; Habana, 759*45; Matanzas, 759,41; 
Isabela. 759'16; Camagüey, 759'04; Santia-
go, 761'04; Songo, 760,50. 
• Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'2. máxima 34,8, mínima 23'4; Ha-
bana, del momento, 26,5. máxima 30'8, mí-
nima 24'2: Matanzas, del momento, 24'9, 
máxima 33'6, mínima 21'5; Isabela, del mo-
mento, 26'0. máxima 33'0, mínima 24*0: 
Camagüey, del momento, 28'0, máxima 33'7, 
mínima 23,3; Santiago, del momento, 27'0, 
máxima 31'0, mínima 24'2; Songo, del mo-
mento, 25'0, máxima 30'0, mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW., flojo; 
Habana, S., id.; Matanzas, calma; Isabela, 
id.; Camagüey, N., flojo; Santiago, calma; 
Songo, id. 
Lluvia: Pinar del Río, lO'O mlm.; Cama-
güey, lloviznas; Santiago, 3'5 mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Son-
go, parte cubierto; Habana, Matanzas e 
Isabela, despejado; Camagüey y Santia-
go, cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Esperan-
za, Consolación del Sur. Coloma, Mántua, 
Pinar del Río, Guanes. Güira de Macuriges, 
Jagüey Grande, Unión, Alacranes, Pedro 
Betancourt, Bolondrón, Roque, Carlos Ro-
jas, Perico, Limonar, Cruces, Camarones, 
Santa Lucía, Cabaiguán. am~,.~. m̂mmm 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L E X C E L S I O R 
Para New Orleans salió ayer tarde 
el vapor americano " E x c e l s i o r , " lle-
vando carga general y 26 pasajeros. 
. E L D A P H E X C 
E l vapor noruego de este nombre sa-
lió ayer para Matanzas. 
E L M O L I N A 
También para Matanzas salió ayer 
el vapor noruego "Mol ina ," con carga 
general. u J m í • 
E L M A S C O T T E 
Anoche entró en puerto procedente 
de K e y West, el ' vapor americano 
"Mascotte," con correspondencia y l i 
pasajeros, figurando entre estes el co-
nocido player Armando Marsans. 
A R R E S T O P O R O R D E N J U D I C I A L 
E l vigilante J . Lazo de la pol icía dei 
puerto, cumpliendo orden del señor 
Juez Correccional de la primera sec-
ción, detuvo ayer a l blanso Alfredo 
Peatón, natural de los Estados Unidos 
de América , soltero, de 44 años y ve2Í-
no de la draga "Ceclecigl ly ." 
Ingresó en el vivac. 
• M A L T R A T O D E O B R A 
Ayer el vigilante J o s é Lazo de la 
policía del puerto, condujo a la esta.-
ción de pol icía, a los blancos Rafael 
H a y Cuente y a Francisco Vicente 
Herrera, por manifestar este úl t imo 
que encontrándose en la lancha 14 San 
J u a n , " cargando huacales de aguaca-
tes, fué avisado por otro individuo 
nombrado Rafael Curbelo. que uno de 
los huacales se hallaba abierto y que 
al dirigirse al Hay. para que desatra-
cara su lancha, rotulada " A n a " que 
estaba al costado de la suya, dicho .'n-
dividuo saltó al muelle y le pegó de 
bofetadas. 
Dice el acusado que le pegó a su 
acusador, porque le d i sgus tó lo que 
aquel le había dicho. 
Vicente que fué reconocido en el ce i -
tro de socorro, presentaba varias !ii-
perhemias, leves. 
C A S U A L 
E l carpintero J o a q u í n R o d r í g u e z 
Ollero, vecino de Acosta 21. trabajan-
do en el nuevo edificio que se constru-
ye en el muelle de " S a n F r a n c i s c o , " 
se causó una contus ión leve en l a ca-
beza. 
L E S I O N A D O A B O R D O 
Trabajando a bordo del vapor inglés 
"Semantha ," el jornalero Anselmo 
Quiroga, de 73 años y vecino de la 
finca "'Gobernadora,"* situada en el 
j Paso de la Virgen, en Regla, su fr ió 
varias lesiones leves, de las que fué 
¡ asistido en el centro de socorro de di-
1 cho barrio. 
M E N O S G R A V E 
Mr. Gardon Crol l , natural de Nue-
va Escocia , sufr ió una herida contusa 
en el antebrazo derecho y qUeí 
en la mano del mismo laclo de ^ 
tico menos grave, las quo se 
en el vapor inglés B e n v i n d v ^ 1 
P R E V E N T 1 N A 
(de Scott & B o w n e ) 
£ 1 P o d e r o s o A n t i s é p t i c o 
G á r g a r a s , E n j u a g u e s , L a v a d o s . 
D e s t r u y e l o s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n . 
E n l a s pr inc ipa le s bot icas .—Dos T a m a ñ o s . 
P R O F E S I O N E S c i i m c A S e l e c t r o - d é h t a l e s y m e d i c a 
R. DE 
m m m m b e i í g o u r t 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nflin. 30, de 1 i 5. 
Telefono A.-7999. 
A- JL 1» 
D R . L U C A S A L V A R E Z G E R I C E 
Exdirrcfor del Añilo de EnaJonndoN 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE .VINOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81. esQulna 
& Aguacate. Teléfono 310. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
- P R E C I O S = : 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " > . . . . . 2-00 
Orificaciones " . . . . . 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " . 
Incrustaciones 
Dentaduras 






Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2991 26-1 Sep. 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4f. 
Consultas: de 11 á, l > de 4 á 6. 
3119 1-Sep. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORRKDOR 1VOTAKIO COMERCIAL. 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbana* 
Apartado 1886. 
G 3 SI 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario d« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y Sábados, d« 4 a E. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. (|2-00 al mes.) 
3054 1-Sep. 
ABOGADO 




D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Coonultas diaria* Cr 1 A S. 
Lealtad nüm. 30. Teléfono A-44Sfl. 
3048 1-Sep. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 1S & S. 
3041 | 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadea de nlfius, aefioras y Cirnsrfa 
en Keneral. CONSULTAS: de 12 A 2. 
Cerro nüm. 519. Teléfono A-S716. 
3046 1-Sep. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Sindico Cirujano de la Fnealtad de Parla 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Regresará su viaje á París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
D O C T O R L O P E Z V I L L A L O N G A 
NERVIOS Y CEREBRO 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 10-, «ntlpruo, altos. 
Teléfono A-S054. 
9400 26-10 Ag. 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 l-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eacaela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Xeptano anm. 48, bajos. Teléfono MBfe 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consaltas de 12 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3056 1-Sep. 
GONZALO 0. PUMARIEGS 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE J A 4, 
Estadio: Prado nám. 122, principa!, derecha. 
Apartndo 080 Teléfono A-1221 
C 2899 26-15 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Une 
Especialista en Enfermedades de Muje-
«s. Partos y Cirugía en general. Consul-
ias de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 396. 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d« 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Indaxtrla número 130 
3037 1-Ssp. 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
EspeHallsta del Centro Astorlaao 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades ds 
Sefloras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 10. Teléfono A-240S 
3055 1-Sep. 




Teléfon o TOS. 
1-Sep. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conseltas y operacloneo de O O 11 y de 1 O I 
Prado número 106 
3045 1-Sep. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora-6r„ Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Ver.éreo-sifllítlcas. 
Consultas de 13 á 2. Días festivos de 12 á 1 
Trocndero 14, antlsrao. Teléfono A-C41S. 
3053 1-Sep. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A D R . B E R N A R D O M O A S 
MEDICO-CIRLJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
San Miguel 66, esquina fl San Nicolás 
10623 • 26-14 Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas?, de S á 4. 
Compórtela 23, moderno. Teléfono A-4I8S 
3052 i.gep. 
Da. GUADALUPE G. DE PASTORINO, 
Especialidad en partos. Participa a sus 
amistades y dientas haber trasladado su 
domicilio de Trocadero" a San Rafael 15S, 
entre Soledad y Aramburo. 
10440 8.6 
D R . L A G E 
V A S URINARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Consaltas de 1 O 4. 
C 2925 26-22' Ag. 
DR. RICARDO A LB A L U D E JO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consolta* de 12 É 4 Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Parádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3Ó44—Compoatcla 101 (hoy IOS) 
3035 i.sop. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curpci6n de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3.S. TelC-fono A^SCS 
3050 i-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Loa nttm. 40. Teléfono A-13'i& 
3044 l-Sop. 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
D E DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA E L TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR E L 608 
3064 1-Sep. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3040 1-Sep. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beoe«ecmcta 
y Materal«a« 
Especialista en las tnfermedades a« Im 
niñón:, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 1S á 3. 
Agnlar nüm. 108H. Teléfono A-MM. 
3049 1-Sep. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
8,1 enfermo. 
Barreta 62. — Gininabacoa. — Teléfono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—Do 12 A 2. 
Teléfono A-8046. 
•3031 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEj 
Compostela »üni, w<1 
Entre Muralla y Teniente n,. 
Se practican análisis de orina/¿ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas ffi 
minerales, materias, grasas, aiúctN 
AnAüaia de orluea (completa) ^ ' 
patos, sangre O leche, dea pe**, ,?" 
TELEFONO A-3íl4 ' 
3034 l i 
D r . G o n z a l o P e d r o i f 
CIRUJANO DEI. HOSPITAL JtVM, 
Especialista en vina «trinarlas, »Ull» , 
fermedades reaéreas. 1 * 
ExAmeaes aretroocOplcos y clito»^,^ 
Tratamiento de la SIflIia por el «Mr 
en Inyección latrainnscnlar é laterr. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRp* 
D E 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO j i 
8425 31Í.4 }t 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NCaaera Uno. 
rspedallata del Dispensarlo " Tamaju, • 
Vlrtndcs i .TS. Teléfono A-317S. 
Clr-jjta.—Vían Urlmarlas. 
Consultas: De 4 ¿ S p. m. 
3043 1-Sep. 
C IR U J A N O-DííN T ÍST A 
3 r X r v > 3 ¿ 3 m . ^ a m . l i o 
DOCTOR H. «LVIIREZ ARTIZ 
Enfcraaedades de la Gargaata, Naris y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
SOCO 3-Sep. 
D O G T G R A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS. 
De 2 a 0 todoa los días. 
I.nnen. Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 2«-13 Ag. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ea/emkedadea del B^témago C litm^ 
ex el nal v nm e n t e. 
Procedimiento del profesor Hayem, ( 
Hospital de San Antonio de Parts, t », 
análisis de la orina, sangre y mlrrojrijü 
Consultas: de 1 á S de la Urdi^ 
Lampstrilla aflaa. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-U| 
3038 1 
D R . R O B E L I J i 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápida: por aistemai 
modernísimo» 
CONSULTAS DE 13 A 4 
POBRES G BATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O | 
T E L E F O N O A - 1 3 Í Í . 
3039 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a L 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 2992 261 Seo. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y XOTARIO 
Tejadillo nflm. 11. Telefono A-3044. 
8540 78-21 Jl. 
Bolvoa d^atrlflcoa, elliir, cepillos. Ccu-
•nlC^at de 7 A ó. 
9845 ' 26-22 Ae. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 a 5. 
TELEFONO A-700S. 
3042 l-Seo. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Gnrfis 4.—I.a Corafia. . 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3030 l.-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
ABOGADOS 
Cí BA NU31. SO. TELEFONO S1VL 
DE 8 A 11 A. M. T DE 1 A S P. l i . 
3036 . 1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CafedrAtlea por oposldOa de la rsctlMI 
Medicina.—Clrajana del HcsplUI n 
mere Un».—CenanItai: de 1 1 t 
Aatlsead a t e . S4. Teléfra* A4k 
3059 1S« 
D O C T O R C . E . F l H L A Y j 
Profesor de UftalmelOBla -
Enycdallata ea Enfermedades de Im M* 
y de los Oldes. • 
CONSULTAS: 
Gal la no núm. SO. De 11 a 12 7 4« :t 
Telefono A-4011. 
Para Pobres (92-00 ai mtn)i 
Lañes, Miércoles x A'lernes, de 4 11 
DOMICILIO: 
Linea nüm. 16, entre J y K, VHid» 
Teléfono: F-1178. 
3047 vm 
D R . J U S T O P . GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono Â íl 
C 29 9 0 26-1 Se| 
V a p o r e s d e t r a v e s í a S 4 ¿ r í , ^ J S f ™ z 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTiQUE 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélIccB 
E8PAGNE, es un vapor do 14,000 tone, 
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orjues-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saidrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car3a en los dos días anteriores á 
Ja salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRá' 
TIS desde la Machina á bordo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
ERjStE«T g a y e 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O M E O S 
i ; la C o a p í a 
J L H T E S D E 
A N T O K I O L O P E S 7 C? 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Septiembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consiguacano a,n:es ae correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban los documentos de embar-
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
E L VAPOR 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase desde . . % 148-00 Oro Am, 
En 2*. clase desde . . 126-00 " " 
En S*. Preferente. . . 83-00 " •» 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
saldrá para 
CORUÑA, G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En r clase $118 3f. en aáslasts 
• 2* « «128 « 
' 3- p r e f m í e « 8 3 * 
• 3- m m m « 35 « « 
Qrandeít rebajas en pasajes de I D A 
y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I G A 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes II* 
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Retterdan, 
Amberee y demás puertos de Europa e»n 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe* 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los doeumer*os de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia •di- se recibe en la 
Administración de Cerreos. 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de. pasaje y el punto 
donde éste fué espedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos én ios cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA • 
C 2369 78-1 JL 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S S. Co.) 
Y l 
NOTA.—Esta Compafiía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden ase 
purarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia d artículo 11 del Regla-
mento de pasajeras y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ¡a 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de | 
Esnaña, fecba ¿2 da A^Sto último, no s e j 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde . $40-00. 
S c r r i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.- to-
das las líneas trasatlántica?. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E S 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 1408 166-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este puerto ios miércoles , i 
laa cuatro de la tarde, parn 
S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Ganiiz, Cuba No. 20 
¿ú&d l-Sep. 
E M P R E S A OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r G B B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V S T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida). Gibara, Vi-
ta. Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara. Vita,' Bañes, 
Mayar! (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
Ida y al retorno) y áantiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
L a salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las aisposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
dé Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de la 
tarde del día anterior al de la sailda 
Atraques tn Qusntánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loa ds 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo barls 
siempre en rl muelle del Deseo-Caimc-
ñera. 
A V I S O 8 
Loe conocimientos para los emDarqnss 
serán dados en la Casa Armadora j Coa-
signatarias á los embarcadores qu« 1» 
liciten; no admi-i^nJose ningún 
que con otros cesaocimientos que no 
precisameut» lo€ qao la Empresa 
E n los conocimientos ueberá el 
cador expresar con toda claridad J 
tltud las marcas, números, rúrr<rJ 
bultos, class de los mismos, con"' 
país de producción, residencia del 
tor, peso bruto en kilos y va,or ÍT 
mercancías; no admitiéndose nlnrfa 
aocimiento que le falte cualQuier» »• 
tos requiaitoa, lo mismo que a êuc* 
en la casilla correspondiente al 
do, solo se escriban las palabras 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," 
quo por las Aduanas se exige w 
constar la clase del contenido 
bulto 
Los sefiores embarcadores . 
sujetas al Impuesto, deberán 
loe conocimientos la cl&so y conté-
cada bulto. ^ 
En la casilla correspondiente tí 
producción se escribirá cuaiqwer* 
palabras "País" ó "Extianj^ro. o 
si el contenido del bulto 6 bulto* 
•en ambas cualidades. 
Hacemos público, para f*1161*^! 
miento, que no será admitido n-ai 
to que, á juicio de jos Señores » 
gos, no pueda ir en las bodega» a 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y 9aCMrLm 
ser modificada» en la forma Q«« * 
veniente la Empresa. . ^ 
OTRA.—Se suplica á los lflll 
merciantes. que tan pronto es -j»' 
ques á la carga, envíen la q«e V ^ i j 
puosta, á fin de evitar la aglom«r ^ 
loe últimos días, con perjuicio a i 
ductores de carros, y también ^ ^ 
pores, que tienen que e'ectuS",o6 
& deshora da la noche, con 
corsiguii'ntes. 
Habana, Agosto 1". de 191-^ 0t 
SOBRINOS DE H E R R E R A , ^ J 
C 2370 
Compañía Gaviera de ^ 
(S. A,) 
El nuevo vapor 9 W *c*^wí -
E T E L V l N A | 
Capi tán Vázquez i 
S a l d r á de este puerto l03Gerar'f 
14. y 24 de cada mes pa.r^ , jíeJi 
R í o ' Blanco, Berracos. Ki0 i 
Dimas , Arroyos, Ocean 
L a F e . . ^ t e ^ 1 
P a r a informes, el PresK 
C o m p a ñ í a , M. García ?v]lá° 
! Ua^igedo n ú m e r o s 8 y 
1 3087 
10. 





E l r a y o y e l p a r a r r a y o s 
Estamos en la estación de lo¿ fuertes 
calores, que- es de las tormentas, y-se 
haee de actualidad hablar de las des-
cargas atmosféricas, sus estragos y.me-
dios dé evitarlps, principalmente res-
pecto de los edificios. 
Según parece, de muchos años a esta 
parte no son tan frecuentes los casos 
de te • blefe destrucciones de edificios 
ocasionados por el rayo; y no será cier-
tamente por falta de medios de^ infor-
mación, porque todos los periódicos 
cuentan v repiten en seguida las ca-
tástrofes^le esta naturaleza ocurridas : del pararrayos, cuyas agujas fatigan 
en las regiones más apartadas del orbe.l la obra, batidas de continuo por el aire. 
Dominan las tormentas bien que los ^ r e los de hierro dulce de dos a cua-
más o menos aislada del edificio. Si es-
tá situado sobre una colina y junto a 
una corriente de'agua, el riesgo es ma-
yor ; si en terreno seco y con poca orna-
mentación metálica, sucede todo lo con-
trario. Lo mismo ocurre en el fondo 
de un valle o en la garganta de un mon-
te dominada por su cresta. Inútil aña-
dir que los Observatorios astronómicos 
están más expuestos, particularmente 
los situados en la cumbre. 
Todo pararrayos ha de estar en co-
municación con las partes metálicas sa-
lientes, y éstas, a su vez, puede» pres-
tar el mismo servicio que las puntas 
Telámpagos que les acompañan no pue 
den compararse a los de antaño y casii 
tro metros de altura, lo bastante sóli-
das para no curvarse por la acción dê  
pueden sostener con ellos c o i n p e t e n 4 V l e n ^ 
cías los que se desprenden de nuestros | o multip es Asi es como el físico belga 
gramlrs aparatos de iluminación y te- M^ens ha fundado su sistema general 
legrafia y de los poderosós "reflectores de preservación, formando con estas ba-
rras y los objetos metálicos un circuito 
eléctrico no interrumpido. E l número 
• de barras, el c\e sus puntas y el lugar 
iéa linmilTada^^f'los esplín- ^el emplazamiento depende de la forma 
dore* de la'que producimos, se ha de-.|y demás circunstancias del edificio, 
clarado de poco menos que en la huelga,-! Grenet,-Otro sabio f-pecialista, pre 
U n m o t o r d e a g u a 
a l a l c a n c e d e t o d o s 
Pocas cosas hay tan útiles como un 
motor, aún en la vida doméstica. Con 
él puede moverse la máquina de coser, 
la piedra de aliar, el asador, o bieu, 
cuando llegue el verano, un vealilador 
que refresque el ambiente. Lo malo 
es que un motor usulta caro - peo eso 
es si ?c trata de un motor eléctrico o 
de vdporj porque un motor de agua 
pueda hacerlo cualquiera con tal que 
tenga madera, sierra, clavos... y agua. 
Esta última, lo mismo puede ser de 
fuente que de arroyo o de depósito. 
Lo esencial es que caiga en un chorro 
no muy grueso y bastante fuerte. 
E l aparato consta de tres partes: una 
caja, una rueda de paletas y un volan-
te. L a caja puede ser una caja de ma-
dera cualquiera, puesta de canto. E n 
la tapa y en el fondo se hacen dos agu-
jeritos para pasar un eje; en el lado 
que quedan hacia arriba se abre un 
agujero más grande para dar entrada 
al agua, y en el lado opuesto, o sea el 
que queda debajo, se practica un cuarto 
orificio, para que pueda salir el líquido 
sobrante. 
L a rueda, de paletas está formada 
por discos de madera delgada, entre 
los cuales se clavan ocho paletas rectan-
gulares, siguiendo los radios de los dis-
cos. ' 
Si la caja es de tabacos, que se pres-
tan muy bien para el caso, los discos 
de la rueda deben tener 10 centímetros 
de diámetros, y las paletas medirán 3 
centímetros de ancho por 5 de largo. 
taca, y soñó que estaba pronuncian-
do un discurso en la Cámara de los 
Lores. 
Pero lo más curioso es que al des-
pertar se encontró realmente pronun-
ciando el discurso en la Cámara, a la 
cual había ido durmiendo. 
Algunos crímenes espantosos se 
han cometido hallándose dormidos 
los criminales, ape un año ocurrió 
en Francia un caso de estos. Cierta 
noche una mujer apellidada Cavet se 
despertó al sentir un violento golpe 
en un hombro, y se quedó atónita 
viendo a su hijo armado de un pu-
ñal y dispuesto a asesinarla. Pero su 
asombro fué mayor cuando vió que 
estaba dormido* 
Aunque la pobre mujer saltó del 
lecho y pidió auxilio, su hijo pudo 
asestarla cinco o seis puñaladas, mar-
chando luego a su cuarto a acostarse 
de nuevo, inconsciente por completo 
de su espantosa hazaña. 
Hace años despertó gran interés en 
Inglaterra la demanda judicial de 
una joven contra su novio,'por falta 
de cumplimiento de la promesa de 
matrimonio, pero el demandado no 
pudo probar ;que aunque la promesa 
era cierta, fujé hecha en un estado de 
sonambulismo, y fué absuelto. 
A>. MtUTM.- * L«D«6 pr 
i* MiíMfu.vo di ruoiif 
M I A D O M M OUl >C V I A 
l A C O M S i e i ^ N OI LA4 »ALt 
^«)-e, UC -o.ixTM>t« 
OCL 4 l t . * a , « l » U 7 « ' r o *AkA 
de nuestras grandes buques y faros. 
No hay que fiar; sin embargo. Como 
no p.nnpmos. suponer fjue. la electricidad 
precisa reconocer que su marcha e in-
tenñdad tiene sus períodos, o mejor, 
recorre su órbita 
coniza una red de coruiactores plana, 
de cobre, que envuelta la construcción, 




* M M t A w r 
Ejemplo de, la'observación meteoro-' espiraL L a protección queda en-
lógica que acabamos de hacer constar 
se halla en las estadísticas cúidadosa-
ihente recogidas en Baviera i sobre el 
número de los accidentes causados por 
tonces establecida por el principio cien-
tífico de que todo medio rodeado de un 
circuito metálico conductor no puede 
contener electricidad libre, principio 
el rayo en períodos determinados: en'el experimentado prácticamente por Fa-
de 1888-1897 fué seis veces mavor ^ue Ñrááy con ta jaula que lleva su nombre 
en el de 1833-1844. E n la Alemania >' fiue consistía en una caja ip Inlica, 
central el período de 1877-1889 fué do- t^almente rodeada de una red conduc-
ble del de 1864-1875 - S e ha hecho¡ tora en comunicación con el suelo hu-
constar que el número de " accidente^ medo- en la flue se meti6 él mií;m0' con 
guarda proporción, no solo con el nú-
mero, sino con la violencia de las tém 
pestades. 
Así, pues, el período aguado o agre-
aparatos comprobadores. • Se sometió 
la caja a la acción de poderosísimas 
descargas eléctricas y el ilustre físico 
nada sufrió, ni el más ligero sacudi-
sivo de la inte¿sidad eléctrica atmos-i miento. E n los aparatos comprobado-
férica puede volver, mientras, confia-i rGS nada sc registró tampoco, 
dos en su benevolencia, prodigamos L a seguridad pararrayos es tan-
elegantes construcciones en-la ciudad ¡to más £iande cuant0 * ^ 
7.en el campo, en las que nuestros a r - l ^ " *e conductores; siendo de adver-
«ttítectos no se acuerdan de colocar pa-! tir que las puntas de oro o de platino 
rarrayos más - que cuando los pro-1 en nada' nfluyen, como no sea para evi-
I]fctarios se los encargan^ expresamente, !tar fPe se enmohezcan las de hierro 
si es que no se colocan de un modo ru- dulce. Tampoco influye la termina 
eión del conductor en bola con puntas 
metálicas, hundidas en la tierra. Con 
que ésta sea húmeda y el pararrayos 
termine en una plancha bien hundida, 
hay bastante. 
M. 
tinario o limitado a la implantación d3 
la célebre barra de hierro terrain ] 
en punta dorada o platinada No 
hay que olvidar la profusión ceneque 
se emplea hoy día el hierro como mate-
rial de construcción y adorno en los 
edificios públicos y particulares, aún 
^8 í1™.8, modestos-, canalizaciones de 
«indición conducen el agua y el gas; 
Arantes metálicos refuerzan la obra de 
«Bampostería y el maderamen; rejas 
7 ^epjás protegen la seguridad perso- v 
S í ! L h ? ! t a !n el CPiriei^0 (cemento y | te a si"i^ iuz nega no llega a las 
L a g l o t o n e r í a 
d e l o s p e c e s 
Los hombres de ciencia todavía no 
he han puesto de acuerdo en lo tocan 
b e t n f , l n i ftm ^  i  la l ll o i 
' un armados) entra .4 hierro en pro- sombrías profundidades del mar. K 
fiestT! na?1a:desPreciable. ^Por fin de hecho de " aigunoa animales en-
das v , i^0?08 exteIrl0^8 de facha-: contrados a más de 1,500 metros de 
íálieos r f11 T , fnmh\én profundidad no tengan ojos o solo táñeos; y. por si aleo faltara, las, . . t . - , • jÜL j - . n ^ - „ : „ 
L a rueda débe ir atravesada por un eje 
cuadrado, de 11 centímeros de largo. 
Un cuadradillo de los ordinarios de 
escritorio puede hacer muy bien este 
papel; pero hay que redondearlo con 
una lima en los puntos qiie coinciden 
con los agujeros de la caja, pues sin 
esto claro está que no podrían girar, 
j No hay necesidad de decir que los agu 
jeros que se hacen en los lados de la 
cueda para pasar el eje, han de ser 
cuadrados, y que el eje debe ajustar 
perfectamente en ellos. 
Uno de los extremos de este eje so-
bresaldrá de la caja cosa de dos cen 
tímetros y medio, y en él se fija eí vo-
lante, formado por una rueda maciza, 
de centímetro y medio de espesor por 
ochí' centímetros de diámetros. 
Este volante ha de estar perfecta-
mente hecho, tanto es así, qu?, a ser 
pasible, el constructor debe permitirse 
el lujo de mandárselo cortar a un tor-
rero. 
Metidas las ruedas de paletas en la 
caja, y colocado el eje, se clava la tapa 
y se fija el volante. L a manera de ha-
cer funcionar fácilmente; no hay más 
que colocar la caja bajo el grifo o el 
salto de agua, de modo que el chorro 
haga girar a la rueda, y con ésta al vo-
lante. . 
Una correa dé transmisión que pue-
de ser simplemente una cinta eugo 
mada, comunica el movimiento al ob-
jeto que se desea hacer funcionar. 
Desde luego, las dimensiones antes 
indicadas son para un motor de poquí-
' sima fuerza, más bien un juguete í pero 
1 duplicándolas o triplicándolas, se ob-
; tiene una máquina suficiente para me-
I ver. como ya hemos dicho, hasU una 
piedra de afilar. 
L o q f i i e n o s e s a b e 
De los 3,000 lenguajes y dialectos 
que existen en la tierra, la Biblia ha 
sido traducida a 180. . 
—Cada- cinco años es tomado el 
censo deli imnerio japonés. 
— E n un- año solamente fueron lle-
vados en los ferrocarriles del Reino 
Unido 'la enormo cifra de 500.000,00.0 
de géneros-de diferentes clases.. 
—Durante los últimos trescientos 
años, un papa tan solo ha predicado 
un sermón una vez. 
P a r a s a b e r s i s o n 
f r e s c o s l o s h u e v o s 
Sabido es que la densidad' de un hue-
bo es mi indicio seguro par juzgar de 
su frescura. De tal manera, todo hue-
vo que flote sobre el líquido, al súiaer-
girle en un cacharro lleno de agua, de-
be ser desechado inmediatamente. 
E l presente aparato facilita la ope 
ración y permite distinguir, además, 
con notable exflctitud, la mayor o me-
nor antigüedad de cada huevo. 
Está compuesto de una cámara de 
aire, construida de aluminio, en la for 
ma que aparece en las ilustraciones. 
r 
L a parte más estrecha tiene una escala 
graduada. 
E n la base o parte ancha de la cá-
mara existen dos sustentáculos de 
alambre destinados a sostener el hue-
vo. 
Colocado éste en el aparato verifi-
cador, basta sumergirlo en el agua de 
un recipiente. 
L a señal de la escala que se encuen-
tre al nivel del líquido indicará la den-
sidad del huevo, dando, por lo tanto, 
seguridad perfecta de sus buenas o 
malas condiciones para figurar en nues-
tro menv. 
E l invento es americano. 
to, por aquello de que quien nada hace, 
no puede caer en error. 
Los caracteres patogénicos del cán-
cer consiste esencialmente en un exceso 
de actividad desorientado de la seg-
mentación celular, que produce un des-
arrollo que podemos llamar anárquico 
en los tejidos. 
L a célula neoplásmica se resuelve 
contra la economía orgánica y actúa 
como cuerpo extraño, o más propia-
mente, como verdadero parásito inva-
sor, aspirante a la supremacía vital. 
¿Cuál es la causa íntima y profunda 
del neoplasma? Se ignora absoluta-
mente. Hasta el presente la ciencia só-
lo ha podido reunir datos muy incom-
pletos de carácter etiológico. Ciertos 
estados constitucionales, artrítismo, 
herpetismo hereditario especial, trau-
matismo repetido, irrifaciones prolon-
gadas, favorecen la exuberancia neo-
| plásmica. L a alimentación excesiva-
mente azoada, a partir de los cincuenta 
años, en que los que han logrado reu-
nir una fortuna suelen abusar de los 
placeres dé la mesa, parece disponer 
a la vulnerabilidad carcinomatosa. 
Para algunos observadores, la naíu-
raleza del cáncer infecciosa más que 
diatésica, como parece indicarlo el he-
cho de que el neoplasma surge prefe-
rentemente en el-seno de los órganos 
más directamente relacionados con el 
medio exterior, siendo tanto más fre-
cuente cuanto más densa es una pobla-
ción determinada y atacando sólo a los 
animales domésticos. Las comarcas hú-
medas y cercanas a los ríos y particu-
larmente a los estanques son también 
favorables a la producción del cáncer, 
lo cual induce a pensar si se deberá a 
su condición de buenos medios de culti-
vo para los gérmenes origen y causa 
de la enfermedad. 
Otros autores invocan la trasmisión 
posible por ciertos microbios ingeridos 
con el agua de bebida o los alimentos 
crudos. Según Leyden, la célula can-
cerosa encierra gérmenes parasitarios 
cuya acción deletérea sobre la sangre 
explica la toxemia carcinomatosa. 
E s evidente que el traumatismo des-
empeña un papel muy importante en 
etiología, pero constituye influencia de 
localización más bien que verdadera 
génesis. L a potencia morbosa se suele 
circunscribir a una región determinada 
del cuerpo i es la vieja teoría del "locus 
minoría resistentiae" resucitada últi-
mamente por Vernwl y Paget. Ade-
| más, la disposición diatésica se • mani-
¡ fiesta con anticipación por medio de 
' erupciones cutáneas, angiomas, tumo-
I res varicosos, manchas salientes y pig-
mentosas, etc. 
Se puede decir del cáncer que resta-
blece la igualdad apeia^ porque los ri-
cos se ven más duramente ata' ados qi.e 
los pobres por la horrible enfermedad. 
He ahí una diferencia notable con la 
tuberculosis, por más que rp haya que-
rido establecer cierta analogía diatésica 
entre estos dos grandes azotes de la hu-
manidad. 
Doctor Ox. 
U n s u s t i t u t o 
d e l o s a l f i l e r o n e s 
La moda de los sombreros grandes, 
con su acompañamiento de alfilerones 
gigantescos que constituyen un serio 
peligro para los ojos del -jue tropieza 
con la portadora de semejantes armas, 
ha dado lugar en algunas partes a le-
yes prohibitivas, y ha servido de in-
centivo a los inventores franceses pa-
ra buscar un sustituto práctico de los 
susediehos alfilerones. 
Uno de los sustitutos propuestos es 
me 
íedes teléf."ni ^ f '1!9^ las ' exista un débil indicio de ellos, míen-ucs ieieionicas v de luz eléctrica na- , • j rece eme no, ^ ^ L u eiecinca pa tras otros p0Seen o;)OS grandes y 
nuestrL c a w a l ^ contribuye a aumentar tras cabezas d peligro del rayo,) d í s o a r . ¿ d d 
Los habitantes de las grandes pro-
la 
P ^ sabido: g ^ U iant^de'0 -pareceres 
los metales. Aún hav quien cree que el ¿ ^ 1 
Pararrayos y aparatos'semejante^ iia.; ̂ ndidades del mar P ^ f decirse 
^an, más que alejan, la chispa eléctrica ' f'ue carecen de ™loT'J' 81 tienen £ 
atmosférica... h cC 0 ^no . es generalmente anaranjado, 
rojo o rojo anaranjado. 
• ' • L a superficie de las montañas sub-
E l principio de la defensa contra el marinas .ostá cubierta de W * J « . & 
^ o descansa sobre la condición si- Clial indlca nue es el lugar donde ca-
^ente: lebran sus festines grandes bancos 
H!aTn^SegUrar a la descarga eléctrica el áe peccs carnívoros. 
mino de resistencia menor' entre la I Cuando el bacalao come otras tri-
ta y el ^ o - " Para esto bas-I tura la concha, y la arroja, después 
ment ^ 10 qUe existe- Si hav orna- comerse la carne. Los cangrejos 
otrbg08! meíal- 110 se necesita añadir 1 tr^i3ran la parte carnosa. A esto se 
a ia':'t- ,1Ue se necesita es su unión : deben los grandes montones de con-
ducciolerra ĵ 01" ê  exterior. Las con-. chas que se encuentra en el fondo 
Henar es? vf- a?UaS Pluviales pueden ' del mar. 
lo más Jeto- E n la ciudad es esto Como prueba de la constante des-
8nr>Q̂ „ general; pero en el campo no trneción que se opera en las profun-




leñen antes de llegar • bmíno se hunde, los noces devoran 
medio de un"" ̂  suplirse la falta por todo lo que hav a bordo, excepto las 
tesis general el ̂ r01011 metálica- E n ' Partes metálicas. Hasta los huesos 
^ «n e Pell?ro del rayo depen- ; de los tripulanten dr«5flnflrA/»Pn e,n po-
la Eituadón 1 coa días. 
L o s s o n á m b u l o s 
Hace poco tiempo entró un hom-
bre en una comisaría de Londres, y 
causó profunda sensación a los poli-
cías declarándose autor de un asesi-
nato misterioso. 
Pero un examen más detenido del 
visitante reveló que estaba completa-
mente dormido. Luego se supo que 
había llegado andando por la calle 
desde su casa, distante dos kilóme-
tros de la comisaría, y que no había 
cometido ningún crimen. 
Su confesión había sido sencilla-
mente el resultado de un estado de 
sonambulismo. 
Casos como éste podrían citarse 
muchos, entre ellos algunos de lite-
ratos eminentes que escribieron obras 
importantes durmiendo. 
Sir Waltcr Scott. por ejemplo, es-
cribió una porción de cuartillas una 
noche mientras dormía profunda-
mente y al día siguiente por la ma-
ñana se quedó sorprendido al ver 
tanto trabajo sin recordar haber es-
crito iji una sola línea. 
E l Duque de Devonshire, ya di-
funto, se quedó dormido en una bu-
N e o p l o s m a s 
Se acostumbra agrupar bajo el nom-
bre genérico de cáncer todos los neo-
plasmas que presentan malignidad sus-
ceptible- de generalización, y en este 
sentido hay que preguntarle si ha au-
mentado ep nuestros tiempos la fre-
cuencia de esta enfermedad terrible. 
E s probable, aunque no está bien com-
probado. Si se atiende a la perfección 
creciente de los actuales métodos de 
diagnósticos y exploración interna, hay 
mrlivo para suponer que hoy se clasi-
fican como carcinosis estados morbosos 
hastr ahora poco determinados y casal 
desconocidos. 
Por otra parte, el aumento incout^s-j 
table de los medios de alimentación per- j 
mite a muchos individuos alcanzar la ! 
edad propicia para el cáncer, ya que j 
cuanto más se envejece mayor es la j 
propensión al desarrollo de este terri- [ 
ble mal. - Sin embargo, no conviene 
! dar demasiada importancia a las esta-! 
dísticas, que constituyen una prueba j 
muy elástica, bien que sea tristemente 
elocuente el hecho de que en nuestros 
tiempos haya, por cada veinte defun-! 
ciones, una de cáncer. 
Es un porcentaje tremendo que la j 
ciencia ha dé' esforzarse en disminuir y 
debe preocupar a los gobiernos, coloca- j 
dos entre la multitud de remedios iluso- j 
Mos que^hoy se. preconizan, partiendo 
| de teorías poccf menos que absurdas y I 
que inducen a la generalidad de los pa-1 
cientes a desconfiar de todo tratamien-
el que se ve en nuestro dibujo.. E s 
una especie de peineta, cuyo borde se 
ajusta o se cose al interior de la copa 
del sombrero, y se quita y se pone con 
éste. Las púas est-án dispuestas de mo-
do que al colocarlas en el pelo equiva-
len a un juego de ahuecadores. 
Una vez colocado el sombrero, la 
peineta no sólo lo sujeta perfectamen-
te, sino que, además, sirve de adorno 
al peinado. 
C o n f l i c t o s m a r í t i m o s 
E l capitán Williams, jefe de la es-
tación de torpedos de Xin-port, hac -o 
municado al departamento naval 1as 
graves dificultades que le ocasiona ia 
situación en que actualmente se en-
cuentra. Les puestos particulares de te-
legrafías sin hilos se han multiplicado 
de tal modo en los alrededores de aque-
11a playa, que la transmisión de noticias 
y órdenes oficiales ha legado a ser casi 
imposible. Las jóvenes de Boston y cU¿ 
mis ciudades vecinas del litoral trans-
miten por el sistema Marconi las emj-
cicnes, sus amoríes flotantes ¡ la atmós-
fera de la bahía está saturada de mur-
murios de amor; así las cosas, origí-
nanse por cima de las aguas territo-
riales un cruce de ondas hertzianas ea 
confusión indescifrable. E n el prome-
dio de xm descacho 9Nue ordena la sali-
da de un acorazado intervienen de 
pronto expresiones de ternura, ajenas 
por completo a las cue^ones maríti-
mas. La dulce Mary conjura ~ su pre-
dilecto Jack para que no dilate más 
los placeres del "yacchtsing" y vuelva 
a Boston, a fin de gozar de sus dulzu-
ras ; el corazón de Mary está mustio y 
destrozado, y sus labios fríes como un 
carámbano por la ausencia do otros la-
bios. 
E n el informe que ácaba de dirigir 
al ministerio de Marina el capitán Wil-
liams, ha reproducido cuidadosamen-
te, para eficacia mayor de sus quejas, 
algunos de los mensajes amorosos que 
ha logrado interceptar. E l de la dulce 
Mary no es el más apasionado. Espé-
rase que el Congreso, a cuya conside-
ración se someterá esa literatura gre-
co-latina, se dará cuenta cabal de la 
perturbación que , puede ocasionar a 
bordo de los barcos de guerra, y sabrá 
reglamentar el empleo de la .telegrafía 
sin hilos para seguridad y cabal sosieep 
de los marineros. 
C u á n t o p e s a u n a l i b r a 
^ Para probar el ingenio de algún dis-
cípulo, los maestros de escuela anti-
guos solían preguntar: ¿Qué pesa más 
una libra de plomo o una.libra de plu-
mas? Generalmente es una precipita-
ción natural, el muchacho respondía: 
"Una libra de plomo", pero cualquier 
condiscípulo más avivado corregía: 
"Las dos lo mismo". 
E l que hoy hiciese la clásica pregun-
ta se quedaría bastante sorprendido si 
se le contestara que pesa más una li-
bra de plumas que una de plomo y se 
le probase con un sencillo experimento. 
Pesadas con mucha exactitud en una 
balanza muy sensible, una libra de per-
digones de plomo y una libra de plu-
mas metidas en una bolsita de musedi-
na y puestas ambas cosas, una en cada 
una de los platillos de la . balanza, am-
bas pesarían exactamente'lo mismo, pe-
ro si se cubre la balanza con una cara-
pana de oristal y se extrae el aire por 
medio de una bomba, el platillo de lag 
plumas desciende lentamente, mientras 
que el de los perdigones, se eleva, re-
sultando así que la libra de plumas pe-
sa más que la libra de plomo. 
E n realidad, lo que llamamos una li-
bra no lo es, porque la atmósfera sos-
tiene todo en proporción al bulto del 
objeto y como las plumas abultan mu-
cho más que el plomo están sostenidas 
por una masa de aire bastante mayor 
que la que soporte al plomo y al qui-
tar este soporte imperciptible. produ-
ciendo el vacío en torno de la balanza, 
queda evidenciado el - verdadero peso 
de cada cosa. 
C o n f r a e l i n s o m n i o 
Para combatir el insomnio, se han 
venido empleando hasta ahora los nar-
cóticos, de efectos la mayor parte de 
las veces, fatales para la salud. E l me-
jor remedio por la eficaz y sencillo es 
el siguiente: 
Se moja una toballa en agua fría o 
templada y con ella se frota bien desde 
la nuca hasta el principio de la colum-
na vertebral, y una hora ú otra; se 
repite la operación varias veces y el 
efecto es rápido: se calman los nervios, 
se refrescan el cerebro y como por arte 
de magia acude el sueño. Es preferible 
el empleo del agua fría. 
R e p r o d u c c i o n e s 
g a l v a n o p l á s t i c a s 
De las improntas en cera pueden ob-
tenerse muy buenas reproducciones 
procediendo del siguiente modo: Un 
vaso ordinario se llena de una solu-
ción concentrada de sulfato de cobre 
que se obtiene disolviendo un poco de 
vitriolo azul en agua. JPor otra parte 
se hace una celda porosa enrollando un 
trozo de papel de estraza en un pab 
para formar un tubo, cuyo borde se 
pega con lacre. A este tubo de papel 
se le pone un fondo, pegado también 
con lacre, y se llena con una solución 
compuesta de una parte de ácido sul-
fúrico y cinco de agua. E n la celda se 
introduce asimismo una barrita de 
zinc, en cuya extremo superior se en-
rolla un alambre d̂  cobre, cuyo extre-
mo libre se aplica a la impronta en 
cera, y tanto la impronta ó mo la cel-
da porosa, se meten en el vaso, según 
se ve en el grabado. 
La impronta se hace echando cera 
de abejas derretida sobre la moneda, 
u otro objeto que se desee reproducir, 
y una vez fría lá cera se quita y se ob* 
tiene un molde cuya superficie se pin-
ta-con plombagina. y se pulimenta con 
un pincel de pelo d<! camello. 
Dejando funciona r doce horas la ba 
tería, se obtiene una buena copia de i 
impronta en cera, ^ -v - r , - y ^ 
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I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Los conservadores 
Anoche se reunió en Galiano 78, rd-
tas. el Comité Ejecutivo de la Junta 
¡Nacional del Partido Conservador. 
Se resolvió la forma en que la Jun-
ta Provincial de la Habana deberá pro-
ceder a la elección de senadores y re-
presen tantes. de acuerdo con el pacto 
celebrado con el general Asbert. 
Entre los dos candidatos elegidos 
para senadores, la Junta Provincial 
optará por uno. Se respetarán los tres 
candi latas para representantes que 
obtuvieron la mayoría absoluta de v j -
' tofi. El cuarto lugar entre los represen-
tantes lo ocupará el candidato para 
seuadcr que no resulte elegido y los 
Vuatro puestos de representantes que 
faltan se cubrirán entre los ocho can-
didatos elegidos por la Junta Provin-
cial y cuyas vocaciones tuvieron que 
ser reforzadas. 
Conforme a las bases acordadas con 
el general Asbert, un puesto de sena-
"dor y cuatro de representantes serán 
para les liberales conjuncionistas. 
Se otorgó un voto de confianza al 
señor Aurelio Hevia. para que designe 
;el emblema del Partido en las próxi-
mas elecciones. 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
"monstruación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz de Car-
los. 
P l l M S I S í c o s 
PARTIDO CONSERVADOR 
Aviso 
Se avisa por este medio a los señores 
que se expresan a continuación, se sir-
-yan pasar por estas oficinas, Galiano 
número 78, altos, a fin de que recojan 
- documentos de su propiedad que les 
interesan. 
t Caso de que no puedan concurrir 
¿ los interesados, deleguen en personas 
- de su confianza por mediación de una 
: carta o tarjeta para serle entregado el 
documento que se cita, después de com-
probarse la autorización. 
Manuel ViUalón, Jefe del Despa-
cho. 
Vicente Roque Varona, Benigno Ro-
dríguez López, José Fornel y de Lu-
; na, Ventura Rivera Lozada, José Salas 
¡Mareh. Fidel Irula Frauda, Francis-
co Valdés Ramos, Avelino García Sal-
gado, Federico Ruiz Sánchez, Amador 
Iglesias Barcia. Adán Rivero Jiménez, 
' Pedro Milián Valencia. Modesto Mar-
tín Quirós, José Antonio Villamil Fer-
. nández, Antonio Marín Vázquez, Ra-
món Sabio Arza, Daniel Calvo Bocas, 
' José Feijóo Núñez, Isidro Martínez 
Perrera Hernández, Antonio Rávas' 
Rodríguez, Angel Casanueva y Félix, 
Bonifacio Santos Diago, Félix Gómez 
• Guadalupe, Eladio Portales Rodrí-
guez, Leandro Cuesta Llaca, Julián 
Oscar Martínez, Benito Díaz Péreí, 
• Julián Matilla Ochoa, Francisco Ro-
mero Quintana. José María Hermida 
j Fernández, Alejandro Pedro Celesti-
no 'Gorriz Suárez, Carlos García Pu-
jol. Mateo Sánchez Bravo, José de Je-
sús Capotillo, Ramón Peláez Peláez, 
Juan Vega García, Miguel Sancho Ra-
mírez, José Soto Luradc, FranciiSico-
Portilla Palacios, José Bellon Linares, 
Juan Escudero Domínguez, Camilo 
López Fernández, Pedro Ortega Quin-
tana, Luis Pérez García. Leandro Her-
nández Armas, José Villaverde Brea, 
y Antonio Enrique Pascual. 
Ji 'XTA MUNICIPAL 
DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente cito 
a los señores Presidentes de Comités y 
Delegados ante esta Junta, para que 
se sirvan concurrir el lunes ] 6 del ac-
tual, a las SLj p. m., al Círculo Con-
servador, San Rafael número 29, al-
tos, a fin de celebrar sesión extraqrdi-
naria, con objeto de cumplimentar la 
siguiente orden del día : 
1.—Dar cuenta de una comunica-
ción enviada por la Junta Provincial 
de la Habana. . , • 
, —Proceder a la elección de los can-
didatos a concejales y miembros de la 
Junta de Educación, que correspon-
dan designarse, conforme a lo que se 
expresa en la comunicación de la Pro-
vincial. 
Habana, 12 de Septiembre de 1912. 
Raúl (ir. Cárdenas, Secretario de co-
rrespondencia. 
MOVIMIENTO DE LA OFICIW 
ELECTORAL EN EL DIA DE 
LA FECHA 
A la Akaldia Municipal 
Solicitudes de certificados de resi-
dencias presentadas hasta hoy: .>5,:31Ü. 
A la Junta. Municipal Electoral 
Solicitudes de inscripción: 4.481. 
I L de traslados de términos muni-
cipales: 637. 
W. de traslados de barrios: 3,717. 
Id. de cambies de domiclios: 740. 
Id. de rectificación de generales: 49. 
id, de certificados de inscripción: 
12.230. 
Habana, Septiembre 12 de 1912. 
PARTIDO LIBERAL 
^ De orden del señor Presidente de la 
Convención Municipal, cito a los se-
ñeres Delegados que forman la Comi-
sión electi ral, para que concurran el 
día l:{ del corriente, y a las ocho de la 
noche, a los salones' del Círculo dd 
Partido Liberal, Zulueta 28, altos, j o h 
el fin de tratar asuntos relacióna los 
con la actual campaña electoral. 
Habana. Septiembre 12 de 1912. 
M. Ibúñtz. Secretario de coiraspO!*-
d.^ucía, i 
L O S S U C E S O S 
LESIONADO POR UN COC-H'K 
Al transitar anoche por la calzada 
de la Reina esquina a Lealtad, la se-
ñora Adelaida Valdés Soto, viuda de 
Serpa, de 77 años y vecina del núme-
do 145, altos, de la última de las cita-
das calles, en los momentos de bajar la 
a :era. fué arrollada por un coche de 
plaza, el que la arrojó al suelo lesio-
nándola y haciéndole perder el conoci-
miento. 
La señora Valdés fue conducida al 
centro de socorro del segundo distrito, 
donde el doctor Anuas le prest/» los 
primeros auxilios de la ciencia médica. 
Según el certificado expedido, la 
paciente presentaba una contusión en 
la región occípito frontal lado iz-
quierdo, astorragia del mismo lado, 
fractura de la clavír-ula izquierda y 
fenómenos de conmoción cerebral, "le 
pronóstico grave. 
El conductor del coche que arrolló 
a la señora Valdés, lo era un individuo 
de la raza mestiza, quien al darse 
cuenta de la desgracia que había oca-
sionado, fustigó el caballo, huyendo 
por las calles de Lealtad, San José, 
Galiano. San Rafael y Prado, por don-
de desapareció. 
El mestizo Miguel Díaz Peña y el 
blanco Armando Banda Núñez, que 
fueron testigos de este hecho persi-
guieron al conductor del coche, hasta 
la calle del Prado, donde lo perdieron 
de vista. 
La señora lesionada, después de as;s-
tidá en el centra de socorro, fué tras-
ladada a su domicilio, haciéndose car-
go de su asistencia médica el doctor 
Tari che. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche en uno de les inodoros de 
la sociedad regional '"Centro Galle-
go" trató de suicidarse uu individuo 
de la raza blanoa noTnhrado Antonio 
Piñeiro y Mbreira, natural de España, 
de 31 años, soltero, vecino de Monse-
r.saíp 157. infiriéndose una herida en 
el vientre, con una navaja barbera 
jue fue ocupada. 
El empleado de dicho Centro Luis 
La ra Jiménez, fué quien encontró t i -
rado en el suelo del inodoro al Piñeiro, 
en m^dio de un gran charco de sangre, 
por lo que solicitó el auxilio de un vi-
gilante de la policía Nacional, quien 
lo recogió y llevó al hcspital de Emer-
gencias. • 
El doctor Jiménez Ansley. que lo. 
reconoció y asistió, certificó que pre-
sentaba una herida incisa como de 22 
centímetros que interesa la pared ab-
dominal en todo su espesor; penetran-
te en la cavidad.-lesionando los intes-
tinos de pronóstico grave. 
El lesionado parece tener perturba-
das sus facultades mentales. 
Según la policía, el Piñeiro no ha 
expresado la causa por qué atentó con-
tra su:vida. 
El señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
UN INFORME 
Por la policía secreta se ha informa-
do al Juzgado de instrucción de la 
sección segunda, donde se "Instruye 
causa por el incendio ocurrido en' el 
alambique del señor Alonso y Compa-
ñía, de uyo hecho dimos cuenta ayer, 
que di-olio inqendío puede considerar-
se como intencional, con objeto de evi-
tar lo las responsabilidades qije pulie-
ran cabarle a les propietarios del alam-
bique para defraudar al Estado pjr 
infracción del reglamento de impues-
to: . . . . . ; . .... 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
^ Trabajando ayer tarde en la dulce-
ría establecida en la calzada del Prín-
cipe Alfonso 345, el blanco .Juan Gó-
mez Fernández, de 10 años de eJad, 
tuvo la desgracia de cogerse la mano 
derecha con los engranes cíe una má-
quina de amasar, sufriendo por esta 
causa una herida contusa como de das 
centímetros .en .la extremidad libre 
del dedo índice, con pérdida de la uña, 
y fractura de la falange correspon-
diente. 
El doctor Muñoz, médico de guardia 
en el centro de socorro del tercer dis-
trito, asistió al lesionado, calificando 
de grave la herida que sufre. 
La policía levantó acta de este su-
ceso, dando cuenta al juzgado compe-
tente. 
.MENOR DESAPARECIDO 
Juliana Cor.derj, vecina de Jesús 
del Monte, ha denunciado a la policía, 
que hace unos ocho días no tiene noti-
eiaa ¿e su hijo Manuel Ito, de 13 años, 
que desapareció de la ebanistería de 
la calle do Estévez 88. donde lo tenía 
colocado de aprendiz. 
La Cor ¡ero sospecha que a-su hijo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el patio de la Estación ctéj Fe-
rrocarril del .Oeste, en Tallapiedra. le 
iayó encima un ppsfte al obrero Pedro 
Quintero, vecino de Alambique 48, le-
sionándolo. 
^Según certificado expedido por el 
médico de guardia en el sanatorio "Co-
vadenga." dicho individuo presentaba 
contusiones en las regiones epigástri-
ca, costado derecho, hombro del mismo 
Indo y ligeros fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
El estado del paciente fué calificado 
de grave. 
MISIONADO A GOÓBS 
Al estar dando coces el caballo que 
tiraba del coche que conducía el blan-
co Amado del Rey I/>pez, una de aque-
llas le alcanzó á este, causándole una 
I herida contusa en la pierna derecha. 
El estado del paciente es grave, y «1 
I he:ho ocurrió en la calzada de Galia-
j no es jiiinat a &m Rafael. "' 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
lugreaaron: Ramón Meizoso Mor. Ma-
nuel Fernández. Francisco Mariño Rodrí-
guez, Alfredo Tunas Vila, José Rey Blan-
co, José López Cereijo, Francisco Guerrei-
ro Fernández, Manuel Gelpf Prieto, Maxi-
mino Vispo González, Emilio Chaguaceda, 
Isidro Pérez Machín, Ladislao Rodríguez 
Aenlle, Manuel Cribeiro Crosa, Antonio 
Suárez Sánchez, Amaro Antonio Raiba, 
Ramón Gutiérrez Iglesias, Félix Pérez Sán-
chez, Amaro Antonio Raiba, Ramón Gu-
tiérrez Iglesias, Félix Pérez Sánchez, Cán-
dido González Alemán, José Benito Fer-
nández, Pedro Trigo Lema, Manuel Prie-
to, Tomás Morey, José Antonio Domenech 
Dopico, Cipriano A. González, Agustín Pi-
co Balsa, José López Aguiar, Manuel Gó-
mez Vázquez, José Formoso, Ramón Fer-
nández García, José Espiñeira Pereira, Ra-
món Castro Vázquez, Graciano Estévez y 
Claudio Suárez. 
De alta: José Fresco Lens, Antonio Ló-
pez Vizoso, Manuel Sedes Sixto, Manuel 
Blanco Ramos, Antonio Várela Testa, Lu-
ciano Seoane Vázquez, Manuel Ribal Car-
halla, Avelino Mosquera Cousinas, Fran-
cisco Fernández, Jesús Blanco García, Pe-
dro Piñeiro Martínez, Ricardo Sadahía 
Conde, Benito Figuera García, Francisco 
Palero Canet, Manuel Rivera Fernández, 
Jesús Rodríguez Chao, Celestino Quintana 
Rodil, Jesús Castro Serén, Francisco Bu-
ján Añel, Lorenzo Romero Rodríguez, José 
Montero Fontao, Aurelio Egea Sola, José 
Lagoa Caveiras, Enrique García Seoane, 
Fermín López Alonso, Manuel Seara Ló-
pez, Juan López Carneiro, Claudio Suárez, 
Enrique García Seoane, Avelino Mosque-
ra y Enrique Delgado Curbelo. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Francisco Martínez García, 
Robustiano Cachán Abad, Baldomcro Fe-
rrer Méndez, Antonio Cuesta García, Va-
lentín Rodríguez Suárez, Joaquín Vigil Lla-
na, Gaspar Fernández Rodríguez, Emilio 
Fernández García, Manuel Llerandi Lle-
randi, Manuel García García, Victoriano 
Zalacaín Arenal, Manuel Peláez Martínez, 
Pedro Marrero Milián, Gustavo Arango 
García, José Caramas Suárez, Francisco 
Abrea León, Bartolomé Obrador Estrada, 
Alvaro Alvarez García, José Rosel Fernán-
dez, Ricardo Menéndez Canal, Pedro Pe-
reda Pereda, José González López, Eva-
risto García Menéndez, Laureano González 
García, Nicanor Loredo Barros, Adolfo 
González González, José Muñiz García, An-
gel Calvo Miguel, Celso Allende Sal, Ma-
nuel Pasarón y Joaquín Alvarez Alvarez. 
De alta: Paulino González Suárez, Fran-
cisco García Herres, Constantino Casal Ro-
sado, Ramón Fernández Fernández, Ben-
jamín González Suárez. Eulogio González, 
José Antonio González Suárez, José Gran-
ja Guerras, Manuel Marrón Marrón, Abe-
lardo Rancaño Fernández, José García Al-
varez, Rogelio Casas Castañeda, Manuel 
Pérez Fernández, Inocencio Fernández 
García, Daniel Guerra Landa, Juan Peru-
yero Quirós, Bernardo Rodríguez Cadavie-
co, Rafael Fernández García, José Martí-
nez Fernández y Manuel Quintana Carba-
jal. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Perfecta Carvajal, Anselma 
García y Gumersinda Moner. 
De alta: Perfecta Casal y Juliana Santo. 
S Í T P E R F ü i e " 
Todas lus damas elegantes lo saben, y 
por eso todas ellas concurren a casa le 
Wilson, Obispo núm. 52, una y otra se-
mana, ya a comprar sus modas predilec-
tas, ya sus perfumes favoritos. Exquisite-
ces hay siempre allí del gran fabricante 
Atkinson, Gosnell, Plassard, Rigoau, [ti-
tea, &. Las famosas aguas de colonia de 
Clean M. Fariña, encuéntrase siempre en 
Obispo núm. 52. 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar-
se la. cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocido de curar la caspa es 
matar el .srermen que la produce, p€ro no 
hay preparación para el cabello que lo iiajra 
con excepc ión del Herpicide Xewbro. Una 
vez que el Herpicide ha matado el g-ermen, 
el cabello sanea y vuelvo á, crecer sin em-
barazo. 
"Destruid la causa y elnniníi is el efecto." 
Cura la comezón d e cuero cabelludo. Vén-
dese en todas las farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión ." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
G A S A A M U E B L A D A 
Un matrimonio sin niños desea una casa 
completamente amueblada, muebles, vaji-
lla, tren de cocina, etc., con sala de baño, 
luz eléctrica, amplias habitaciones, en bue-
na situación. Carta al doctor Gulmaraes, 
Hotel de Inglaterra, indicando precio y 
demás particulares. 
10763 10-13 S. 
S E ALQ.UILA el magnlllco piso bajo de la 
casa Perseverancia núm. T/L'. entre Concor-
dia y Virtudes. E s t á situada en la acera 
de la brisa y con todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informan en 
Prado núm. 82, altos. 
1075S 4-13 
BASADO EN EL HONOR. 
Sin duda habrá Ud. v isto en 
los periódioos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: 4'Si después de nn en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motÍTO para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado j a m á s de que nuestro 
remedio h a y a fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
El piiblico nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos p a r a loa 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran é x i -
to. Xo es el resultado de u n 
sueño 6 de nna casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la c i e n c i a 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos loa 
que lo han'empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para laa 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En loa casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. ' 'E l Doctor N . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: La Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritiyos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticai. 
S E A L Q U I L A , la casa calle Á número 5, 
Vedado,, acabadas de hacer en . ella grandes 
reformas., compuesta de sala, cinco cuartos, 
de és tos dos separados; alquiler. 25 pesos 
americanos. Da razón en Dragones 52, Juan 
Barreiro . 107S9 4-13 
S E A L Q X I L A la casa calle de Duz n ú m e -
ro 1 A. Jesús del Mortte, de hueva cons-
trucción, compuesta de sala y cinco cuar-
tos, doble servicio de ducha e inodoro. D a 
razón Juan Barreiro, Dragones 52, altos. 
10738 4-13 
E N 17 l E N T F . V E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Heina 131 esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor 6 cuartos 
comedor, dos baños, patio e ins ta lac ión de 
gas y e léctr ica , se pueden ver a Rocías horas, 
informan en la misma: Tel . A-13.o. 
10636 ;>'11 
I V G R A N L O C A L propio para estableci-
miento, industria o almacén, se alquila; 
Zulueta 73, entre Monte y Dragones: in-
forman en los altos. 10736 8-13 
S E A L Q L i r A el amplio a lmacén situado 
en San Ignacio núm. .87: informan en Obis-
po 50, antiguo. 10724 4-12 
A LOS VIAJEROS 
y familias que vengan para la Habana les 
recomiendo vayan al hotel y fonda L a Gran 
Antil la y encontrarán cuartos con las ca-
mas desde cincuenta centavos hasta un pe-
so, con balcón a la calle y comida, a precios 
muy baratos,, en Oficios 13. a una cuadra de 
la Machina; ser&n servidos gratis por sus 
buenos agentes. 10721 15-1 2 S. 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados departamentos 
que por espacio de diez y siete afios ocu-
paron en Mfrowderí* nfim. '22 los airedita-
dos banqueros G. aLwton Childs y Ca.. con 
excelente servicio sanitario: tienen mag-
nificas cajas-bóvrttan: pueden verse a cual-
quier hora. 10714 15-12 S. 
AMARGVRA ai . esquina a Habana, dos 
magníf icas habitaciones, muy fresca*, vista 
a la calle, muy baratas. 
11708 4-12 
CONCORDIA esquina a Aguila, acabada 
de construir, fresca, elegante y bjen situa-
da casa: informan y tienen la llave, Gal ia-
no 48. esquina a Concordia. 
10707 4-12 
S E ALQ.VII ,A, en módico precio, la fres-
ca y bonita casa Perseverancia núm. 31; in-
forman en Luz núm.- 78. altos. 
10685 " 4-12 
L O C A L PARA * l TOMO v i l . o coche se al-
quila en Salud núm. 22, antiguo. 
10711 4-12 
S E A L Q t II>A un local en Bernaza núme-
ro 7, propio para escritorio, p later ía o relo-
ler ía : informan en la misma, sastrería . 
10705 ' ' : 4-12 
S E A I . Q V I L A N . acabados de pintar, los 
bajos Ancha del Norte 317A y 317B. en 7 
centenes, tienen sala, saleta y tres cuartos; 
la llave en la '•arnicerla, 315: tómese el ca-
rro de Universidad. 10702 4-12 
S E A L f t L I L A , a matrimonio o para muy 
corta familia, el bajo de la moderna casa 
Escobar núm. 3: la llave en la bodega es-
quina a San Lázaro: informes en Manri-
que núin. 128. Í0692 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó 46. sala, sa-
leta. 614. pisos finos y zócalo, toda ella ser-
vicio sanitario moderno; las llaves en el 48, 
donde informan y su duefto Baratil lo núme-
ro 1. Teléfono A-1768 . 10C99 S-12 
S E A L f t l ' I L A cómoda casa, en Encarna-
ción y Flores, cerca de' Correa, en la Víbo-
ra; informarán en Víbora 661, Tel . A-6770. 
10701 • • 4-12 
I E L A S C O A I H 1 7 
Se alquilan los amplios altos de esta Ca-
sa, propios para familia de buen gusto, y 
con todas las comodidades. Precio. 18 cen-
tenes: la llave c informes en el café. 
10752 n-iz 
SE A L 0 U I L A . - $ 6 0 Gy. 
Casa acabada de reconstruir, en la loma 
dei Vedado, calle 24 entre 15 y 17. jardín, 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to bafio. comedor, cocina, cuarto de cr ia -
dos y servicios dobles, patio y azotea, to-
do grande: la llave al lado; su dueño, en 
O'Rcilly 59, altoV. ' 
106S8 6-11 
ANIMAS 141.—Se alquilan los altO;=i de es-
ta casa, son muy ventilados y están acaba-
dos de pintar: la llave al lado; informan: 
Teléfono E-144n. 10744 4-13 
« :",RCA D E LA NI KVA ostación de los 
ferrocarriles so alquilan los altos de la ca-
sa calle de Egido núm. 2B; la llave es tá 
en ¿1 entresuelo de la misma casa e infor-
ma la duefia en los altos de Lampari l la nú-
mero 40. antiguo. 10753 4-13 
S E A l i Q l ' I L A N unos altos interiores de 
dos habitaciones con buen piso y luz e l éc -
trica, muy ventilados, han de ser personas 
de mucha moralidad, si no que no so pre-
senten: no se admiten n iños : ral le D entre 
Línea y 11. Vi l lá Antonio, Vedado. 
10632 6-11 
S E A I . Q l I L A una habitación fresca amue-
blada .vista a la calle, cielo raso, suelo de 
mármol: Industria núm. 121, antiguo, en-
tre San Bafaol y .San Miguel. 
10CÓ3 • . .8-11 
S E A I Q I I I - * la casa E n n a entre Acier-
to v Villanueva, con portal, stila. comedor 
v cinco cuartos, propia para una regular fa-
milia o tren de carretones, por tener un 
buen patio. Informará: Antonio « o s a . Ce-
rro num. 555. moderno, altos de la Quinta 
Las Culebras, Habana. ^ 
10670 
B M P B D R A D O 7 5 — L a señora quo e s t á al 
frente de osta casa alquila frescas y her-
mosas habitaciones amuebladas y con todo 
servicio, con balcón c interiores. Se cam-
bian referencias. 10676 4-11 
S E \ I , Q l " I L * la plant-a alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala saleta, comedor. 6|4 y l|4 en la azo-
tea- la llave en los bajos e Informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Beyes 
Guzmán. 10674 S-11 
S E 4 I . * iVILA, para comisionista o corta 
famüia el primer piso de la peleter ía L a Jo^ 
sefina." con luz eléctrica 




S E \ L O , l I L A N los frescos y espaciosos 
bajos de Galiano núm. 12, próximos a los 
tranvías de Trocadero. 
10663 8"U 
BE A I . Q I I K A 
la Quinta Armenteros, situada en la Ceiba. 
Calzada esquina a Armenteros. con portal, 
sala, comedor, ocho cuartos corridos y otros 
para criados, gran patio, cocina, dos baños, 
agua de Vento y aljibe y tanque para agua 
de lluvias; propia para una numerosa fa-
milia o una industria importante: informa-
rá: Antonio .Rosa, Cerro núm. 555, altos, 
Quinta Las Culebras, Habana. 
10669 8-11 
S E A L Q t ' I L A N los ventilados y espacio-
sos altos de San Lázaro 1S6, con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a llave en 
la bodega; Informes en Prado 8, vidriera, 
café. 10556 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela 
núm. 175. con seis dormitorios, sala, saleta 
y baño. L a llave en los bajos; informan en 
Aguacate núm. 58, sastrer ía . 
10598 S-10 
N E P T C N O lfl2t 1er. piso, moderna, con sa-
la, saleta, tres cuartos grandes, comedor 
amplio, cocina, duchas, precio módico: in-
formes y llaves en el núm. 162 A, 1er. piso. 
10619 S-10 
S E A L Q C I L A N unos entresuelos muy 
propios para un matrimonio, con pocos ni-
ños; se exige la más estricta moralidad; 
San Rafael núm. 1.. Néctar Soda " E l De-
cano." 10579 4-10 
S E A L t ^ l J I L A N los bajos de Manrique 190, 
con 4 cuartos, sala, comedor, gran cocina; 
en la bodega del frente la llave; para tratar 
en Manrique núm. 63, Sr. G i l ; gana 7 cen-
tenes. 10585 8-10 
A T E N C I O N 
E n la hermosa casa de esquina, Booto 
(Reina 20. antiguo) hay desocupadb i/1 
magnífico departamento de salita y cuart1* 
propio para matrimonio tle.gusto o que ten' 
ga dos hijos mayores de 7 años. 
10500 15t-7 Scp 
E > t'¿ C E \ T K N E S se alquila un pisTT^" 
sala, comedor, cinco habitaciones, cocina 
servicios sanitarios modernos. Zulueta 
er.tre Monto y Dragones; informan en eí 
primer piso, derecha. 
^S2 r .7 
S E A L Q I II.A un local, mi.:. :) x 1 L'.^Tp 
vo para una industria o depósito , hay fuer-
za motriz y aparatos de todas clases para 
trabajar maderas; Lealtad núm. 102. 
10520 8.7 
sr. A L t l l i I I - A N . en Industria 70, dos ha-
bitaciones en tres luises y otra en diez pe-
sos; en Virtudes 12, moderno, otra con vis-
ta a la calle; en Tejadillo 48 una en $14 y 
en Villegas 70, moderno, una habi tac ión 
grande y dos más juntas o separadas. 
10626 4-10 
S E AI.Q,l I I . A \ los grandes pisos do Vir -
tudes 93 A, con sala y saleta corrido, come-
dor al fondo y 5 habitaciones grandes y 
cuarto para criados, abundante agua por 
tener motor e léctr ico; precio: el tercer pi-
so 10 centenes y el segundo 14 id.; las l la-
ves en la agencia de mudadas; informan en 
Manrique núm. 63, fábrica. 
10586 8-10 
S E A L Q L ' I L A en 5 centenes la casa E s -
peranza núm. 140, próx ima a Carmen, pisos 
buenos, sala, tres cuarto?, a una cuadra de 
Pr ínc ipe Alfonso por Carmen; la llave en-
frente, 121; informes: Riela 2 B, Miguez; Te-
léfono A-2866 . 10678 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de construir, 
calle de. Primelles núm. 22, con sala, saleta, 
3|4, baño, comedor y cocina Independiente; 
lo más fresco y ventilado del Reparto "Las 
Cañas." Cerro. L a llave e informes en la 
carnicer ía del frente. 10580 4-1 0 
E N CASA D E F A M I L I A respetable st- al-
quila una habi tac ión con toda asistencia, 
propia para hombre solo; se dan y toman 
referencias; Galiano núm. 95, altos. 
10012 8-10 
E N CASA P A U T I C l L A R con entrada de 
lujo so cede a caballero solo, habitac ión es-
paciosa, independiente y sin ruido, con fol-
íe te , luz y servicio, con o sin muebles; pre-
cio: 15 pesos; Villegas núm, 66. 
10593 4-10 
S E ALÍÍLILAN 3 habitaciones esp léndi -
das, pisos do mosálcos , vent i lac ión , una en la 
azotea. independlent^Tjfcin cocina: no es ca-
sa de huéspedes ; se *cigen referencias; San 
Lázaro núm. 93, altos; no hay papel. 
10558 8-10 
S E A L Q U I L A una Hermosa sala para ofi-
cina o Notar ía y dos esp léndidas habitacio-
nes bajas interiores, a matrimonio sin ni-
ños, en Tejadillo núm. 8, entre Cuba y 
Aguiar. 10574 8-10 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde doa 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3085 1-Sep. 
S E A L t l C I L A N dos cuartos espléndidos , 
con cocina, a hombre solos o corta familia; 
Aguila núm. 110 (a.) 10584 4-10 
OHRAPIA M M. 14. esquina a Mercade-
res, se alquilan habitaciones y departamen-
tos con balcón a la calle e interiores, 
10528 8-8 
S E A I - Q I I L A N los altos de Empedrado 
núm. 59, las llaves, Dr. Vieta, por Vi l le -
gas 21, y los altos de Trocadero 57 B. las 
llaves en los bajos; más informes, Monse-
rrate núm. 71. altos. 10527 6-8 
S E A L Q U I L A 
una sala con un departamento, juntos 
o separados, propio para una casa de modas 
una muebler ía , casa de empeño o cosa anál 
loga; hay departamentos solos con luz elécl 
trica y se desean personas de moralidad* 
San Miguel 66, cerca de Galiano. 
10519 g.7 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
F núm. lu, en el Vedado. L a llave e in-
formes en Novena núm. 52, esquina a Ba-
ños. 10 435 j.g 
S E A L Q I I L A la casa callo F núm. 9. con 
sale, comedor y cinco cuartos; puede verse 
de 1 a 3. 10430 g.g 
S E A L Q I I L A un departamento alto de 
dos habitaciones, con comodidades; otro sa-
lón próx imo a desocuparse; una accesoria 
propia para establecimiento; Inquisidor 14. 
10549 8-8 
Se alquila la casa Rafael de Cárdenas n ú -
mero 14. compuesta de sala, saleta. 6 cuar-
tos, patio y traspatio, servicio sanitario mo-
derno, el mejor sitio de Guanabacoa: pasa 
el t ranvía por el frente; Informes en el 
núm. 7: precio: |31-80 oro español. 
C 3162 6-7 
S E A I , Q l I L A N los altos de B«lascoaín 
núm. 50, acabados de pintar. 7 cuartos gran-
des, muy frescos, por ser esquina de frai-
le y muy baratos; en el 42, esquina a San 
José, altos, el dueño. 
10732 SB-13 Sep. 
S E AI .QClI iA la casa Prado núm. 33.*fres-
cñ, cómoda, grande, propia para una fami-
lia acomodada; su dueño. Vedado, 7a. y 12, 
Telefono F-21 27. 10523 10-7 
G E R V A S I O 107. nlto» Se alquila, tiene 
sala. Comedor, tres habitaciones, pisos de 
mosaico y servicio moderno: precio, S37-10 
oro; informan en el 109 A, el encargado. 
lOulO 8-7 
S E A L Q U I L A 
en lo mejor de la loma, a la brisa, calle 25 
entre 2 y 4. Vedado, jardín, portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, bafio completo, agua ca-
llente y fría, comedor grande, gran cocina, 
pisos finos, cielo raso, patio y traspatio y 
cuarto y servicio para criados; llave e in-
formes en 23 núm. 387, entre 2 y 4. 
10735 4-13 
S E A L U C I L A la casa Compostela ^ bajos, 
1 entre Chacón y Cuarteles, con sala, saleta 
y tres habitaciones, propia para bufete o re-
sidencia de una familia; puede verse a todas 
! horas e informarán en la Lonja del Co-
mercio núms . 412-413. 
. 10664 4-11 
VEDADO.—Se alquilan dos esp léndidas 
casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una. es-
pléndidos baños, a 10 y 12 centenes cada 
una: c.-\lle M esquina a once; la llave en la 
misma, Te lé fono A-319», 
10550 . 8-8 
CUBA 24, frente a! mar 
L a casa m á s fresca, h ig i én i ca y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cadr. uno, de nueva cons-
trucción ,pisos de mosaico, cielos de yeso 
agua, lavabos, etc.. para oficinas y hom-
bres solos, a 510-60, $12-75 y 115-90. 
10438 26-6 Sep. 
A L T O S en Monserratc núm. 5, con como-
didades para una numerosa familia, de mo-
derna cons trucc ión y con espléndida insta-
lación sanitaria; informan: Casteleiro y Vi-
zoso, Lampari l la núm. 4. 
10469 15-6 Sep. 
E N GUANABACOA Se alquila la casa 
Martí núm. 31, con 5 habitaciones y. a dog 
cuadras del Colegio do los Escolapios; su 
duefia en Martí núm, 42, donde estf. la llave 
10481 8-7 
S E A L Q U I L A un piso independiente en 
San Lázaro 14 y 16. Buena s i tuación y mu-
cho fresco. E n .la porter ía informan. 
10434 8-6 
E N T R E S C E N T E N E S un magnífico de-
.parlamento en casa para oficinas, propia 
para bufete o negocio serio. Los inquilinos 
pocos y buenos. Tejadillo 6, casi esquina a 
Cuba, T e l é f o n o A-3048. 
10449 15-6 S. 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
Calzada del Monto núm. 491. esquina a San 
Joaquín; informan en los bajos, bodega. 
10460 8-6 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación, 
con dos ventanas a la calle, suelos do már-
mol y muy ventilada. Propia para un ma-
trimonio o un hombre solo. Precio: 3 cen-
tenes; no es casa de huéspedes ; San Láza-
ro núm. 95, antiguo. 
10430 8-6 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle F entre 13 y 15, se alquila una fresca y 
cómoda casa en ocho centenes. Quinta de 
Lourdes; puede verse a cualquier hora. 
10470 8-8 
S E A R R I E N D A toda la casa de Bernaza 
núm. 36, o se alquila el piso principal, pro-
pio para familia numerosa; el portero. Due-
ño: Es trada Palma núm. 78. 
10437 8-6 
VEDADO.—Parque de Medina, brisa, C 
entre 25 y 27, núm. 256, se alquila hermo-
sa, fresca y moderna casa, cinco cuartos 
grandes, sala, gabinete, hall, comedor, jar-
dín, patio, cercado de mamposter ía , servicio 
sanitario completo; llave al lado; informes: 
Damas núm. 14, bajos. 
10423 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Ra-
yo núm. 31, juntos o separados; para ver-
los do 12 a 2 todos los días. 
10422 15-5 S, 
DAMAS Nflm. 67.—Sala, comedor, cuatro 
cuartos y servicios modernos. Se alquila 
en dos onzas. L a llave en el número 69. 
Informes en Amargura núm. 11, bufete del 
Ldo. Abri l . 10417 8-5 
V I L L E G A S NOra. 118.—Se alquila el se-
gundo piso, muy fresco y con buenas como-
didades; condiciones h i g i é n i c a s y servicio 
sanitario de lo más moderno, escalera de 
mármol y muy amplia; informes en los ba-
jos de Riela núms. 66 y 68. 
10416 8-5 
R I O L A NUMS. 60 y 6S.—Se alquilan dos 
pisos muy frescos y ventilados, compuestos 
cada uno de cuatro espaciosas habitaciones, 
sala y saleta, es tán dotados de los efectos 
sanitarios más modernos; informes en ios 
bajos, a l m a c é n de sombreros. 
10415 8-5^ 
E N R E I N A 14 so alquilan hermosas ha-
bitaciones y departamentos con vista a la 
callo, con o sin muebles, precios .sumamen-
te módicos y en las mismas condiciones en 
Reina 49, donde hay hermoso local por Ra-
yo, entrada a todas horas. 
10419 26-5 Sep. 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Cárcel núm. 21 A, esquina a Prado, f»' 
la, comedor, cinco habitaciones, doble serv»" 
cío. 10403 15-5 Sep-
A PROPOSITO.—Se alquila el local de 5an 
Miguel núm. 3, esquina al Parque Central, 
para casa de empeño, co lec tur ía u otra cia-
se de negocio en el cual el público pretW* 
re la menor exhibic ión. 
10400 
Castillo y Príncipe Alfonso 
E n este moderno edificio se alquilan u"^ 
espaciosos y muy ventilados altos, P1"^.^ 
para familia de gusto. I n f o r m a n S a b a t 
y Boada, Universidad 20, Tel. A-3173. 
10371 15-4 Sep-
P R A D O NUM. «O. bajos. S" alquilan esto» 
amplios, frescos y cómodos bajos, con 10 
las condiciones Sanitarias y demás com^ 
didades; informan en los alies, de 10 
a 5 P, M. 1040^ 
F.-5 
Príncipe Alfonso número 322 
Se alquilan los espaciosos y csP,én « j , 
altos de .a casa Príncipe Alfonso """^ ¿¿'r 
propios para un;, familia do buen s'l,íl'baté« 
el confort que reúnen. Informan: Sa 
y Boada. T e l é f o n j A-3173. 
10370 15-4 
H A B A N A 2 3 6 ^ 
E n 30 centones se alquila esta r-
casa, recién fabricada, y que rontienL_lt0 "f 
los adelantos modernos: consta de • ¿oS. 
bajo, qî e so alquilan juntos c f!f''t *ru3r-
Consta cada piso do sala, saleta. seií"j,j#nti 
tos. dotados do lavabos do agua* ce' •̂ fl)> 
y desagüe , hermosa cocina, cuarto u > 
y servicios sanitarios. . - -* * 
10238 
J E S U S D E L MO>Ti:. I.tivrinó núm. 5, en 
.Toyo. so alquilan unos espaciosos altos con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto: en loa bajos informan. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos ba-
jos de la casa Amistad ñúm. 13. antiguo, 
entre Virtudes y Concordia, propios para 
un» numerosa familia. La llave en los a l -
to.". P a r a más informes. lx»nja del Comer-
cio, cuarto núm. 205, Tel. A-1248. 
10649 4 - U 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40. 
con entrada Independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, comedor, cinco cuartos, 
baño, cocina, etc. L a llave en los bajos; in-
forman en San Lázaro 229, altos, Telefo-
no A-5598. 1048S 8-7 
d« 
S E 
Propio para casa do luiéspcdc! ^ 
aná loga , se alquilan los dos piso- a cS, 
la e sp léndida ca?a Reina núm. '.,^T\c&f' 
quina a San Nicolás, acabn.'lri do 1 ̂ ^ n t » 
con todo el c onfort mocK rno, _ , c ¿ U»* 
agua en todos los piso?. P110'1 \ V , ? I j u a " 
das horas. Informarán: Siues ión^c 
Loredo Valdés , calle del Sol núm. 
cén de Víveres . 10102 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251. 
entre E y F, el hormoso piso alto, con sie-
te cuartos, «ala. comedor, cocina, dos ha-
rtos, cuatro balcones « la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Inf irmes: W uúna. 30. 
entre las calles J | y '* 
ÍC3Í« 
H A B A N A 71. entre Obispo y Obrapía. E n 
módico precio se alquilan los hermosos a l -
tos, todas las comodidades para regular fa-
milia. L a llave en L a Camiser ía; para in-
formes. Estre l la núm. 2. 
10514 8-7 
E N C I D A esquina a n'Keillv se alquilan 
departamento^ grandes para oficinas infor-
man en la mi.-ma, ' a» Carrlo." 
324'- 22-6 oep. 
A L U l I I . A N S E habitaciones bien 
das. con vista a la callo. Habana nu'^ 
antiguo. 10089 ^ 
S E A L Q U I L A N habitaciones ^"''^part»-
y baratas, con o sin muebles. ha> sel<ieH 
! mentos con vista al paseo: ,'uen E n f f^ 
i de agua, luz eléctrica Te lé fono etc. 
I do núm. 71, antiguo, altos. Afr. 
10074 ¡jil;— 
KS LA C A L L E .lo la Am.stad «J-". ''^r'tao-
entro do- eléctricos, so alMt"11'; ^ntr»fJ 
sas babitacior.es; precios nida1*^ t A «e a todas horas; en l ic ina 74 50 J,!''.̂  A * 
z a g u á r 8923 
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U N O T A D E l D I A 
Calnla d d S r d S d T d martes; 
todo en silencio y ea calma-
No hay tiros a boca-jarro. 
^ golpes ni puñaladas 
S fnsultos ni bullebulle 
S denuestos ni amenazas . 
2 epístolas de Don Pepe 
ni notas americanas. 
Por otra parte no bay quorum 
L e íSenado. en la Cámara 
" pn el Municipio; todos 
cobran bien y no hacen nada. 
Las dos fracciones políticaa 
se concentran y preparan 
«Ji a lid .- ¡sus y a ellos! 
S en esta enorme batalla 
están, según dicen todos, 
la vida republicana, 
os puestos más prominentes, 
e l h í n o r . . . y las tajadas 
Menocal cree en su triunfo, 
en el suyo cree Zayas. . . 
v sesenta mil estómagos 
sufren las mortales ansias 
de la duda, que no es duda, 
pues se ve la cosa clara. 
Calma cbicba desde el martes; 
todo en silencio y en calma. 
>'o bay tiros a boca-jarro, 
ni golpes ni puñaladas, 
ni insultos ni bullebulle 
ni denuestos ni amenazas, 
ni epístolas de Don Pepe 
ni notas americanas. 
N u e v a E s c u e l a D o m i n i c a l 
E l domingo 23 del corriente, a !ai 
il¿ p. m., se inaugurará la Escuela 
DÍ¿nÍDÍcal' de la Inmaculada Concep-
ción en uno de los locales del cole-
gio de San Vicente de Paúl situado 
en la calzada del Cerro, teniendo la 
entrada la Escuela Dominical por la 
calle de Zaragoza. 
En este centro pe da gratuitamen-
te la enseñanza de la Doctrina Cris-
tiana, juntamente con otros conoci-
mientos de educación, a cuantas niñas 
lo soliciten, disponiendo de un núme-
ro de maestros probadamente compe-
tentes. „ j Í -r 
Ahí tenéis, padres de lamina, ese 
nuevo centro de piedad y cultura, en 
donde vuestros hijos aprenderán a re-
verenciaros como representantes de 
Dios que sois sobre la tierra. 
La constante asistencia y aplica-
ción serán recompensadas con múlti-
ples e interesantes premios. 
E s p e c t á c u l o s 
- T a c i o n a i . . — 
Ccmpaüía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las 8: La zarzuela en un acto 
Jíegino por la Isl-a. 
A las 9: La zarzuela en un acto 
La intervención cubana. 
PAYRET.— 
Gran cinematógrafo de " Cuba Films 
•Co." 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A las 8: Las películas AatiLalddad<is 
número 36, y La fuerza del amor, (6 
partes). 
A las 9: Las películas La carta de 
la olvidada 2 ( partes), Vals derribado 
(2 partes), y estreno de la reconstruc-
ción histórica en 4 partes, Camten o la 
hija del bandido. 
ALBISU.— 
Compañía cómico-dramática. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas Una víctima 
de la mano negra, La novia del maqui-
nista, y la comedia en un acto Más va-
le mañana que fuerza. 
A las 9: Las películas Zigoto dili-
gente vigilamte, Una noche de luna, So-
bre la rvina ajena, y la comedia en un 
acto La criatura. 
POLITE.VMA.—Gran Teatro.— 
Oran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Función por tandas; estrenos 
diarios. 
A las 8: Las proyecciones cinemato-
gráficas Yum Yum (3 partes) y Secre-
tos del alma (4 partes). 
A las 9: La grandiosa película en 6 
Partes, Vengado. 
TEATRO MARTÍ.— 
Compañía de zarzuela'bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas A Max le 
duden los pies, Lucrecia Borgia ( 2 
partes),̂  Antonio Toscañni, y el ju-
guete cómico en un acto Necesito una 
esposa. 
A las 9: Las películas Asesinato de 
ttn alma (3 partes), IM Cortina Xe-
fra, y estrene del corre-corre en un ac-
to JB Espiritista. 
A las 10: Las películas Buena cola, 
Muchacho d* la revolución (2 partes), 
oortija matrimonial y el entremés en 
acto La estatua maravillosa. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
• unción por tandas. 
A las 8: Las películas MesaUna, Ni-
(¿™r y la cucaña, Max figurín de la 
t t T l J ŝtreno del juguete cómico en 
farteTJv ^a grandiosa <^ta en tres 
f^l 1 tL deslio del soldado, y la 
^ e l a en un acto 301 
d r t ^ l La& P e l í < ^ a 3 La máscara 
* i ^ o T Z ^ i o apropó-
C Q O e í r t / 0 ^ ' TT", CiI1ematógrafo 7 
^ u n ^ T 8 ^ y- Oonsulado. 
dominé POr ^ ^ - ^ l a t i n é e s los 
arte d í S ^ 6 la dramática de 
p u s 0 ROJO.-
10 s m á ' b l Z ? 1 ^ y- ^ 
L A S B A T A L L A S 
D E L A f i l a 
Lucha constante de la Salud 
Contra sus Encarnizados 
Enemigos 
E l pan nuestro de cada día, indis-
pensable para el sustento de la vida 
en sentido estrictamente material, 
no basta, ni con mucho, a proteger la 
salud del organismo viviente contra 
las continuas y perpetuas asechanzas 
de sus encarnizados y traidores ene-
migos, francos algunas veces, solapa-
dos las más. ' 
Estos enemigos, que justamente ca-
lificamos de encarnizados y traido-
res, son las mil y mil enfermedades, 
dolencias o indisposiciones que, a fa-
vor de circunstancias tan imprevis-
tas como.inumerables, atacan al orga-
nismo, lo minan, lo invaden, oon fre-
cuencia lo abruman y de no ser efi-
cazmente combatidas, contenidas en 
su curso y extirpadas, lacabarán por 
destruirlo y aniquilarlo y entonces 
¿ qué nos resta ? E l mero esqueleto, in-
servible hasta para los gusanos. 
Empero, por la razón misma de que, 
como suele decirse, "contra "siete vi-
cios hay siete virtudes," en previsión 
de estas fúnebres contingencias la 
naturaleza, siempre sabia, benigna y 
compasiva, poderosa y eficazmente 
secundada por la ciencia, ha deparado 
| a la humanidad doliente la Ozomui-
| slón, el excelente preservativo con-
I tra mil desastrosas enfermedades, el 
recuperativo ideal contra otras mil, 
el gran recurso y popularísimo reme-
dio que reconocidas eminencias médi-
cas recomiendan eñ los términos más 
encoimiásticos. Por ejemplo.: 
" E l doctor Felipe B. Cordero, Di-
rector de Sanidad y Beneficencia y 
Presidente de la Junta Superior de 
Sanidad de Puerto Rioo. 
Certifica: Que ¡habiendo empleado 
en varios enfermos de su clínica 
particular la Ozomulsión, ha podido 
comprobar, y así lo hace saber, que es 
un excelente agente del que puedo 
disponer la terapéutica para comba-
tir los estados de denutrición, sumi-
nistrando al organismo los elementos 
necesarios." 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos tamaños: frascos grandes 
de 16 onzas y frascos medianos de S 
onzas. Nada de Cuarterones Hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión' Co., N. Y. , 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
E L REMEDIO MAS E F I C A Z 
No existe remedio más eficaz que los POLi-
VOS LOU1S L E G R A S .para calmar Instan-
t á n e a m e n t e los accesos más violentos de 
asma, catarro, falta de aliento, tos de an-
tiguas bronquitis y . resultas de influenza 
y pleuresía. L o a resfriados descuidados se 
curán también rápidamente con el uso de 
dichos maravillosos Polvos, los cuales ob-
tuvieron la más alta recompensa en la E x -
posic ión Universal de Par í s de 1900. 
Los POLVOS L O U I S L E G R A S se venden 
en casa de Berthiot, 14, Rué des Llons, P a -
rís y en las principales farmacias de C u b a 
C a s i n o E s p a ñ o l d é l a H a b a n a 
S E C R E X A R I A 
C O L I S I O N DE F I E S T A S 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad la celebración de la se-
gunda Matinée del presente verano, 
esta Comisión resolvió que diclia 
fiesta tenga lugar el dia 15 del ac-
tual en la playa de Marianao. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se hallarán en la estación 
de Villanueva a lá una y media en 
punto de la tarde de ese día, a cuya 
hora saldrá el tren que ha de condu-
cirlos a la Playa. . 
Para el acceso al tren y la entrada 
en la Clorieta, los señores socios ten-
drán a bien presentar el recibo del mes 
actual. i 
Es fiesta exclusivamente para se-
ñores socios, quedando por tanto su-
primidas las invitaciones. 




C R 0 N I 0 A R E L I G I O S A 
DIA 13 DE SEPTIEi lBRE 
Este mes está consagrado a San 
.Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifíesto en Santo 
Domingo. 
Santos Eulogio y Amado, obispos 
y confesores ¡ Felipe, Macrobio y Li -
gorio, mártires; santa Maura, virgen. 
Santa Maura, virgen. Muy pocas 
son las noticias que hemos podido 
adquirir acerca de la vida de esta 
Santa. Desgraciadamente suc«ie es-
to con frecuenciia en muchos santos, 
con especialidad mártires; y es la cau-
sa muy natural, como ya lo hemos 
dichas en otras ocasiones. No oonten-
tos los enemigos de los cristianios con 
perseguirlos y castigarlos del modo 
más cruel e inhumano, prohibían ba-
jo las más severas penas, se escribiese 
la menor cosa de ellos. Y he aquí ex-
plicado el motivo de ser tan escasas 
las noticias y los datos que hallamos 
acerca de algunos santos. 
Santa Maura fué naturad de Bi-
«ancio^ hoz ConstantinoíDla. lio cons-
tan las circunstancias de su vida. Só-
lo se sabe que alcanzó la corona del 
martirio en la persecución del empe-
rador Dioeleciano. 
E l martirologio hace conmemora-
ción de Santa Maura en este día. 
Piestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María/—Dia 13. —Corres-
ponde visitar a Nuestra" Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
I G L E S I A D E U V . O . T . 
CULTOS A L A V 1 R G E X SANTISIMA 
D E LOS D O L O R E S 
D I A U 
A las 614 de la tarde, previo el Santo Ro-
sario, se cantaráJi Salve Solemne y l e tanías 
con orquesta. 
D I A IB —-T-Ty^usf*» 
A las 7% tendrá, lugar l a Misa de Comu-
nión general, y a las 9, l a Solemne con S. 
D. M. expuesto, predicando ea ella el Reve-
rendo P. Corrector F r . Bernardo Lopátegul . 
Por la tarde, a las 3, l a función mensual 
con p l i t l ca por el R. P. F r . José Sarasola. 
A cont inuac ión una vez reservado S. D. M. 
se hará, la proces ión con.la Imá.gen y estan-
darte de la Virgen de los Dolores, termi-
nando el acto con el Adiós a l a Virgen y la 
Bendic ión Papal. 
Invita a los mencionados' Cultos a los 
Terciarlos Servitas. a las Eflgenias y a to-
dos loa devotos de la Virgen de loa Dolores, 
L a P R I O R A 
Advertencia Importante.—Todos los fieles 
<iue confesados y comulgados visitaren es-
ta Iglesia de San Francisco y oraren en ella, 
podrán ganar Indulgencia plenarla totlea 
quoties, como el día de la Porc iúncula des-
de las v í speras del próximo día 14 hasta la 
puesta del sol del 15. 
10749 
A. M. D. G. 
3-13 
P A R R O Q U I A 
DEL 
SAGRARIO DE LA C A T E D R A L 
E l d ía 18 de Septiembre, a las 8 a. m., 
celebra la Cofradía Mifea Bolemne con ser-
món, en honor de Santa Clara de Monte-
falco. 10740 4-13 
¡ V . S . J . ! 
F I E S T A D E L A E X A L T A C I O N D E 
L A SANTA C R U Z 
E l ; sábado 14 de Septiembre, fiesta de la 
Exa l tac ión de la Santa Cruz, en nuestra 
Capilla habrá durante todo el día exposi-
ción de la reliquia de la Santa Cru«. 
A Jas 4 y media .p. m., sermón por el se-
ñor Santiago G. A m i g ó y la Bendic ión de] 
Sant ís imo Sacramento. 
Se suplica a todos los fieles y en partl« 
cular a los cofrades de la Preciosa Sangre^ 
la asistencia-
L a s Adoratrices de la Preciosa Sangre,.Ce-
rro núm. 579.' G. 2-12 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a U>u fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 15 del 
presente mes, se celebrará, con la solemni-
dad de oostumbre, la festividad del Domin-
go 3o. con, misa de comunión a .las 7 de la 
mañana, misa cantada a las 8 y sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa estaírá de manifiesto S. D. M. 
y después se hará la proces ión por el in-
terior del Templo, concluyendo con la re-
serva. ,. • •" I 
E l Rector, . 
Carlea E . B n s q á e t s de la "Criie, 
E l Mayordomo, 
Joan Fernández Arnedo. 
1071S •4-12 
PARROQUIA D E L M R RA TE 
F I E S T A D E L A V I P G E N 
DE LA CARIDAD DEL C O B R E 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
fes tejándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la. novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la tíantlslma Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad/ 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna,^ 
pueden enviarla a su domicilio, a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10372 alt. 16-4 S. 
I G L E S I A PARROQUIAL 
. . DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta en acc ión de gracia» al 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
E l domingo, 15 de los corrientes, a las 9 y 
medía de la maañna, B© celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una solemne fiesta al Sa-
grado Corazón da Jesús en acción de gra-
cias. Ocupará la ¿'aijrüda Cátedra uc; Espí -
ritu Santo el Rdo. I ' . Ansoleaga, Reptpr del 
Colegio de B^lén; la parte musical pstá a 
cargo de don Felipe Palau. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E L PÁRROCO. 
10700 4-12 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
E l miérco les 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
E l viernes 12, a les 7 y media, solemne 
misa cantada a San Antonio de Padua. 
10559 
C A P I L L A DE L A S RELIGIOSAS 
S I E R V A S DE MARIA 
Solemnes cultos que tendrán lugar en es-
ta devota Capil la los días 14 y 13 d«l co-
rriente, en honor de su excelsa patrona 
Nuestra Señora de l a Salud. 
D I A 14.—Al anoóhécer, el santo rosario 
le tanías cantada, cánt i cos y Salve solvrúne-
D I A 16.—A las 8% a. m. Misa solemne 
^on orquesta, c a n t á n d o l e la del eminente 
cor poiltor Laurencio Perosi, "Te Denm L a u -
damus" y sermón por el M. R. P . J e s ú s F l o -
res y Balcárce , Párroco del Sagrarlo. A l 
ofertorio se interpretará el Avr María del 
maestro J . Gonzalo, terminan/lo la Üesta 
con su tradicional plegaria a la Sant l s lua 
Virgen. 
NOTA.—Por conces ión especial de Su San-
tidad Pío X todos los fieles cristianos que 
confesados y comulgados visitaren cual-
quier Iglesia o Capilla de las Religiosas 
"Slervas de María" en el día en que celebra-
sen la fiesta de su excelsa patrona la V i r -
gen de la Salud, y rogaren por las inten-
ciones del Romano Pontífice, pueden ga-
nar Indulgencia plenaria, todas cuantas ve-
ces visitaren dichas Iglesias o Capillas en 
la misma forma que se hace el día de la 
Porc íncula; dichas indulgencias son aplica-
bles a las benditas án imas del Purgatorio. 
Pío X , 29 de Septiembre de 1Í08. 
G. 8-12 
IGLESIA de San francisco 
Quinario a laa llagas de Nuestro S a o c t l s i -
mo Padre San Francisco. 
E l día 12 de los corrientes mmirni— en 
esta Iglesia el tradicional QUINARIO qne 
precede a la fiesta do las Llagas de Nues-
tro Santo Padre. 
A las 8 a m. procederá una misa cantada 
de Ministros y luego tendrá lugar el devoto 
ejercicio. 
Se suplica a los fieles y devotos del Será-
fico Patriarca, la asistencia a estos cultos. 
10576 .^o 
G a b i n e t e 
D E 
D E L 
DOCTOR TABOAOELA 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
OPERACIONES E S M E R A D A S 
DENTADURAS P O S T I Z A S 
DE TODOS L O S S I S T E M A S 
CONSULTAS BE 8 á 4. TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio • y 
Curso preparatorio para la Escue la de I n -
geniería . Se pone especial esmero en la 
expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio és 
el Ing lés ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
ios niños de S, 7 y 8 años . 
Te lé fono A-2874.—Apartado 1056. 
F A T H E R M O Y N I H A I V , Director. 
C 3190 13-Sep. 
UNA M A E S T R A Y UN M A E S T R O D E E N -
señanza elemental y superior se ofrecen a 
dar clases particulares a domicilio o en su 
morada; Oquendo 38, moderno. 
10747 . . 8-13 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
Reina nüiu. J18 Te lé fono A-4794. 
E l nuevo curco escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas,- medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de enseñanza en in-
g l é s y español ; Informan en Animas n ú -
mero 137, bajos; en la misma se dan cla-
ses de inglés , nocturnas. 
10467 15-6 Sep. 
C O L E e i O " E S T H E R " 
P A R A NI^AS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Sé admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Tel . A-1870. 
C 2880 26-16 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las Rellgloaaa Dominicas P r a n -
ceaaa. Calle 18 entro A 7 B, Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos m á s céntr icos del Vedado, abrirá el 
curso al dio. 9 de Septiembre. Para pros-
pectos d i r l i Í'SJ a l Sr. Cura Párroco del V e -
dado o a la M. Superiora. 420, V í b o r a 
10127 26-29 Ag. 
c o l e g i o " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergti'ten.— E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Inglés.—-Mecanograf^i sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da t í -
tulo de Tenedor de Libros.—Ensofianea de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida dt! trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Calistenia y Gimnást i ca respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y f í s i c a — 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopjpllos, terclo-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O . Director. 
Amistad S3-S7.—Habana. 
C 2887 26-16 Ag. 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases de Ingles, Francés , I « n e d u r l a de 
Libros y Mecanograf ía . 
— e P A X I S H LK8SONS—• 
^oiel " L a K»trel la ," Coaauiado 7 Neptnao. 
98C8 26-22 Ag. 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
E l sábado 14, a las 7 de l a tarde, dará 
comienzo la Solemne Novena doble a Nues-
tra Señora de la Merced. 
Por la mañana empieza el domingo 15. a 
las 8. Los sermones, que serán por la tar-
de, e s tán a cargo de los padres de la Co-
munidad. 
.Oportunamente se anunc iará la .gran Sal-
ve y fiesta aue se ce lebrará l«s Alas 38 y 24. 
1»58& 4-18 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V í i l a t e 
tUcnpla elemental de Art-a tii&erales y O I -
f' s, á cargo de la Stodcdad Económica 
de Amleoa del Pal».—Maaxiqne adm. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspoctlra. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y co-
mento —Art» decorativo: industrial y s a -
per ior .—Cirplnter ía en general y torno. 
H&ras dt clases: de 8 á 10 de la a p i a -
na; de i á 4 de la tarda 7 de S á. 1$ de la 
noche. 
Desde 14 aijos de edad en adelante po-
drán ingrresar en la E s c u e l a 
L a enseñanza es gratis, 
AKXCUC Melero, 
Director. 
O EL i . 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISP A NO-FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi-
los y extertio»! 
9855 , i | 26-22 Ag. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena prbfesora de 
su Idioma, oon. rías. ^nrjorea reconjendaclo-
nes, se o írece á dar clases en su morada 
y & domicilia Egido núm. S. 
A Ag. 6 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una- Profesora qa« 
h a estudiado además de la profesión casi 
toda la facultad de Filosofía y Letras. Pa-
r a ello quiere en primer término contar 
con la educación de los hijos de alguna 
familia importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 189, altos, derecha 
G. 8-7 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianra, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, ó 99 mode»no. 
A 
C O L E G I O 
M A R I A L U I S A D O L Z 
P R A D O Núm. 64. Reanuda sus clases el 
lunes 9 del corriente; admite pupilas, me-
dio pupilas y externas; se facilitan pros-
pecto*. 1Ú521 6-7 
I N T I T U C I O N E R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español e Ing lés , Re l ig ión , Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio .Internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10«1S 15-10 Sep. 
P R O F E S O R A . T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letraa. 
Dará raaón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 80 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. J l . 80 
L E O N E C H A S ® 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán- en la Administrad5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. O. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N E J E M P L A R 
del Diccionario de Voces Cubanas, de P i -
chardo; dirigirse a Cuba 27, de 2 a 4 de 
Ta tarde. 10729 4-18 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
fiar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere uáted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de añora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en " L a Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. E n 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
C I E N T O ONCE R E S P U E S T A S A 111 P R E -
guntas sobre cría de gallinas, por Leónides 
Vicente, $2. E l Gallinero de los países cá-
lidos, por Balmaseda, 80 cts. Los pedidos a: 
M. Ricoy, Obispo 86. l ibrería. Habana. 
10713 4-12 
T A B L A S P A R A C U B I C A R R A P I D A M E N -
te toda clase de maderas sin necesidad de 
láplr ni papel, a 40 cts. Los pedidos a M. 
RIcoy, Obispo 86, l ibrería, Habana. 
10712 4-12 
A I T E S f 0 F l f i i § 
Be extirpa por ¿ompleto, 20 años de prac-
t i ca Aviso: Bemaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. Garc ía 
10690 13-12 Sep. 
S R I T A . C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora. peluquera, peina en su casa a 25 ceh-
tavos y a domicilio a 60 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
G L A S E S 
Las profesoras recién llegadas de E s p a -
ña, s eñor i tas García Barbero, dan clases 
de instrucción, corte, pintürá, dibujo y to-
da clase de bordados a máquina y a mano. 
Lección alterna a domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 V 10. 1048C 8-7 
C O M P R A S 
C O M P R O 
U N M O T O R 
e léctr ico para corriente 110. 60 ciclos, 5 ca-
ballos; Industria 124, pe le ter ía ,de 1 a 5 p. ra. 
C 8177 ' Sep.- l l 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en distintas dimen-
siones. Radio de San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Re" y Amargura; sin corredor; 
Informes, para no perder tiempo concretos 
por correo, J . Sánchez, Apartado núm. 661. 
10638 8-8 
COMPRO, P O R O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo; informes a J . M. V., 
Cuba núm. 7, de 12 a 1. 
10421 16-6 S. 
10,000 B O T E L L A S I N U T I L E S Q U E NO 
tergan apl icación, se compran en el "Tiro 
al blanco" de Prado núm. 119, en todas can-
tidades, hasta 10,000. 
10612 8-7 
S E COMPRAN ABANICOS ANTIGUOS. L A 
Industrial Abaniquera, Cerro núm. 476, es-
quina a San Pablo. 
C 3151 8-6 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A : F R E N T E A P R A D O 35 S E 
ha extraviado un manojo de llaves; se gra-
tificará al que las entregue en Prado n ú -
GMro i i 9 avisar a l Telifono AT4581. 
10698 - ^ 4-13 
A L T A S A T I S F A C E 
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " = = 
Día tras dfa aumenta la venta de mis 
espejuelos. Trato de dar lentes montados 
de una manera sólida y duradera, pues 
entiendo que los que usan lentes quieren 
sacar de elics buen servicio. El buen nom-
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de las piedras y la manera de ele* 
girlas. El resultado es altamente satis* 
factorio. Tengo tres ópticos y estoy se-
guro que aunque no cobro por el reco-
nocimiento de la vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar con más seguridad 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 3230 1&« D. 
S O L I C I T U D E S 
P A R A C R I A D O D E MANOS O P O R T E R O 
solicita coolcarse un peninsular que tie-
ne referencias muy respetables: Merced n ú -
mero 61, antiguo. 10734 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E ' UNA C O C I N E R A 
en casa de comercio o casa particular: sa-
be cumplir con su ob l igac ión y no duer-
me en la co locac ión; informan en la bode-
ga de Aguila 114 A, entre Zanja y Barce-
lona. 10732 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E B U E N O S ANT33-
cedentes, desea un niño para cuidarlo en su 
casa, es muy car iñosa con ellos y los cui -
da muy bien y cose su ropita; calle M entre 
11 y 13, Vedado. 10725 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de modista en casa part i -
cular o de modas: sabe hacer toda clase 
de ropa de señora, s eñor i tas y niños, te-
niendo quien la garantice; informan en P r a -
do núm. 27, altos, Ramona Quiroga. 
10731 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, que sea aseada y formal, 
para corta familia; J e s ú s del Monte 372, an-
tiguo; se abona el viaje; sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. 10748 4-13 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R Q U E C o -
nozca la m a t e m á t i c a para un colegio, en un 
pueblo inmediato y de fáci l comunicac ión 
con esta capital; informan en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 6 a 
7 p. m. 10746 10-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada o manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche; 
Informan en Sitios núm. 19. 
10743 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar, mayor de 50 años, para las habitacione», 
recomendada y sin pretensiones; buen suel-
do; calle 17 entre L y K , núms . 126 y 128, 
Vedado, de 1 a 3 exclusivamente. 
10757 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
de criada de manos en casa particular: sa -
be" cumplir con su ob l igac ión; in formarán 
en Escobar núm. 18, moderno. 
10756 4-18 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea peninsular y que 
duerma en la casa; sueldo, 3 centenes; 11 
entre 4 y 6, núm. 27, Vedado. 
10755 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE! 
de criada de manos, es, de moralidad y s a -
be cumplir con su obl igac ión; tiene Infor-
mes de casas en donde ha servido; darán 
razón en Picota 28, esquina a Jesús María, 
carnicería. 10754 4-13 
C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C O L O C A -
clón, tiene quien la recomiende; Informan 
en Bernaza 55, altos, antiguo. 
10697 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color en la Habana o en las afueras, pa-
ra habitaciones, coser y prender: sabe su 
obl igación, quiere tres centenes de sueldo 
y tiene referencias; dirigirse a la calle 18 
núm. 29A, esquina a 16, Vedado. 
10696 . • 4-12 
l -ARA C R I A D A D E MANOS O C O C I N E R A 
solir-ita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice: puede ir al campo. 
Calle 13 núm. 6, entre M y N. 
10695 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: sabe coser 
a mano y en máquina y cumple con su ob'l-
gac ión: tiene buenas referencias; Informan 
en Neptuno núm. 143A, altos. 
10694 4-12 
C R I A D O D E MANOS. S E S O L I C I T A UNO 
que sepa su ob l igac ión y presente buenas 
referencias. Calle 11 núm. 469, entre 10 j 
12, Vedado. 10693 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de color de manejadora o limpieza de habi-
taciones o para servir a un matrimonio so-
lo, sueldo, 4 centenes y ropa limpia, prefie-
re ir al Vedado o para el campo, tiene 're-
comendaciones. Animas núm. 123, antiguo, 
a todas horas. 10691 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular o establecimiento: sabe cumplir con 
su obl igac ión y no duerme en el acomodo; 
Informan en Inquisidor núm. 3, cuarto n4» 
mero 13. 106S8 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E P O S ^ 
tera, blanca, que duerma en la colocación, se. 
pa cocinar bien y variar; no se presenten 
salcochadoras, pues no es tarán ni un día en 
la co locación; sueldo: 4 centenes; calle Ü 
núm. 3, Vedado. 10687 8-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
trabajadora y aseada; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia; Merced núm. 6, altos 
10677 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
limpieza de tres habitaciones, ha de saber 
coser en máquina, y una de 13 a 15 años, 
para ayudar, so le da sueldo y enseña a 
coser; Lagunas y San Nlcoláa, altos de la 
bodega. 10679 4.11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de cocinera en casa particular o es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendación y puede ayuda» 
en algunos quehaceres, no duerme en la 
colocación; Inquisidor núm. 23, altos 
10671 ' 
UNA C O C I N E R A B U E N A D E S E A C o -
locarse dando buenas referencias; Muralls 
número 113, antiguo. 
10675 4 . u 
UN C R I A D O O F R E C E SUS S E R V I C I o l 
en casa de familia de moralidad: es prácti-
co en todo su trabajo y no se coloca meno( 
de cuatro centenes y ropa limpia; Intormaj 
en Obrapla 85, moderno, altos. 
10666 4 . ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITÉ 
colocarse de exiaua de manos en casa d 
familia de moralidad: tiene quien la garas 
tice; Marqués González Düia, st, 
10668 _ 4 - U J 
1 0 D I A R I O D E L A MARINlí—ffifllción de la mañana. Septiembre 13 ñe 1 9 1 1 
M A R T I N A Y S U A N G E L 
(OONCMJTE) 
I V 
' Después de un vals otro, luego otro 
y otro. Antes de empezar a bailarlo 
ée decía:—El último; me iré a morir. 
L a música volvía a empezar y ella no 
tenía fuerzas para alejarse; tenía re-
mordimientos sí, pero remordimientos 
que danzaban con ella. 
('uando sonaron las doco reunió todo 
su valor: no se quedaría ni un momen-
to más, recuperaría su lugar en el le-
cho mortuorio. Cuando salía del bai-
le se ercontró cara a cara can 'ia jo-
ven tan hermoso como no lo había vis-
to olla cunea; no era un campesino, ni 
tampoco uno de los señoritos de las 
c j u i i í l a s próximas, sino el rey mismo 
que regresaba aquella nocho de uan ca-
cería, durante la cual se había -perdido 
con algunos cortesanos y se había dete-
nido frente a la granja para ver cómo 
se divertían los campesinos. A la vis-
ta de Martina quedó suspenso. Nunca 
había admirado en la corte princesa 
tan bella como esta hija de labradores; 
se puso muy pálido, mientras el rostro 
de Martina se teñía de un vivo carmín; 
después de un momento de silencio, 
durante el cual acabaron por prendar-
se el u t i u del otro, el rey dijo que su co-
razón quedaba preso para siempre; 
que no tendría otra mujer que la bellí-
sima joven que había encontrado. Or-
denó que se aproximara una carroza 
que ella debía ocupar para ir a la cor-
te. Martina, deliciosamente bella por 
la emoción tomó sitio en la carroza al 
lado del rey. T-mía el corazón lleno 
de pena pensando en su ángel guar-
dián que se moría por ella, que había 
muerto ya sin duda. 
V 
Martina fué reina; tuvo palacios 
maravillosos, y el placer y la gloria de 
ser la más ilustre con el orgullo de ser 
la más hermosa. Pero lo que la rego-
cijaba sobre todo no eran los embaja-
dores que la rodeaban, ni los tapices 
y sedas que pisaba, ni los vestidos lle-
nos di piedras preciosas, ni las valio-
sas joyas que la adornaban, sino el 
amor, siempre vivo, siempre creciente, 
que sentía por el rey. y el que ŝte sen-
lía por ella. Los negocios de Estado 
no les preocupaban. No deseaban otra 
cosa que adorarse en paz. E n medio 
de tanta dicha Martina pensaba en el 
colcste mensajero (pie había tomado su 
sitio, pero no se apenaba mucho; su 
felicidad no le dejaba tiempo para ello, 
Si alguna vez sentía un remordimien-
to por no haber cumplido su promesa, 
se libraba de él, diciendo que ella no 
se encontraba quizá tan enferma como 
parecía y que el ángel habría podido 
engañarse. Desde luego que no le in-
quietaba su pasado perdido, tan oscu-
ro, tan lejano, y no podía tener triste-
za, pues se dormía todas las noches con 
la cabeza descansando en los hombros 
de su real esposo. 
Cuando más dichosa era, sucedió 
una cosa terrible; el rey desapareció 
un día para no volver más y na li 3 pu-
do saber lo que había sido' de él. 
V I 
Desde que quedó sola, desde que fué 
desgraciada. Martina se acordó de su 
ángel que le había esperado inútilmen-
te. Cuando sufrimos nos inclinamos 
siempre a la piedad: Martina se re-
prochó haber condenado a muerte al 
misericordioso inmortal, porque des-
pués de tanto tiempo era indudable 
que había dejado de existir. Un día, 
Martina se vistió con sus más pobres 
ropas, parecidas a las que llevaba an-
tes, y emprendió el camino de su casita. 
¿Esperaba llegar a tiempo de tomar su 
sitio en el lecho fatal? No; sabía bien 
que había cometido una falta irrepa-
rable, pero quería volver a ver el sitio 
donde había sufrido el que se sacrificó 
por ella; la casa estaba convertida casi 
en escombros. Se informo por los ve-
cinos que no la reconocieron, y supo 
por ellos que sus padres abandonaron 
el país después de la muerte de una 
hija, y no sabían qué rumbo habían 
seguido. E n cuanto a la joven estaba 
enterrada en el pequeño cementerio en 
la falda de la colina. E r a pues, cier-
to que el celeste sustituto había muer-
to en el momento en que ella debió 
morir. Por lo menos podía ir a rezar 
sobre la tumba del ángel. 
Entró en el cementerio y se arrodilló 
delante de una cruz donde se leía el 
nombre de Martina entre grandes ra-
mos de flores, i Cómo se rompía su co-
razón ! ¡ Cuán culpable se juzgaba! E n -
tre sollozos imploraba la divina cle-
mencia. 
Pero una voz muy dulce le dijo: No 
te desesperes, Martina, las cosas no han 
salido tan malas como te creías. A l 
mismo tiempo vió detrás de la cruz le-
vantarse una forma blanca. 
L a voz repitió: 
—Soy tu ángel guardián, y todo se 
ha arreglado porque estás aquí; trata 
de ponerte bajo esta piedra y yo lleva-
ré tu alma al paraíso. 
—¡Cuánto debes haber sufrido buen 
ángel y cuanto te habrás aburrido, ba-
jo esta tumba! 
—Yo dudaba que vinieras pronto y 
había tomado mis precauciones. Mi 
figura engañó a tus padres que no se 
dieron cuenta del cambio y te seguí 
durante tu marcha a través de los ár-
boles, y durante el tiempo que debía 
dormir en la fosa y en lugar tuyo, , 
—¡ Oh ! ¿ Y durante ese tiempo dón-
de estabas ángel mío? 
— E n nuestro real palacio, reina mía, 
donde me amabas tanto como me ama-
rás ahora en el Paraíso. 
CATULE M E N D E S 
SÉ SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
« u r sf^a coclrar , para un ma t r imon io solo, 
se preflere una peninsular que duerma en 
]a co locac ión ; sueldo, 4 luises y ropa l i m -
pia, calle 11 entre L y M, " V i l l a N i n i , " a l -
tos. Vedado. 10C42 4-11 
UNA SEÑORA FRANCESA, COCINERA 
repostera, desea colocarse en buena casa: 
tiene referencias y g ú n a buen sueldo; d i r i -
girse a la calle F núm, 13, Vedado, al lado 
del j a r d í n , bajes. 10643 4-11 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, QUE 
no acude por tarjetas postales, desea colo-
carse a leche entera, buena y abundante: 
de dos meses y medio, puede verse el n i ñ o 
y tiene referencias. Vives n ú m . 119, a n t i -
guo. 10646 4-11 
UNA COCINERA PENINSULAR DESEA 
eol-ocarse en casn de fami ' i a o de comercio, 
teniendo t i u k n responda por ella. O'Reil ly 
n ú m . 53, bajos. 10641 4-11 
CRIADA DE MANOS: SE SOLICITA U N A 
pa r;i el servicio de una corta famil ia , se 
prefiere que sea peninsular; Refugio n ú -
mero 11, entre Prado y Morro . 
10645 5-11 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para criada de mano y que 
entienda de cocina y duerma en la casa, 
para un ma t r imon io solo; tres centenes de 
sueldo y ropa l i m p i a ; calle del Vapor n ú -
mero 4. alio.-;. 10647 4-1 1 
SE DESEA E X P L O T A R UNA C A N T E R A 
Con Imena ptedra y buen cocó; i n f o r m a r á n 
"en Corral Falso n ú m . 1!*. Guanabacoa. 
m r . o 4 - n 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DE 
manos o pai-a habitaciones, una joven de 
color: es fo rmal y sabe cumpl i r con su o b l i -
j f a c i f i n ; Vi r tudes n ú m . 3"; suplica que no la 
l lamen por t e l é fono . 10640 4-1 1 
I NA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA '"<»-
^locarse de criada de m a m í s ; menos de 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a no se coloca, no admi -
r e tarjetas; A p u i l a 114. cuarto n ú m . 46. 
" 10637 4-11 
. DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
"de dos meses de parida, con buena y abun-
Hante leche; E s t é v e z n ú m . 80, ant iguo. 
t0j3S 8-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
Jocarse de cocinera o criada de manos en 
corta f a m i l i a : tiene buenos informes; Pla-
;j!a deJ Va pro n ú m . 31, entrada por Ga-
ü a i . •. izquierda, entresuelos. 
4-12 
. SE NECESITA UNA COCINERA P A R A 
!(3os personas. San LAzaro n ú m . 308, a n t i -
•guo. altos. 10716 4-13 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 17 A 
•20 a ñ o s para criado de manos de una per-
.gona: San L á z a r o núm. 308, an t iguo al to* 
10715 4 .12 ' 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mediana edad: sabe su 
oficio y no va fuera de la Habana; no duer-
me en la co l cac ión ; Inquis idor n ú m . 12, mo-
derno. 10706 4-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
cio, teniendo quien informe de ella. V i l l e -
gas núm. 101. 10704 4-12 
VEDADO. E N L A C A L L E B ESQUINA A 
21, se sol ic i ta una buena lavandera y una 
criada entendida en el servicio de come-
dor. 10720 4-12 
C O C I N E R A P L N I N S L L A R DESEA COLO-
carse en casa de comercio o par t icular , pre-
firiendo casa de mora l idad: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : informa.1 en San Rafael 
n ú m . 01. 10719 4-12 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servi r y t r a iga referencias. Suel-
do, tres centenes y ropa l i m p i a : no hay n i -
ñ o s ; Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 514, 
esquina a Milagros . 10634 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano con buenas referencias; i n fo rman en 
Maloja n ú m . 59; sueldo, 3 centenes. -
10662 4-11 
UNA B U E N A COCINERA. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o esta-
blecimiento: tiene buenos informes; d a r á n 
r azón en Amis tad 136, cuar to n ú m . 20. 
10065 4-11 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de cocinera y l a o t ra de cr iada 
de manos: t ienen referencias y no van fue-
ra de la Habana. Lampar i l l a núm. 72. 
10655 . 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, de 
5 meses; d a r á n r a z ó n en Mar ina n ú m . 5. 
10660 4-11 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, B I E N 
para l imp ia r un escri torio y llevar, la co-
rrc.-iiondencia o de ayudante de un caba-
l l e r i l ; tiene quien lo recomiende; Salud 38. 
10656 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cr iada de manos o de maneja-
dora, es humilde y fiel y tiene quien l a re-
presente: i n fo rman en Suspiro n ú m . 16, 
cuarto núm. 28. 10651 4-11 
y un aprendiz se desean en Prado 113, l i b r e -
ría . 10560 4-10 
P A R A CO( I X A R DESEA COLOCARSE 
•lina cocinera e s p a ñ o l a : in fo rman en AR-UÍ-
; la núm. 157. 10723 4-12 
S E S O L I C I T A 
i Una institutriz francesa que sea 
práctica en la educación de niños pe-
queños. Muy buen sueldo. Paseo 35, 
esquina a 17. Señora de C, González 
i- 10.726 4.11 | 
EN NEPTDNO 185. BAJOS. SE SOLICITA 
l i n a cr iada con buenas referencias, de lo 
«con t ra r io que no se presente; sueldo, tres 
t en tenes y ropa l impia . 
N U E V A M E N T E 
se sol ic i ta un joven peninsular, que tenpa 
buena le t ra y contabil idad, para l l eva r los 
l ibros de u n estaolecimiento (pa r t ida do-
ble) : se le da casa, comida y un p e q u e ñ o 
sueldo. I n f o r m a n en Consulado 130 fal tos.) 
A todos los que se lian* presentado y se les 
ha C.eho que ya estaba la plaza cubier ta , 
se les ruega vuelvan a pasar. 
10617 6-10 
UN J O V E N ESPAÑ'OL D E E D A D I l E G U -
lar, de bastantes a ñ o s en el pa ís , se ofrece 
para el servicio de escr i tor io o Consul tor io 
Médico, portero o para el cuidado de una 
persona i n v á l i d a , desea casa de f a m i l i a res-
petable: tiene buenas referencias de las 
casas en que ha estado en la Habana; i n f o r -
man en Malo ja 145, ant iguo. 
10557 4-10 
lOfiP: 4-12 
•r E N CASA BUENA Y DE POCA F A M I L I A 
.desea colocarse una peninsular para coser 
y l imp ia r habitaciones, prefiere el Vedado-
I n í o r m a n en el Palacio de Carneado, cuar to 
núm. L8, Vedado. 10710 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a media o leche entera, de cinco 
meses, teniendo quien responda por el la 
Sol núm. 28. 10709 ^ . i j 
DOS JOVENES PENINSULARES SOL1CI-
tan colocarse de manejadoras: dan buenas 
referencias de su conducta; Colón n ú m . 14, 
moderno. 10555 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS, 
blanca, que sepa cumpl i r con su ob l iga -
ción y tenga buenas referencias; Bazar New 
York . Cal iano n ú m . 134. 
1"030 . 4-10 
UNA G R A N COCINERA DESEA COLO-
carse en casa de mora l idad : es l i m p i a : t i e -
ne quien responda or el la ,es cumpl idora ; 
informan en Compostela núm. 113, azotea. . 
• á-10 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera repostera, e s p a ñ r d a , en casa seria, t i e -
ne inmejorables informes de las casas don-
de ha servido y no se coloca menos de 3 o 4 
centenes; Cuba n ú m . 34, 
10652 4-11 
B A R B E R O S 
Gran oportunidad.—Se sol ic i ta un barbe-
ro fo rmal y con buenas referencias, para 
hacerle negocio por un s a l ó n de dos s i l l o -
nes, mediante un p e q u e ñ o alquile.- d iar lo . 
Tiene m a r c h a n t e r í a propia y e s t á situado en 
la mejor acalle d^ la Habana. Se encuen-
t r a t rabajando en la actual idad, pero por 
razones que se le d i r á n , el que lo tiene se 
ve obligado a "dejarlo y urge el negocio a 
fin de no perder la m a r c h a n t e r í a ; in fo rman 
en Consulado n ú m . 130 (altos.) 
10616 6-10 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses, no tiene inconveniente en 
i r a l campo y se puede ver el n i ñ o ; in fo r -
man en Indus t r i a n ú m . 92. 
10611 4-10 
A N T I G U A A G E N C I A L A I r a . de A G U I A R , 
la ú n i c a que tiene todo cuanto usted necesi-
te en su casa, establecimiento o finca; Com-
postela n ú m . 69, frente a Borbo l l a ¡Teléfo-
no 3090', de J. ALONSO, 
10627 8-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de manos o cos-
tureras : t ienen quien las garant ice ; San 
J o s é n ú m . 48, an t iguo . 
10608 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse una joven peninsular que t iene quien 
responda por e l la ; Inquis idor n ú m . 25. 
10607 4-10 
D E S E A N COLOCARSE D E COCINERAS 
o criadas de manos, dos peninsulares, ma-
dre e h i j a ; i n fo rman en O b r a p í a n ú m . 71. 
10606 4-10 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora en casa de buena fa-
mi l ia , una joven peninsular ; in fo rman en 
Suspiro n ú m . 14, cuarto n ú m . 2. 
10590 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada y r ec i én parida, de moral idad, de-
sea colocarse de cr iandera en casa de mo-
ra l idad ; d i r ig i r se a la calle de Paula esqui-
na a Bayona. 10587 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
y tiene referencias; informes; Animas n ú -
mero 58, cuarto n ú m . 9. 
10582 4-10 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
un ma t r imon io s in n i ñ o s ; duerme en la 
co locac ión ; sueldo: dos centenes y ropa l i m -
pia; J e s ú s del Monte n ú m . 249, an t iguo . 
10581 4-10 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos: fo rmal , gana 4 
centenes y sabe su ob l igac ión , teniendo 
buenos informes. Animas n ú m . 77, acceso-
ria por Blanco. 10578 4-10 
U N A COCINERA D E L A R A Z A D E CO-
lor sol ic i ta colocarse en casa de poca f a m i -
l i a : gana 3 centenes en los barr ios a n t i -
guos y en los extremos, 4; L a m p a r i l l a n ú -
mero 20. 10577 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para el campo, punto p r ó x i m o a é s t a ; suel-
do: tres centenes; para m á s informes: 
Amis tad n ú m . 77. 10576 4-10 
U N H O M B R E EDUCADO Y CON H A B I L I -
dad mercant i l , puede obtener empleo per-
manente de responsabilidad con casa esta-
blecida. Tiene que estar dispuesto a v ia ja r 
y v i s i t a r a ciertas personas para atender 
sus solicitudes por correo. Tiene que hablar 
el i n g l é s y el e s p a ñ o l . Esc r ib i r en i n g l é s 
a S. G. S., Apar tado n ú m . 1329, Habana. 
10595 4-10 
COCINERA: SE OFRECE U N A MUY B U E -
na que cocina a l a inglesa, e s p a ñ o l a y cr io-
l l a ; tiene quien responda por « l i a y no se 
coloca menos de 4 centenes; in fo rman en 
Obispo n ú m . 113, entresuelos. 
10594 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
de cocinera para casa de comercio o p a r t i -
cular; tiene buenas referencias; d i r í j a n s e a 
Montes n ú m . 12, cuarto n ú m . 18. 
10591 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de buena y abundante leche, de 
tres meses, garant izada por el doctor T r é -
mols; Soledad n ú m . 2, solar. 
10589 4-10 
E N L A C A L L E ONCE NUM. 23, E N T R E 
2 y 4, Vedado, se sol ic i tan una buena coci-
nera y una criada de manos; la f a m i l i a es 
corta y se pagan muy buenos sueldos. 
10588 4-10 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien responda por el la ; Ra-
yo núm. 89. ' 10573 4-10 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
VJIlaverde y Ca. ©•Reillj- 13. Te l . A-234S. 
Esta an t igua y acreditada casa, ú n i c a que 
siempre tiene personal escogido de criados 
para las casas part ieulres, f ac i l i t a a los ho-
teles, fondas, cafés , etc., del campo, cuantos 
dependientes y servicio necesiten en sus es-
tablecimientos y trabajadores para el cam-
po. 10600 4-10 
JOVEN P E N I N S U L A R CON MUCHOS 
a ñ o s en la Habana y habiendo estado en 
las mejores casas, desea colocarse de cr ia -
do de manos o mozo de comedor, ganando 
buen sueldo; informan en Consulado n ú m e -
ro 89, el encargado. 10590 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N COCI-
nera en casa pa r t i cu la r o de comercio, ga-
na huen^nieldo; sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene referencias, deseando dor-
m i r en la co locac ión ; in forman en San Igna -
cio n ú m . 74, tercer piso, altos. 
10597 4-10 
C O L O G A D A 
en el ingenio "T inguaro Sugar Co.," P i j u á n , 
s e ñ o r C. C. Pascual, m e c a n ó g r a f o en i n g l é s 
y e spaño l . M r . Be'ers, Departamento de E m -
pleados, Cuba 37, altos. (Aqu í no hay ch i -
vos.) . C 3168 . 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A BLANCA, 
fina, que entienda de costura, para una se-
ñ o r a sola; sueldo, 3 centenes y ropa l impia , 
con buenas referencias; Vi r tudes n ú m . 97, 
altos. 10599 4-10 
SE TRASPASA U N HERMOSO LOCAL 
con tres grandes puertas a l a calle, es el 
mejor de B e l a s c o a í n ; tiene armatoste mo-
derno y dos v idr ieras-mostrador que com-
ponen 9 metros; B e l a s c o a í n núm. 47, entre 
Neptuno y Concordia. 
10572 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para cr iada de manos: tiene bue-
nas referencias; in forman en Amargura n ú -
mero 47, esquina a Compostela. 
10571 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de manejadora, teniendo quien 
-a garant ice ; Teniente Rey núm. 81. 
10569 " 4-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SEA 
fo rma l : sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a ; 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; Z u í u e -
ta n ú m . 38, moderno. / 
10567 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de cr iada de manos: sabe coser y 
d e m á s servicios: e s t á acl imatada en el p a í s ; 
in forman en Inqu i s idor n ú m . 25. 
10566 4-10 
DOS JOVENES P E N I N i UL.-* RES DESEAN 
colocarse de manejadoras o criadas de ma-
nos: saben cumpl i r con su ob l igac ión y t i e -
nen quien las recomiende; informan en 
Glor ia n ú m . 101. 10564 4-10 
EN A PENINSULA R DE M E D I A N A E D A D 
solici ta colocarse de cocinera en corta fa-
m i l i a o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a : t i e -
ne referencias; Franco núm. 1, Carlos I I I . 
10563 4-10 
DOS PENIXSE LARES DESEAN COLO-
carse, una de cocinera y la o t ra de criada 
de manos, ambas con referencias; Monte 
núm. lVwQafiEtfe»n<i¡B«siS»1-* 
10620 , , I-JO, 
U N J O V E N CON B A S T A N T E PRACTICA 
en contabi l idad y con buena o r t o g r a f í a , de-
sea encontrar casa donde prestar sus ser-
vicios: no tiene grandes pretensiones; pue-
de presentar cartas de g a r a n t í a ; F a c t o r í a 
n ú m . 34, de 2 a 3. 10570 4-10 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar, de dos meses, desea colocarse a leche 
entera, buena y abundante, p u d i é n d o s e ver 
su n i ñ a en Manr ique n ú m . 190, altos. 
10605 4-10 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una peninsular de me-
diana edad: tiene quien l a recomiende; 
sueldo: 3 centenes; Mor ro n ú m . 5 A 
10603 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS D E 
manos acostumbradas a t raba jar en el p a í s : 
tienen buenas referencias de las casas don-
de han servido; in fo rman en e l café " E l 
Polo." Reina n ú m . 31. 
10602 4-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y U N A 
lavandera; M u r a l l a n ú m . 74, altos, entrada 
por Vi l legas . 10592 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, en Cuba 113, al tos; sueldo, 
3 centenes y ropa l imp ia . 
10552 6-8 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
faci l i tando trabajo a todo el que lo solici te. 
9762 26-20 A g . 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y OPERA-
rias para la p i n t u r a de abanicos en la fá -
brica "La I n d u s t r i a l Abaniquera ," Cerro n ú -
mero 476. I n f o r m a r á n en la misma los d í a s 
laborables, de 12 a 5 p. m. 
C 3140 8-5 
SE SOLICITA U N CRIADO Y U N A C R I A -
da de mano, peninsulares, en Aguacate n ú -
mero 50, altos. 10524 6-8 
S E S O L I C I T A 
nn empleado para escri tor io con concimien-
tos mercantiles, contabi l idad, i n g l é s y p r á c -
t ica en el ramo de v í v e r e s . T a m b i é n nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del i n t e r io r de la Isla, con 
buenas referencias. De no r eun i r las con-
diciones expuestas, no se presenten. D i r i -
girse a l apartado de correo n ú m . 236. 
10317 10-3 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$2,000 O R O E S P A S O I i 
se dan en hipoteca, o menor cant idad: t r a -
to d i rec to; i n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. Díaz . . 
10728 26-18 Sep. 
DOY D I N E R O CON PAGARES, M U E B L E S 
d e j á n d o l o s a su dueño , sobre c a ñ a , tabaco, 
en hipotecas sobre urbanas o r ú s t i c a s , para 
fabricar . Lake, Prado n ú m . 101, A 5500, de 
12 a 5. C 3179 8-12 
8 0 . 0 0 0 P E S O S 
para hipotecas a l 6, 7 y 8 por 100, en can-
tidades de $100 en adelante. Para todos los 
barr ios y repartos; t a m b i é n se f a c i l i t a en 
p a g a r é s , alquileres de casas, prendas y de-
m á s que garantice. Oficina Central , Prado 
n ú m . 119, Sucursal, Cerro 626, Tel . A-8889, 
Apar tado 242, V í c t o r Alvarez del Busto. 
10673 8-11 
i 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico; surtido ê i 
joyería y muebles; precios sin •com-
petencia. 
" L a Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 15-S 4 
D I N E R O : Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
gTandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfona A 4775, 
9829 26-A 23 
Venta de f incas 
y 
CASA D E ESQUINA, SE V E N D E TINA 
con bodega que gana $74-20, si tuada en el 
bar r io de P e ñ a l v e r , antes de l legar a Be-
l a s c o a í n ; Esteban E. Garc í a , O 'Rei l ly 38, 
de 2 a 5. 10742 4-13 
JESUS D E L MONTE, SE V E N D E , E N M u -
nic ipio n ú m . 16S, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una ciudadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada l a -
do; renta $91-80 pla ta y cuyo ú l t i m o pre-
cio es de m i l pesos oro; sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. 10759 15-13 S. 
GANGA: SE V E N D E U N SOLAR M U Y 
plano a l lado do Estrada Palma; se da pon-
i ó , que c o s t ú ; diez metros de frente por 40 
de fondo; Su d u e ñ o , nabana 111. 
10730 • 4-13 
SE V E N D E UNA FONDA Y POSADA CON 
una venta de cincuenta pesos diar ios que 
puede pract icar el comprador, le quedan 
seis a ñ o s de contrato y paga poco a lqu i l e r ; 
su d u e ñ o piensa i r a E s p a ñ a ; in fo rman en 
Inquis idor n ú m s . 10 y 12, Alonso M e n é n d e z . 
10722 6-12 
SE V E N D E L A ACCION D E UNA CASA 
de madera, rentando 9 centenes mensuales, 
una hermosa c r í a de gal l inas , un buen pe-
rro y los muebles de l a casa, todo muy ba-
rato, cerca de la Habana; Monte n ú m . 9, dan 
razón . 10703 4-12 
POR T E N E R QUE AUSENTAI. 'SE SU 
d u e ñ o se vende una v id r i e ra de tahacos en 
buenas condiciones; i n fo rman en C á r d e n a s 
y Apodaca. café . 10661 8-11 
F I N C A R U S T I C A 
Compuesta de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
pr imera para tabaco, con abundante arbole-
da, buenos edificios, casas de tabaco y abun-
dancia de agua, con c a ñ e r í a s por toda la An-
ca, bien situada, cerca a la E s t a c i ó n del 
"oeste." en Santiago de las Vegas. Refe-
rencias, en la Habana, O'Reil ly 73, altos, 
p r e g ú n t e s e por Esparza; en Santiago, bode-
ga La Ceibi ta ; en la misma finca d a r á n 
r azón . 10454 8-6 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, dos casas p e q u e ñ a s , una en el ba-
r r i o de Monserrafe y o t ra en el de Paula; 
producen de renta m á s de media onza por 
mi l . E l d u e ñ o en 8 esquina a 11, Veda-
do, de S a. m. a 12. 1042S 8-5 
SE VENDE 0 SE AEQUilA 
solamente por a ñ o s , la e s p l é n d i d a casa pa-
lacio s i ta en la calle Real n ú m . 82. esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mar .anao; 
i n f o r m a r á su d u e ñ o , Lu:s de Muguerza, por 
la m a ñ a n a en l a ci tada casa y por la t a r -
de en A m a r g u r a n ú m . 32, bajos. 
10152 15-30 A g . 
SE V E N D E UNA CASA. C A L L E D E L A 
Reforma entre Enna y Arango, con sala y 
saleta de m a m p o s t e r í a , dos cuartos y coci-
na de madera, en $1,650; en l a misma i n -
f o r m a r á su d u e ñ o . 10614 6-10 
VEDADO, VENDO E N LO MEJOR D E LA 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
5|4, g ran comedor, cuartos y b a ñ o para c r i a -
dos y buenos pisos de mosá lcos , $6,500, l i b re 
de gravamen. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
10628 4-10 
CASAS EN VENTA 
Misión, $3,000; Picota, $7,500; Campana-
r io , $8.500; Apodaca, $6,000; Es t re l la , $10,000; 
Consulado, $9,500; Animas, esquina, $15,000, 
y' muchas m á s . Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. 
10621 10-10 
V E N D O E N E L B A R R I O 
de Col<5n una casa nueva en $8,500, gana 
15 centenes, cerca del Parque; a d e m á s tres 
esquinas con establecimiento en las calles 
de San Rafael, Amis t ad y Oficios, desde 
$10,000 hasta $25,000; tengo toda clase de 
establecimientos en buenas condiciones; 
doy dinero en hipotecas en todos los puntos 
de la Habana; informes: O b r a p í a 95. moder-
no, altos, oficina, Domingo Garc í a , de 1 a 5. 
10583 8-10 
CASA N U E V A E N C A L L E Z E Q U E I R A , 
con sala, saleta, dos cuartos, cocina, cuar-
to de b a ñ o e inodoro, boni to pat io y bue-
nos suelos de mosaicos. Precio ú l t i m o , $2,000 
oro e s p a ñ o l . Espejo, O'Rei l ly n ú m . 47, de 
3 a 6N 10629 4-10 
S E V E N D E , E N PROPORCION, U N A C A -
sa de huéspedes , es negocio por el punto in -
mejorable y las buenas condiciones de ésta , 
los motivos se le expondrán al comprador; 
informes: Bernaza y Lampari l la , bodega, el 
dueño. 10554 8-10 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . L U T A N O , CA-
lle Juana Alonso y R o d r í g u e z , l e t r a D, se 
vende una casita de m a j n p o s t e r í a en $636; 
In fo rman en O'Rei l ly 6, ant iguo. 
10553 4-10 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U I Z A R 
Se vende muy barato un sitio de ima ca -
bal ler ía de Inmejorable t ierra para p l á t a -
nos y caña; con gran vega, muy acredita-
da; mucha arboleda, muy bien cercado, dos 
pozos y aperado de un todo; in formarán: en 
Güira, el Alcalde; en Alquízar, Francisco 
Castillo, Máximo Gómez 42, y en la Haba-
na, Prado 38, antiguo, bajos. 
10659 8-11 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se vende una casa de h u é s p e d e s con 23 ha-
bitaciones, en el Vedado, punto m u y c é n -
tr ico, hay dos temporadas. Por escri to a J. 
B., D I A R I O D E L A MARINA. 
10562 8-10 
DINERO BIEN EMPLEADO 
En la progresis ta ciudad de Bayamo, cu-
yo creciente y constante desarrollo es p ú -
blico y notor io , se vende en ventajosas con-
diciones el m á s an t iguo y acreditado hote l 
que produce muy buenas ut i l idades. D i r i -
girse a R. B., Apar tado 18, Bayamo. 
10650 4-11 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, muy barata, por no poderla atender, 
Reina esquina a San Nico lás , b a r b e r í a . 
10631 6-10 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
A LAS DAMAS. SE V E N D E N JUEGOS D E 
canasti l la, ajuares de bautizo y una cesta 
canast i l lero adornada; puede verse en San 
Nico lás n ú m . 11. 10641 4-11 
VARIOS MUEBLES. SE V E N D E A P A R -
ticulares, un burean mediano, con su s i l l a 
g i ra to r i a , 4 cuadros a l ó leo y un cochecito-
cuna, moderno, en precio m ó d i c o ; Sol 43, 
altos. 10561 4-10 
S E V E N D E N á como q u i e r a 
tres v idr ie ras m e t á l i c a s , una de 4 metros, 
ot ra de 3 metros 36 c e n t í m e t r o s y o t r a de 
1 metro 50 c e n t í m e t r o s de largo, todas con 
g a v e t e r í a ; t a m b i é n se venden 2 kioscos me-
tá l i cos y una v i d r i e r a de calle, todas con v i -
drios dobles y s i rven para cualquier clase 
de establecimiento. J o y e r í a " E l I r i s , " Nep-
tuno n ú m . 89. 10601 4-10 
SE V E N D E N UNOS PRECIOSOS T U T I -
les armatostes, propios para establecimien-
to de cualquier g i r o ; i n fo rman en Haba-
na n ú m . 100, ant iguo, entre Obispo y Obra-
pía, z a p a t e r í a V á z q u e z . 
10610 4-10 
SE V E N D E N DOS CARPETAS, U N A BAS-
cula grande, un re loj , una prensa, v e n t i l a -
dores y otros ú t i l e s de carpeta o a l m a c é n . 
Todo a precio muy m ó d i c o ; puede verse en 
Oficios n ú m . 58. 1031S 10-3 
D E C A R R U A J E S 
F A M I L I A R D E V U E L T A E N T E R A , CASI 
nuevo, para cuatro y seis pasajeros, cons-
t r u c c i ó n especial, se vende por no necesitar-
lo su d u e ñ o ; a toda hora en Habana 94. 
10750 4-13 
U N B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N 
t re . i de carretones compuesto de 5 carros de 
4 ruedas y uno de 2; 8 mulos y u n buey. Se 
pueden ver. Canteras L a Campana e in for -
man en la p e l e t e r í a L a Nueva Brisa , Gal ia-
no n ú m . 138. 10658 4-11 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O AUTOMO-
vll f r a n c é s ; precio: $1,000; i n f o r m a r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 370. 
10622 4-10 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t í l b u r i s , faetones de vue l -
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero n ú m . 8, Tel . A-79S9. 
lOlSG 36-30 A g . 
USUA M A Q U I N A 
de gasolina de 5 caballos. 
Una caldera ve r t i ca l do 15 caballog. 
Un chigre de vapor. 
Un B l ek moderno de 4" x 31A" 
Un cepillo m e c á n i c o , i n g l é s . 
U n donkey Davinson de 2 x IXt," 
T A L L E R D E S. FRESQUET. Calixto r 
c ía 16, Regla. T a m b i é n se vende el t a l l " 
e-i' ' 10483 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , ca 
sas, barras, pistones, etc., de bronce v*1*' 
pozos, r í o s y todos servicios. Caldera ra 
motores de vapor; las mejores remaras ' 
b á s c u l a s de todas clases para estaiip t ' 
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, -nía 
chas para tanques y d e m á s accesorios, B N' 
terrechea Hermanos. Telf . A-2950 An*3' 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste."' L^5* 
p a r í l l a n ú m e r o 9. ^ " 
C 25B4 156-2€ JI 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantu*. 
das. Bombo, de 16i> galones por hora. 
su motor: 1110-00. K E R U N . O'Reilly 
T«14/ono A-32S&. mero 97. 
3096 l-Sep. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
LAS m á s sencillas, las m á s efleaves y iAm 
más e conómicas para allruentai* G a l ^ p , 
Generadoras de Vapor y para todos los usoí 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la IB" 
Ja hace m á s de treinta y cinco años, 
venta por P . P. Amat y Ca. , Cuba núm. «2 
Habana. ^ 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l «sotor mejor y m á s barato para e*. 
traer el agua de los pozos y elevarla £ 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana. 
3100 l-Sep 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y C A S O L l i í A 
A i oonisuJo y & plazo*, los reods garaa-
tIzándolos, Vl lapiuis . y Arrendando. O'RAI. 
By núm. «7. Habana. 
3099 ^ g e ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
M contado y & piazoa, en la casa B E R -
U N . C R e l i í y múmL «7. Te lé fono A-3261 
3098 l-Se^ ' 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S DE HORTALIZAS 
BSPECLALiES para la E x p o r t a c i ó n y «I 
Mercado local a precios de C a t á l o g o s ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA 
ot ra casa en Cuba. A l por M A Y O R a pre-
cios regalados. Una Colecc iún de 20 varie-
dades, $1-35 Cy., porte franco a cualquier 
punto de Cuba, a l recibo de su importe. Pi-
dan C a t á l o g o s a Juan B. Car r i l lo , Merca-
deres n ú m . 11. 10458 17-6 S, 
S B V E N D E , B A R A T A , U N A R E J A DE CB-
dro con cuatro carpetas para oficinas. Ofl^ 
clos esquina a Teniente Rey, 
10402 10-R 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
Cal lo s , J u a n e t e s , O j o s de Pesca* 
do, y B e r r u g a s , usando 
LA POMADA MAGDALENA 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n todas las Farmacias 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a de S a -
rrá y de J . J o h n s o n . 
• €.3143 26 S. 5 
• NUESTROS REPRESENTANTES E X G M S • 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses, ^ 
^ Ing leses y Suizos son ios 4 
t SRES L M A Y E N C E * G I E : 
% 9, Rué Tronchet — PA RIS X 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMA TISMOS 
FIEBRES y CAHTANCIO 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
pon las obleas tle 
Jíecetadas 
por todos ios médicos 
BR0SSARD & SOENEN, Farmacéulioa 
en L* ROCHELLE [Francia) 
La Habana: DIOG* SABRA; Dr S. JOíNSOH 
D E A N I M A L E S 
V E N T A D E CASAS D E L V E D A D O , CA- | 
lies 15. L ínea , 13, 5ta.. 11. 23, 8. Calzada, i 
3ra., , B a ñ o s , 25. Y y 17: solar en L í n e a y '. 
le t ra a J9-50 el metro, en 17 y var ias m á s , 
baratas; Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
D O M I N G O G A R C I A 
V E X D I 0 Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a con m A d l r o I n t e r n a . 
I n f o r m a : CAFE ALBÍSU 
3102 l-Sep. 
SE VENDEN DOS MTJLAS A L A Z A N A S 
parejas, pasan de 7 cuartas y un carro de 
cu í t t r o ruedas nuevo; in forman en Carlos I I I 
ntun. 263, Adolfo Mon. 
1Í686 8-12 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
r r ientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
convemiente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
sig-ul<¡®tes: Bueyes. $1-00. Vacas con c r í a , 
70 c t s ; toretes, 60 cts., y año jos , 40 c t s , todo 
en ore* e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vttticidas. Infor ines : E m i l i o Díaz . Pe-
droso, Sumidero. NOTA.—Se cura l a gar ra -
pata c l in esmero. 
10-ii 26-1 Sep. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E SUA-
rez núm. 30, que se compone de sala, sa-
leta, siete habitaciones, de buena construc-
ción, l ib re de gravamen y t i t u l a c i ó n inme-
jorable. In formes : Campanario n ú m . 211. 
105?' B-« 
I M P U R E Z A S BE LA SANOSE 
no resisten nunca al empleo do los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables & 0»r25 de ioduro 
de Potasio 6 de sodioquinneameute puros. 
Gracias & su envoltura especial, diclias 
pi ldoras ntra viesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el in tes t ino con el fin de 
s u p m n r c m CUALQUIER 
I R F t l T A C i O N E S T O M A C A L 
Expirimentidti con éxito en lot hospitalat de Ptrit. 
Dosis: ij" 4 a 10 pildoras dinriss. 
ALPoiiiíAT.iit.L.CROS,S3,AT.de!a Républ iqucPM»-
Cn ta Httun» : DROGUERIA SARRA. — 
f/aáo 09 Cub» : GRIMAR? y eu todas las prinei-
Fsrmnclas. 
CONTRA 
y las EníeriflSíisíles (108 üe él tenas 
A L I V í O y luego C U R A C I O N 
O E 
C A R P I N T E R O S 
I f t o i n U i a s l M de C a r p i n t e r í a al contado 
y & phMoe. B E R L I N , O ' R e ü i y n ú m . 67, 
Te lé fono A - l 
3097 i l -Sep. 
liiócuUní 
DEPÓSITO en CUBA . 
Itwtñtui D'MJDHSSM 
T O C A S FARMACIA* 
5 * ^ — - FOtrLON & C '.Pharm. 
183. FtS'-Martin, PARI» 
Impren ta y E s t e r e o t i p i a 
¿ e l D I A R I O D E L A A B 1 
«Ven!c ute R e y 7 P r a d * 
